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Г Л  А В А I.
Общие усл о ви я  се л ь ск о го  х о з я й с т в а  н а  Урале.
_ Когда мы говорим об Урале, то в
ед н нашем представлении прежде всего вы­
ступает заводский Урал с его горной и металлургиче­
ской промышленностью, золотом, платиной, драгоценны­
ми камнями и другими природными богатствами; мы подчас 
забываем, что У ральская областр в ее современных границах 
представляет из себя чрезвычайно сложную хозяйственную 
единицу. Она занимает огромное пространство в 1.457 тыс. кв. 
верст между 53,5 и -68° северной широты (если отбросить пу­
стынный полуостров «Ямал») и 53-81° восточной долготы, 
простираясь с северо-востока (считая от впадения п. Оби в 
Северный океан) на юго-запад (до южной границы Троицкого 
округа) приблизительно на 1670 верст, а с запада (от того пункта, 
где р. Кама вступает в У ральскую  область) на восток (до пере­
сечения восточной границы области рекой Обь) приблизительно 
на 1400 верст. Если Урал по занимаемому им пространству срав­
нить с западно-европейскими государствами, то оказывается, 
что он превосходит территорию крупнейших государств Европы 
(без колоний): Франции, Англии с Ирландией и Германии, в зя ­
тых вместе. Из азиатских государств Урал уступает одному 
только беспредельному Китаю.
Сильно растянутая с севера на юг,У ральская область пред­
ставляет чрезвычайное разнообразие природных условий; се­
верная оконечность области приблизительно до 66 град, север­
ной широты покрыта мертвой тундрой; примыкающая к ней 
лесная полоса занимает подавляющую часть области между 
56-57 и 66 град, северной широты; лесная полоса переходит в
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лесо-степь, занимающую небольшое по сравнению со всей обла­
стью пространство к востоку от У ральских гор между 56— 57 гра­
дусами сев. широты до южной границы области, не далее, однако, 
54-й параллели. Наконец, небольшим клочком к югу от 54 па­
раллели, на границе с Киргизией, Урал вступает в чисто-степную 
полосу.
Естественно, что а климатические и почвенные условия 
сильно меняются по мере перехода из одной полосы в другую , 
а вместе с тем резко видоизменяются и хозяйственные условия 
отдельных районов области. Если западная часть се до У раль­
ского хребта, не имея столь значительного простирания по ме­
ридиану, к а к  восточная—зауральская , почти целиком лежит в 
лесной зоне и обладает сравнительно однородными климатиче­
скими и почвенными условиями, а поэтому и с т^чки зрения эко­
номики края представляет собой сравнительно однородное 
целое, с повышением, однако, удельного веса земледельческого 
промысла с севера на ю г ,—то всю восточную часть области, к 
востоку от У ральских гор, мы можем разделить на три крупных 
части с ярко выраженными своеобразными естественно-эконо­
мическими условиями для каждой из них.
1) Все обширное пространство к  северу приблизительно 
от 60-й параллели (являющейся в то нее время и северной грани­
цей'Земледелия), которое занимает более половины всей терри­
тории области, представляет собой пустынную страну с ничтож­
ным населением (0,1 жителей на кв. версту), состоящим частью 
из остатков инородческих племен, по большей части кочевни­
ков, частью из пришлого русского населения, сконцентрирован­
ного в редких поселениях по главной водной артерии этого 
района— п. Оби. Основой существования населения являю тся 
охота к  оленеводство для инородцев и рыбные промыслы для. 
русского населения. Это— мертвый к р а й , который ждет только 
своего будущего.
2) Часть лесной полосы Зауралья между северной грани­
цей земледелия и,северной границей лесо-степи (приблизительно 
между 60-й параллелью  и линией Свердловск— Камышлов — 
Ялуторовск—Ишим) характеризуется незначительными, вслед­
ствие неблагоприятных почвенных условий, размерами земле­
дельческого хозяйства, вынуждающими население прибегать 
к побочным промыслам и заработкам. Лесные промыслы, охота, 
иногда и рыбная ловля дают здесь значительное подспорье кре­
стьянскому населению, состайляя часто основную статью кре­
стьянского бюждета.
3) Центром ж е уральского земледелия, «житницей» У рала 
является небольшая по размерам, но отличающаяся своими 
богатыми почвенными условиями лесо-степная и степная полоса 
Зауралья. Обширные пространства черноземных распаханных
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-земель, при сравнительно слабой плотности земледельче­
ского населения, обеспечивают расцвет как  земледельческого 
промысла в тесном смысле слова, так  и связанного с ним живот- 
новодетва.
Таким  образом, горный Урал , который, без сомнения, я в ­
ляется центром области не только географически, но и экономе- 
чески, все же не является единственным слагающим элемент йя 
всего хозяйства Уральской области. Рядом с горнозаводек >й 
промышленностью стоит земледельческое хозяйство У раль­
ской области, удельный вес которого никоим образом не надо 
преуменьшать.
Сопоставляя стоимость валовой продукции основных от­
раслей крупной промышленности У рала: металлической, к а ­
менноугольной, горной; химической, деревообрабатывающей, 
бумажной и текстильной, в исчислении О блсовнархоза, со стои­
мостью продукции всех отраслей сельского хозяйства, исчислен­
ной на основании данных с. х. переписи 1916 года (продукция 
всех отраслей с.-хоз. без стоимости кормов), мы получаем сле­
дующую картину , ):






74.7 : 140,0 53,3
Однако, значение сельского хозяйства в общей экономике
области заключается не только в относительных размерах сель- 
ско-хозяйственной продукции,— тем более, что большая часть 
этой продукции и ранее потреблялась в самом крестьянском 
хозяйстве, не выходя на рынок, и не участвуя, таким образом, в 
товарообороте области. Здесь надо обратить внимание на ту 
особую связь  уральского сельского хозяйства с уральской 
промышленностью, которая характерна именно для Урала и 
которая об‘ясняется специфическими особенностями в органи­
зации уральской промышленности.
•) Стоимость с/х. продукции берется за  вычетом кормов. Д л я  
1924 г. сделаны поправки на недоучет урож ая в 0,5 балла и посевной 
площ ади в размере 7“/,. Д овоенная продукция берется по промышлен­
ности для 1913 г., по сельско-хоз. для  1916 г. Под валовой продукцией 
промышленности разумеется стоимость конечных продуктов и полуфабри­









Плохо сравнительно оборудованная технически, работаю­
щая преимущественно на древесном топливе, недостаточно снаб­
женная пед 'ездьы ми путями, уральская промышленность нуж ­
дается в массовом привлечении крестьянской людской и тяго­
вой конской силы для лесозаготовок, углеж ж ения, перевозки 
руды и заводских фабрикатов. Это обстоятельство накладывает 
свой отпечаток вд весь строй крестьянского хозяйства при­
легающих к У ралу районов. С другой стоюовы, промышлен­
ный Урал является крупным потрёоителем с.-х. продукции, 
что им< ьт большое значение для развития крестьянского хо­
зяйства на У рале, особенно в виду удаленности У рала от 
других сынков сбыта..
Х арактеризуя состояние, и эволюцию сельского хозяйства 
на Урале за последний ряд лет, нельзя уьускатр яз  виду отме­
ченной выше тесной хозяйств!иной связи между промышлен­
ностью У рала и его сельским хозяйством.
Сельское хозяйство У рала можно назвать молодым. Не 
т ак  давно на севере земледельческого У рала прекратила свое 
существование подсечная система хозяйства, а ьа  самом юге 
еще и по сие врем я господствует залсяш ая я  залежно-паровая 
система. У р ал  в этом отношении стоит еще в начале того слож ­
ного пути, которы й проходит сельское хозяйство в своей, эволю­
ции от простейших экстенсивных форм ведения сельского хо­
зяйства к интенсивным системам обработки земли.
А между тем известно, что чем экстенсивней система х о ­
зяйства, тем большее значение для всего строя сельского хо­
зяйства приобретают естественно-исторические условия, в ко­
торые оно поставлено. Если для высоко-оргакизованного хо­
зяйства, основанного на искусственном удобрении и рацио­
нальном чередовании растений, почвенные и климатические 
условия не имеют решающего значения, то для экстенсивного 
хозяйства они определяют все. Таким образом, для уяснения 
характера сельского хозяйства по районам, для правильного 
понимания особенностей в организации уральского сельского 
хозяйства в отдельных его частях, мы будем исходить из двух 
основных положений: специфической тесной экономической связи 
промышленности и сельского хозяйства Урала и особого зна­
чения естественно-исторических условий для сельского хо­
зяйства на У рале.
Кроме того, состояние и развитие сельского хозяйства в 
значительной мере определяется характером и плотностью на­
селения, так как  плотность населения определяет самую ор­
ганизацию с .-х ., а такж е степенью развития путей сообщения, 
имеющих чрезвычайно большое значение в переходе сельского, 
хозяйства от натуральны х форм к товарным.
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О становимся, поэтому, в а  краткой характери сти ке есте­
ственно-исторических условий области, характеристике ее сель­
ского населения и степени обеспечения путями сообщ ения. 
Климатические и почвен- Р азнообразие клим атических условий
ные условия. по рай он ам  области определяется , гл ав ­
ным образом , двумя факторами: значительной протяж енностью  
области в меридиональном направлении и наличием У ральского 
горного хнебта. Не. остан авли ваясь  на характеристике климата 
северной части области за Пределами границы зем леделия, оха­
рактеризуем  вкратце, к а к  распределяю тся в ю ж ной части об­
ласти тем пература и осадки, т. е. климатические ф акторы , ко­
торые играю т наиболее сущ ественную  роль в земледелии.
Температура Вследствие зн ач и т 'л ьн о й  удаленно-
у ‘ сти от океанов, климат У рала  является 
резко-континентальны м , п ри  чем эта контииентальность повы­
ш ается за У ральским  хребтом. К олебания средних темпера­
тур к а к  в течение года, т ак  и за  сутки достигают значительны х 
разм еров.
Годовые амплитуды колебаний средних месячных температур.
К  зап ад у  К востоку
от У р а л а  от У р а л а
Ч е р д ы н ь   34,8" С а м а р о в о ......................... 39,1"
П е р м ь ............................ • 34,0" Т обольск . . . 37 ,1“
С а р а п у л ....................... '  34,4“ Ш а д р и н с к .....................  35,9"
Т р о и ц к .......................  35,3°
Средние же суточные колебания температуры  изменяются 
в пределах  от 30 град, до 40 град.
Вследствие суровой и продолж ительной зимы весна и лото 
н а У рале коротки , что, в случае довольно частых на У рале от­
клонений средви х летних тем ператур от норм альной в сторону 
п он и ж ен и я , нередко влечет за  собой недозревание хлебов.
В пределах  земледельческой части У рала р азн и ц а  сред­
них тем ператур особенно вел и ка  зимой и сглаж и вается  в лет­
ний период. Т ак , в ян варе земледельческий У рал  леж ит в пре­
делах  м есячны х изодерм— 21 град, на севере и —15 град, на 
юге, в то в р ем я , к а к  в ию ле он ограничивается изотермою  18 гр а ­
дусов н а  севере и 22 град , н а  юге области. При ш иротном рас­
полож ении ию льских изотерм  (с значительным прогибом  вниз 
по хребту У рала), мы имеем сравнительно равномерное пони­
ж ение температуры  с севера на юг в летние м есяцы , однако, 
значительны й загиб изотерм н а  востоке области к  ю го-востоку 
заметно пониж ает тем пературу этой части области по сравне­
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нию с западной ее частью, вследствие чего и граница разви­
того земледелия в восточном З ауралья  также перемещается 
к  югу.
Различия в количестве тепла по районам области можно и л ­
люстрировать следующими цифрами.
Средние годовые температуры.
П р е д у р а л ь е  З а у р а л ь е
Север Север
Ч е р д ы н ь ........................... — 0,4° Тобольск . . . . .  • . . — 0,3*
Юг Юг
С а р а п у л ...................... ....  2,3° Т р о и ц к .................................... 1,6*
Д ля ию ля, характеризующего период произрастания хле­
бов, имеем следующее:
Средние температуры июля
П р е д у р а л ь е  З а у р а л ь е
Ч е р д ы н ь ............................................  17,0“ Т о б о л ьс к .............................  17,8*
С арапул . . . ! ......................  19,4° Т роицк  .............................  19,6”
Если принять во внимание, что Тобольск значительно ю ж ­
нее Черды ня, а  Троицк— Сарапула, то станет ясным, что условия 
температуры благоприятнее складываются для П редуралья , 
чем для З ау р ал ья . Сельское хозяйство к  северу от годовой изо­
термы О, проходящ ей севернее Тобольска, Верхотурья и Чео- 
дыни, является уж е ненадежным вследствие недостатка тепла.
_ На распределение осадков большое
влияние оказывает сам У рал. Вследствие 
сильного преобладания ветров западного направления, прлно- 
оимые осадки задерживаются на самом Урале и во склонам сто. 
особенно^на западном склоне. С другой стороны, количество 
осадков понижается по направлению от северной лесной по­
лосы земледельческого Урала к  ю гу, и если ю го-запад область . 
вследствие большей устойчивости осадков из года в год; полу­
чает, обычно нужное количество таковых, то юго-восток У раль­
ской области надо отнести к  засушливым районам республики . 
В  особенности это относится к  степному в переходному в степь 
району: Троицкому, южной часть Ш адринского, Челябинского, 
К урганского, Ишимского округа.
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Обеспеченность осадками по отдельным районам  области 
видна и з следую щ его:
Осадки в миллиметрах в среднем за  1896—1915 г .г .
З а  год А п р е л ь —май
Северное П редуралъе
Ч е р д ы н ь .......................     566 71
Ю ж ное П р ед у р а л ъ е
О х а н с к .......................................................................... 486 68
А р я ж   ................................................................. 549 78
Северное За ур а лье
Т у р и н с к   413 61
Д ем ьян ско е  . . . . •   432 57
Среднее и юж ное Зауралье
Ш а д р и н с к .....................................................................  369 56
Т р о и ц к .........................................................................   349 56
К у с та н а й  ')   272 48
Д л я  ю го-востока области, номчмо общего недостатка осад­
ков, мы имеем и большую колеблемость таковы х но годам, что. 
п ри  наличии  примитивной системы земледелия, характеризую ­
щ ейся край н и м  однообразием возделываемых к у л ьту р  (для 
1916 г . в Троицком округе  имеем 71,32 проц . посевов пшеницы 
и 24 ,78  п роц . овса), ведет к  частым недородам и неурож аям  с 
п ром еж уткам и  всего в 3— 4 года.
П одводя итог, можно сказать , что Ц редуральс х ар акте ­
ризуется  более мягким и более влаж ны м климатом  в сравне­
нии с З ау р ал ьем . В П редуральи  только на самом севере этой 
части области (север Ч ерды нского района) клим атические усло­
вия неблагоприятны  для земледелия вследствие недостатка тешга 
и и зли ш н и х  осадков; в З а у р а л ь я , при вполне достаточном ко-
г) Д л я  южной степной полосы .
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личестве осадков в лесной полосе, т. е. в районе слабого раз­
вития с.-х-ва, мы имеем недостаток влаги как раз в ш ироко­
производящем юго-восточном районе Зауралья.
Годовые изотермы и распределение средних годовых осад­
ков помещены на следующей картограмме:
Средние годовые изотермы и осадки на Урале.
Если климатические условия склады- 
о ч в ы ' ваются не в пользу зауральской части 
области, то, наоборот, почвы З ауралья  значительно выше но 
качеству, чем предуральские.
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У словия почвообразования на У рале, .к а к  и везде, в п< р- 
вую очередь связаны  с условиям и климатического реж има, 
главным образом  с характером  распределения тепла и влаги по 
отдельным районам .
С группировав имею щийся материал об осадках  и темпера­
туре за  достаточно продолж ительны й период го  группам  метеоро­
логических станций, в пределах каж дой из трех  зон  почвооб­
разован и я, на которые разделяется  У ральская  область, и  в 



















































































Ч ер ды н ь . . . ео°24' —  17,8 17,0 — 0,4 566 72 113
Б о го сл о вск . 590451 — 18,7 18,1 0,4 487 76 96
У  со л ье  . . . 59"39‘ — 17,3 17,6 0,2 558 — 105
Т обольск . . 58Ч 21 — 19,3 17,8 — 0,3 466 77 85
П ерм ь . . . . 58» I 1 1— 16,0 18,0 1,2 609 77 105





И рбиг . . . . 57°41° — 17,0 18,3 1,1 470 65 77
И пш м . . . . 56° 61 — 19,9 19,0 0,0 303 — 51
Ш адринск  , . 56» I 1 —17,1 18,8 1,2 369 — 59
К у р ган  . . . . 55»27> — 18,5 19,5 1,1 315 ____ 48
Ч ел яб и н ск  . . 55°101 — 16,2 18,6 1,6 366 63 57
В среднем  . . — I  - 1 7 ,7 19,0 1,0 1 372 64 58
Черноземно- •
ст епн. зона
Т р о и ц к . . . . 54» 5* — 17,6 19,6 1,6 338 — 49
О ренбург . . . 51 “451 — 15,5 22,0 3,8 384 — 46
В среднем . . - — — 16,5 20,8 2,7 | 361 48
'•) М етеорологические данны е в зяты  и з  клим атического о ч ер к а  У ральск- 
обл. в У р а л ь с к . С тат. Е ж его д н . з а  1924 г. и и з еж егодника  на 1923 г- 
изд. У р ал стату п р ав л ен и я . 2) С равнить почв, районы  У р а л ь с к , обл. «У рал», 
вы п. 5, с тр . 5^ —6.
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Коэффициент Л анга вы раж ает взаимную  связь осадков с тем­
пературой и исчисляется путем деления средней годовой суммы 
осадков на частное от деления суммы средних температур для 
месяцев, имеющих среднюю температуру выше нуля , на 12.
К ак  видно из таблицы, значительное увлажнение при п о­
ниженных температурах, давая высокий коэффициент по методу 
Л анга, обусловливает процесс образования подзолистых почв, 
покрывающ их подавляющую часть территории Уралобласти, 
доступной для земледелия, а  именно почти сплошь все Пред- 
уралье н северную часть З ау р ал ья  до границы лесо-степной 
зоны, т. е. приблизительно до линии Свердловск— Камышлов, 
Ялуторвск— Ишим. Понижение осадков при увеличении темпе­
ратуры , уменьш ая показатель Л анга, что свидетельствует о 
большей сухости климата, влечет за собой и изменение в процес­
сах почвообразования в направлении образования подзолисто­
черноземных, а  затем на самом юге области и типично-черно­
земных почв.
Помимо указанного зонального распределения почв в 
связи с особенностями климатического режима, мы имеем на 
Урале и почвы, обусловленные местными особенностями, влияю ­
щими на почвообразование К  почвам интразональным необхо­
димо отнести тип б о л о т н ы х  почв, имеющих громадное рас­
пространение во всей широкой лесной полосе земледельческого 
севера У рала, в западной части этой полосы (север П редуралья), 
обусловливаемых чрезмерным увлажнением почвы при  недо­
статочном испарении, а в Зауральи  такж е и условиями р ав ­
нинного рельефа, препятствуй:щего оттоку грунтовых вод.
Н аоборот, чрезмерное испарение лесо-степной и степной 
полосы (юго-восток Зау р ал ья) в условиях равнинного рельефа 
западно-сибирской низменности и подтока грунтовых вод к  по­
верхности земли, влечет за собой при наличии легкорастворнмых 
солей, поднятие э,тих солей в верхний слой вочвы и образование 
с о л о н ч а к о в ы х  и с о л о н ц о в ы х  почв, сильно р ас ­
пространенных в понижениях и котловинах юго-восточного 
З а у р а л ь я .
В силу более рассеченного рельефа предуральской части 
области и, следовательно, более энергичных процессов смыва 
поверхностного слоя и . обнаружения материнских пород, поч­
венный покров П редуралья характеризуется пестротой, частыми 
переходами от одной почвенной разности в другую в пределах 
господствующих здесь почв подзолистого типа. Отмеченное выше 
широкое распространение болотных почв на севере П редуралья 
(Чердынский район) ставит узкие пределы развитию земледе­
лия в этом районе: пригодные в культуре почвы расположены, 
обычно, небольшими островами, окруженными болотами и ле­
сами. Недостаток тепла обусловливает вялость процесса почво­
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образования, вследствие чего слабоподзолистые почвы северного 
П редуралья бедны по содерж анию , при чем подзолистые почвы 
легче образую тся на п есках , а  в восточной части район а, примы­
каю щей к  У ральскому хребту, и  совсем непригодны для земле­
делия в силу грубости, скелетности почв, свойственных горным 
районам.
В юмшой части П редуралья (к югу от У солья) благоприят­
ные климатические условия, главным образом повышение ко­
личества тепла, Получаемого почвой, влекут за собой и более 
энергичный процесс почвообразования, и здесь мы видим типич­
ные хорош о развитые подзолистые почвы. На самом юге, в районе 
К ун гура  н Красноуфимска, в лесвую полосу П редуралья  вры­
вается клочок лесо-степи с характерными для  последней поч­
вами черноземного тина.
В  Зауральи  ш ирокая северная лесная полоса, такж е как и 
в П редуралья, характеризуется господством болотных почв. 
К ультурны е почвы подзолистого типа здесь в еще большей мере 
являю тся оазисами среди беспредельных болотных займищ и 
приурочены к  повышениям рельефа. Слабоподзолистые почвы 
крайней  северной полосы постепенно к югу переходят в типично- 
подзолистые, вместе с тем постепенно отсутпаю т и болота.
Следую щая за лесной полосой— полоса лесо-степи— характери­
зуется смешанными почвами подозлясто-черноземного типа, 
при чем подзолы, обычно, приурочены к распространенным здесь 
березовым колкам (небольшим лесным площ адям), а черноземы — 
к открытым безлесным пространствам. С продвижением на юг 
роль подзолов постепенно падает, а черноземов повыш ается, 
вместе с тем усиливается и значение солонцовых и солончако­
вых почв. Н а самом юге (Троицкий округ) в пределах разно­
травны х стедей почвы черноземного типа господствуют окон­
чательно. Черноземы У рала не отличаются большой мощностью, 
но богаты по содержанию: тучные черноземы (преимущественно 
ближ е к  южному У ралу) содерж ат свыше 9 проц . гумуса, сред­
ние га бедные (главным образом на востоке, в сибирской рав­
нине) 7— 9 проц. и 4,5— 6 проц.
Сам У рал, к ак  горная стран а, почти совсем не имеет пригод­
ны х к  земледельческой культуре почв.
И з излож енного мы видим, что почвенные условия У раль­
ской области постепенно улучш аю тся от севера-запада к  юго- 
востоку, а так  к ак  в экстенсивном хозяйстве, каковое мы имеем 
на У рале, естественные и  почвенные условия являю тся он об­
деляющим моментом, то понятно, что центральным районом зем­
ледельческой культуры  на У рале является его лесо-степной и 
степной юго-восток. Распределение почвенных зон по территории 
У р а л а  характеризуется следующей картограммой:
С х ем а  почвенных зон Уралобласти.
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ПНАЯ.
Чернозем ная степная. ЛЛАААЛЛ/ и ц а  У р а л а ,  
с е в е р н а я  г р а н и ц а  з е м л е д е л и я ,  
с е в е р н а я  гр ани ц а  л е с о - с т е п н о й  п о л о с ы .  
.•***4 Гр а н и ц а  р а й о н а  Кунгурско-Крдсноуф. лесостепи,
Общая характеристика Д ля более ясного представления о 
естеств. условий с.х-ва различии естественно-исторических уело- 
по районам. вий п0 районам У рала приведем следую­
щее сопоставление:

































































































Т обольский . . . 98,6 0,5 4,9 2,1 1,62 57,7
Т агильский  . . . 90,0 2,0
П одзо­
листые
3,9 1,7 1,18 127,6
В -К ам ский  . . . 90,8 5,7 6,4 4,6 4,21 425,4
Ю ж ные округа




8,1 5,9 4,89 943,9
Ч елябинский  . . ' 25,5 55,3
черно-
земные 10,5 9,8 6,21 1194,6
Т роицкий . . . . 27,7 47,6 1ернозем. 12,2 11,0 7,62 1359,1
И з приведенных данны х совершенно ясно, насколько 
скромны размеры земледелия на севере области и насколько ши­
роки возможности для земледельческого промысла на юге. Все 
остальные районы являю тся переходными от северного типа к 
ю жному.
_ П лотность населения, а такж е егоГустота населения.J состав, наряду с естественно-историче­
скими условиями, является  одним из основных факторов, опре-
>) По данным налоговы х списков 1924 г.; данные преуменьшены.
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делающих собой характер и тип с< льского хозяйства данного 
района. От характера расселения, его густоты или редкости за­
висит и степень интенсивности сельского хозяйства. Слабая 
плотность населения, редко разбросанного по данной террито­
рии, ведет к  неограниченному земельному простору, а  при зе­
мельном просторе наиболее выгодными являю тся экстенсивные 
формы ведения хозяйства: подсечная (в лесных районах), за ­
лежно-паровая (в степных а лесо-степных). В  самом деле: при 
неограниченном земельном просторе нет никакого экономиче­
ского расчета вводить усовершенствованные приемы обработки 
земли (удобрение, плодосмен), когда огромные естественные бо­
гатства почвы все равно остаются неиспользованными. Вполне 
понятно поэтому стремление населения в Условиях земельного 
простора итти в ш ирь, а во в глубь при ведении сельского хо­
зяйства. Каждый хозяин старается захватить обработкой воз­
можно большую площадь, дающую, при небольших затратах  на 
"диницу площади и при наличии нетронутых еще богатств почвы, 
более высокую оплату труда. Уплотнение населения вынуждает 
его к переходу к  более интенсивным системам хозяйства, тре­
бующим больших затрат на единицу площади.
Однако, что надо понимать под плотностью населения? Если 
отнести население к  единице общей территории, мы получим так 
называемую географическую плотность. Если же исчислить, 
сколько душ крестьянского населения приходится на единицу 
с.-х. угодий (пашни, выгона, сенокоса) или на единицу пашни 
то мы определим сельско-хозяйственную плотность. В п ри м ер*  
нении к У ралу это различие, в понимании плотности населено 
имеет особенно важное значение, в виду огромных к о л е б а н и й ^  
процента с.-х . угодий но отдельным районам Урала, как  это м ь ^ ,  
видели из предыдущего изложения. Географическая плотность 
населения, явл яясь  одним из показателей общего уровня э к о в о -о  
мического развития данного района, в условиях У рала дает наигнГ) 
совершенно превратное представление о характере сельского 
хозяйства, так  как  она, как мы увидим ниже, стоит в обратном 
отношении к плотности сельско-хозяйствеявой.
При современном состоянии учета земель мы не распола­
гаем точными данными о том земельном фонде, который н ахо­
дится в настоящее время в пользовании крестьянского населе­
ния. Однако, основываясь на данных Областного Земельного 
Управления об угодьях, состоящих в. государственных земель­
ных чмуществах но округам области, и вычитая таковые ь з  об­
щей площади с.-х.угодий,числящ ихся по округу по прежним дан­
ным, мы получаем возможность с достаточной для наш их целей 
точностью исчислять с.-х. плотность населения. Результаты  этих 















































Н а 10О 
десятин 
пашни






Ирбитский . . 
Та г ильс кий. . . . .  

















Я  среднем  .......................... 3,1 ■>6,0 167),6 266
Приуральск. лесные н лесостепные
Пермский 17,4 50,2 74,9 158
Кунгурский . . . . . 17,5 35,6 51,0 97
Сарапульский . . . | 26,9 42,5 51,2 140
Я среднем ............................... 20,6 42,7 7)0,0 132
Зауральские лесо степные
Тюменский . . . .  . . . . 10,1 31,4 59,0 125
И тим скнй . . . . . . 10,4 41,3 55,2 105
Курганский .................................... 14,6 27,5 34,7 76
Челябинский . . ...................... 17,1 25,8 33,9 73
Ш адринский 23,7 30,8 70,2 99
Я  среднем  ............................... 7.7,2 36,1 60,6 УН
Зауральский степной
Троицкий ........................................ 8,9 12,9 18,8 : 62
Северные л<сные районы при чрезвычайно незначителыннв 
географической плотности имеют наибольшую плотность с.-х. 
населения по отношению к сельско-хозяйственным угодьям, 
пашне и посевной площади. Предуральские районы, за исклю ­
чением северного В.-Камского, несмотря на максимальную гео­
графическую плотность населения, имеют значительно понижен­
ную против северных лесных районов сельско-хозяйственную 
клотиойтъ населения, хотя и более высокую, чем в зауральской 
несо-степи и в степной полосе. Зауральская лесо-стеиь, по срав­
нению с предуральскими округами, при несколько пониженной 
географической плотности населения даст дальнейшее пониже­
ние с.-х . плотности, что свидетельствует i 
той  земельном просторе, который достигает





кой степи, где, ыэч очень низкой о(лц< й плотности населения, 
ч с. х. плотность такжт чвезгы чайно низка.
Д л я  Оолсе явного поедставлсная о развеобчазии сочета­
ний географической и с.-х . плотности к а я  леиия по районам  
области выразим соответствующие величины по районам в дроц. 
к  предуральскому району, который, как  лежащ ий носоедине, 
доймем за 100; тогда ислуччм:
Г еогра­
фичес­
к ая  плот­






Н а 100 
дес. паш ­
ни




Северный лесной район . . . . 15,0 131,1 263,7 201,5
П редуральский лесной и лесо-стегш 100,0 100,0 100,0 100,0
Зауральский  лесо-степной . . . . 73,8 77,5 85,8 72,7
З ау р ал ьск и й  с т е п н о й ...................... 43,2 30,2 31,9 47,0
Ковстатиоованное вами значительное пониже мн сельско­
хозяйственной влотностя населения от северкых лесных райо­
нов к  предуральскому, а от последнего к зауватьсвой  десо- 
стеви и далее в юж но-уральскую  степь, должно сопровож даться 
постепенной экстенсифнкацией сельского хозяйства. В  под­
тверждение приведем следующие данные из материалов бюд­
ж етного исследования крестьянских хозяйств за 1922-23 год:































































и П риход, ка- 
пит. н а  дес.
Условно-чистый доход 
от сельского хозяйства:



















































В д о в о е н н ы х  р у б л я х
Северный лесной
район ....................... 56,0 30,5 80,96 170,68 21,41 47,35 0,71
П редуральский
лесной и лесо-степ-
н о й ............................ 42,7 24,8 70,65 105,11 18,88 61,20 0,86
Зауральский  л е ­
со-степной . . . . 33,1 19,0 57,75 90,37 14,67 64,63 0,89
Зауральский
с т е п н о й .................. 12,9 12,2 50,77 80,38 11,84 74,36 1,04
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'Несмотря на нетипичном’!, захваченного бюджетным ис­
следованием  1922-23 после голодного года и сильной нивелли- 
ровки в этом году размеров крестьянского хозяйства но райо­
нам, мы видим полное подтверждение выставленных нами по­
ложений о повышении интенсивности и понижении доходности 
сельского хозяйства с увеличением сельско-хозяйстьенной плот­
ности населения. В самом деле, трудоинтенсивиость и капитало- 
т втенсивность крестьянского хозяйства, а также и' доходность 
- единицы площади правильно возрастают по мере увеличения 
-плотности населения; наоборот, выгодность приложения труда, 
но расчету на одну рабочую силу или в виде оплаты одного дня 
труда, затраченного в сельском хозяйстве, в районах более ин­
тенсивного хозяйства ниже, чем в экстенсивных степных и лесо­
степных районах.
Национальный состав Помимо плотности населения на харак- 
населения. тсрс сельского хозяйства сказывается от­
части и влияние национального состава населения, опре­
деляющего общий уровень культурности землеробов, что отра­
жается, в свою очередь, и на приемах ведения сельского хо­
зяйства.
Общая физиономия сельского населения области по нацио­
нальному составу, если исключить мелкие народности, насчи­
тывающие незначительное число жителей, а также народности, 
группирующиеся, главным обоазом, в гооодах, и подставляется 
в следующем виде:
Число жителей В 7„°/„ к обще­ "/„ грамотных в
в сельских мест­ му количеству общем количе­
ностях по пере- сельского н а ­ стве населения,
писи1920г.(тыс). селения считая с город.
В е л и к о р у с е ! .! ................. 4647 90,29 28,9
Т а т а р ы .......................... . 160 3,11 17,3
П ермяки 114 2,21 15,9
Баш киры  .......................... 90 1,75 12,0
28,1У к р а и н ц ы ......................■ 51 0,99
Остяки 39,8 0,77 11,0
Белоруссы ......................... 23 ,  0,45 29,8
Мордва и  марийцы . . 20 0,39 11,2
Вотяки и вогулы . . . 10,5 0,20 14,6
Гептяри чуваши, мещер. 8,9 0,17 11,4
Немцы . . . .................. 8,4 0,16 49.5
Л аты ш и ................................ 2,0 0,04 71,6
Э стонцы ..................»• • • 1,3 0,03 68,8
Подавляющую массу сельского населения Урала состав­
ляю т русские (вместе с укпаинцами 91,28 т о н . ) .  Остальные н а­
родности можно разбить на две группы: туземные народ-
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пости, издавна существующая ь а  Урал* (татары, перм яки,, 
башкиры, мордва, чуваши я пр.>, отстающие в свое м развито я: 
и по общей культурности от русского населения, и пришлый 
элемент (немцы, латыши, эстонцы), значительно более ку л ьту р ­
ный в  сравнении с русскими . После дняя категория вы деляетсяv 
как  наиболее энергичная гоуппа сельских хозяев, отличаю ­
щ аяся в полож ительную  сторону во приемам ведения сельского 
хозяйства, более рационального и более доходного в сванке- 
нии с общей массой окружающ их крестьяне! их хозяйств. Од­
нако, культурное значение этой группы, в виду ее малочислен­
ности, незначительно. Концентрируется она, главным образом, 
в хлебородном юго-востоке области (Челябинский, Троицкий' 
окоуга). Более заметную величину представляют из с< бя  ту ­
земные народности, особенно татары (3,11 проц;); пермяки 
(2,21 нооц.) и баш киры (1,75 проц.). При общей чал о культ у р- 
ности эти народности отстают и в смысле техники и общей ьо- 
отаьовкл гелы кого хозяйства. Х озяйственная инертность тех ­
ническая отсталость особенно бросается в глаза в районах со­
при коси ов< ни я русского ьаселевня с инородцами (татарами, 
башкирами)—там, где последние обладают широким земель­
ным простором (Ш адринекий, ю ж ная, краеноуфимекая часть 
Кунгурского округа). Мы видим, что баш киры и татары слабо 
развивают сельское хозяйство, сдавая землю в громадных ко­
личествах более предприимчивому русскому населению.
Татары рассеяны  по всей области, но плавная и х  масса 
сосредоточена в округах— Тобольском. Кунгуреком Тюмен­
ском и Троицком. Средоточием башкирского насе ления является  
Я лангкий кантон в пределах Чед ябинского округа (ныне; во­
шедший в состав воед еднего) и А ргавш ский кантон в пределах 
Свердловского округа. Остальная часть башкирского населе­
ния, числящ егося в Увалобласти, сосредоточена., главным об­
разом, в Сарапульском и Челябинском округах. Пермяки почти 
целиком ж ивут в В.-Камском округе 1), составляя более */звсего 
населения округа и придавая особый колорит всему хозяй ­
ственному облику этого округа. Украинцы, в качестве пере­
селенцев, осели в просторных юго-восточных районах области: 
в Челябинском, Ишимском, Курганском и Троицком округах . 
Остяки, полного учета которых мы не имеем, разбросаны  в 
геоб‘ятной северной части Тобольского округа, и «е.тьокого 
хозяйства не ведут. Марийцы и вотяки заселяю т, главным обра­
зом, южное П редуралье— К унгурский, Оарапульский, отчасти 
Пермский округа; главная масса мордвы—в Троицком округе, 
и небольшое количество вогул расположено, преимущественно, 
ь а  севере Ирбитского округа. Н аконец, чуваши кон центря—
М И:з В еК ам снаР о  округа с н аяала  1925 г. выделен П ерм яцкий округе
—  2 1  —
руются в Ишимском и Тюменском округах, тентяри—в Сара- 
нульском и мещеряки в Челябинском и Златоустовском.
Пути сообщения ЕсЛИ "  " ° Р И0Д натурального крс-
7 стьянского хозяйства и связанного с ним
'Слабого развития обмена вопрос о путях сообщения, соединяю­
щих данный район с другими частями страны, не имеет столь 
решающего значения, то с наступлением эпохи денежного хо­
зяйства проблема путей сообщения приобретает чрезвычайно 
важное значение кал для всей экономики страны и ее отдельных 
-частей, так и для сельского хозяйства в частности.
„ Для Урала естественными путями со­веты *  пути. ,  ■, „7 общения являются два водных бассейна:
•бассейн реки Камы в ТТредуральи и реки Оби в Зауральи.
Представление о размерах этих водных путей дают сле­
дующие цифры:




удобн. дл я 
судоходства
В том числе 
удобн. для 
пароходства
В е р с г
'Еисссйп р. Оби.
в сб го  .................................................... 10.305 7.172 4.858
J t том чисаг:
■Обь ........................................................ 2.052 2.052 2.052
И р т ы ш ..................................................... 931 931 981
Тобол ..........................  . . . 1 096 022 239
Тура .. . ................................................ 947 582 398
Jioccci'tn р. Камы.
в с е ю  .....................- . . • • • • • 3.591 1.113 852
}1 том чисас:
он. 1.700 779 779
JBiunepa ............................................... 456 63 62
/Нолва ................................................... 366 110 7
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IIo мощности бассейн Камы, к ак  видно, значительно усту ­
пает бассейну Оби, особенно по длине водных путей, пригод­
ных для сухододства и пароходства. Однако, по экономическому 
своему значению камский бассейн и теперь, а тем более в п р еж ­
нее время, до возникновения ж . д. путей сообщения, значительно 
важнее обского, так  к ак  Кама соединяет Урал с главнейшей' 
водной артерией страны—Волгой, давая У ралу выход на вне- 
уральский ры нок, в то время как  Обь упирается в пустынный 
берег Ледовитого океана.
Относительное значение обеих водных систем для сельского 
хозяйства в  значительной мере характеризуется об‘емом пере­
возок, выраж аю щ ихся для 1913 г. следующими цифрами:
в тысячах пудов
Отправлено П рибыло Б аланс
По систол'г р. Камы.
Хлебных грузов ...............................







И т о г о  ................
По системе р. Оби.
Хлебных грузов ...............................










И т о г о  ................ 12.726 14.138
■
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До момента ж .-д . связи У рала с центральной Россией 
(в 1892 г. закончена линия Ч елябинск— Уфа—Самара и только 
в 1906 г. П ермь—В ятка—Петроград) роль Камы, как един­
ственного пути для выхода за У рал  сельско-хозяйственных, 
яесных и заводских продуктов, была еще более значительной.
,,, Однако, отсутствие связую щ их ж е-Железно-дорожная сеть. ’ - „ Jлезно-дорожных путей не могло удовлет-
иопить нуж д растущ ей промышленности У рала и развиваю щ е­
гося .сельского хозяйства, перерастаю щего внутриупальский 
рынок, представляемый уральской промышленностью. Т ак, 
например, знаменитая уральская маслодельческая промы ш леи-
*) Р ы б а, соль, кам. уголь, нефть, дрона, лесные, матер., чугун , ж е ­
лезо, жесть, сталь.
гость, дававшая веред войной более миллиона пудов масла на 
заграничный рынок, получила возможность своего развития 
только с момента соединения Урала рельсовым путем с Бал- 
•I ийскики портами.
Краткий очерк ж. д. стро- Желсзво-дорбжноо ^строительство на, 
ительства на Урале. Урале качалось с 70-х годов X IX  столе­
тия и вначале было внутриуралъеким, обслуживающим, гла­
сным образом; нужды уральской промышленности, а для про­
движения с.-х. грузов служившее средством облегчения перевал­
ки этих продуктов из Зауралья к пристаням Камы.
Т акой характер носила первая железно-дорожная линия 
Пермь—Тагил—Свердловск, открытая к действию в 1878 году. 
I! точки зрения нужд сельского хозяйства У рала, большое зна­
чение имело продолжение этой линии в 1885 году далее на во­
сток в хлебородные районы Урала, от Свердловска до Тюмени, 
г веткой от Богдановича на ст. Синарская; это облегчило до­
ставку ч транспорт с.-хоз. продуктов к Каме, а с другой сто­
роны соединило бассейн Оби с бассейном Камы, связав, таким 
образом, с центральной Россией и Сибирь.
Д ля развития сельского хозяйства юго-восточных хлебо­
родных районов Урала (Челябинский, Троицкий и друг.) имело 
важное значение открытие в 1892 году линии Челябинск—Са­
мара и последующее с 1893 года продолжение сибирской линии 
далее к  Омску, а также соединение в 1.896 г. Челябинска с Сверд­
ловском, что дало выход юго-восточным районам к Камо.
Дальнейшие этапы развития железяо-Д орожной сети, имею­
щие существенное значение для развития Уральского сельского 
хозяйства, связаны с открытием в 1899 Году линии Пермь— 
Вятка-—Котлас, давшей выход с Урала на Сев. Двину, а через 
нее к Белому морю, и соединение в 1906 г. Вятки с Петрогра­
дом через Вологду, открывшее прямой путь с Урала к портам 
Балтийского моря и повлекшее зэ собой, как было уже указано, 
расцвет уральской маслодельческой промышленности, а также 
развитие экспорта хлебных продуктов за границу.
.В связи с усилением грузооборота и загруженностью ста' 
рой Горнозаводской линии (Свердловск—Тагил—Пермь), ге~ 
наставшей справляться с грузовым потоком, потребовалось 
выпрямление уральской магистрали, получившее свое осуще* 
ствление открытием в 1909 году линии Свердловск— Кунгур—- 
Пермь. Завершение основной железно-дорожной сети на Урале 
закончилось соединением в 1912 году Тюмень с Омском, открыв­
шим северный рельсовый путь и для Сибири, и окончанием в 
1918 году новой магистрали Свердловск—К азань, приобщившим 
к железно-дорожным путям южные хлебородные районы Пред- 
уралья .
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Остальное строительство на Урале было направлено на 
развитие основной сети железиных дорог в смысле связи 
<■ главными железно-дорожными артериями удаленных райо­
нов У рала, а такж е в направлении более полного обслуж ивания 
нуж д горнозаводской промышленности. Таковы линии: Куш ва 
Падеждинск (открыта в 1904 г.), Сан-Донато—Алапаевск (откр. 
к 1910-11 г .), Алапаевск—гЕгоршино— Богданович (1916 г .). 
■Северо-восточная У рал ьская : Свердловск — Ирбит —  Тавда,
(1916 г.) и Западно-У ральская: Л ы сьва— Еердяуш  (1916 г.).
Ближ айщ ие п ер сткти вы  развития путей сообщения, дол­
женствующего повлиять на развитие и е. х . У рала, заклю чаю тся
г. соединении Ш адринска с Сибирской ж ел. дор. (Ш адринск 
К урган) и соединенш Урала прямым путем через К унгур 
Уфу—Стерлитамак— Оренбург с Туркестаном. Обе эти линии 
•были уже разрешены к постройке перед европейской войной. 
Дальнейш ие перспективы, если исходить из плана ж елезно­
дорожного строительства, намеченного перед войной, заклю ­
чаются в постепенной прокладке огромных магистралей: 1) 
А ктю бинск- Троицк—‘Челябинск— А лапаевск—Н адеж дивск; 2) 
1 [етропавловск—Тюмень—Туринск— Надеждинский за в .— Усть- 
Пильма— бухта Индиго на Ледовитом океане магистраль, даю­
щ ая прямой выход с У рала за границу; 3) Тавда- Тобольск 
Томск, прорезывающая пустынные северные лесные массивы 
У рала и, наконец, 4) осуществление трансуральского водного 
пути соеднением системы Оби е системой Камы (наиболее ве- 
роятнный проект путем соединения р. Исоти с р. Ч усовой вблизи 
<'вердловска).
Осуществление этих перспектив ж . д. строительства стоит 
в зависимости от темпа возрождения всего хозяйства Респуб­
л и к и  в целом и для ближайш их лет является маловероятным.
В результате обеспечение железно- 
Г У tTp a R он а м* Упала П° Д°Р0ЖНЬ1МН путями отдельных районов 
Ураобласти в настоящее время опреде­
ляется следующими цифрами (см. стр. 25).
К ак  видим, отдельные районы области далеко не одина­
ково обслуживаются железно-дорожной сетью.
К ак  и следовало ожидать, наибольш ая густота сети в про­
мышленных округах , при чем Т агильский округ яри  неболь­
ш ой густоте ж елезны х дорог по расчету на пространство, о б г о ­
няемому значительными пустынными районами на севере о к ­
руга , такж е должен быть причислен к хорошо обслуживаемы и 
ж .-д . сетью округам, как  это видно из плотности сети но рас­
чету на население. Что касается округов: Тобольского, со­
всем не имеющего ж .д . путей, и В .-К амского, очень слабо обес­
печенного, то наличие водных путей вносит в данном случае- 
значительные коррективы. Т ак , например, но Тобольскому
-округу насчиты вается более 2,7 тыс. ворст в о д н ы х 'п у тей , при 
годных д ля  судоходства. То ж е самое надо ск азать  об округах  
Тюменском. Пермском и  О арапудьском, обладаю щ их допол­
нительно к  ж елезны м дорогам  и  водными путями.
•Обеспечение железнодорожными путями отдельных районов Уралобласти.
Общее про­ П ри ходится  верст ж . д .
О к р у г а
тяж ение 
ж . д. путей 
(верст)
Н а  1000 кв. 
верст, про­
странства
Н а  1000 ж и ­
телей
С в е р д л о в с к и й ..................................... 1059 34,6 2,00
•З л ато у сто в ск и й ................................ 422 26 0 2,10
П е р м с к и й ............................  . . 655 19,7 1,00
0,47С арапульский  ................................ 240 13,7
К у н г у р с к и й ......................................... 312 43,4 0,69
Ч ел яби н ск и й  ................................ 343 13,2 0,71
Ш адринский  ..................................... 325 13,1 0,47
Гроицкий 346 9,9 1,2»
Т а г и л ь с к и й ................................ 542 7,9 1 54
'Тю менский . . . . 274 7.1 0,59
К урганский  ................................ 185 6,6 0,42
П ш и м с к и й .......................................... 218 6,3 0,56
М р б и т с к н й .......................................... 213 3,7 0,78
К е р х - К а м с к и й ................................. 143 1.8 0.41
Т о бо л ьски й  ..................................... 0 О 0
В  среднем  но У ралу :
В ез Т обольского  с е в е р а ................... 5.277 8,3 0,85
С Т обольским  с е в ................................. 5.277 3,6 0,84
Обеспеченность ж . д. транспортом  У рала в сравнении с други ­
ми районам и Республики представляется в Следующем виде:
А р а л  с  Т обольским  с е в е р о м ...................
В ез Т о б о л ьск , севера  .................................
А р х а н гел ь ск , г у б .............................................
С и б и р ь . . * ......................................
С редняя А з и я ...................................................
В ологодск губ . ...............................................
В вроп ей ск . Р о сси я  (с П олы ней  и П ри­
балт. к р а е м ) ........................................................
В том числе:
К к а те р и н о с л ав с к . г у б ......................................
-М осковская г у б е р н и я ......................................
В сего но Р о с с и и ...............................................
П риход, ж . д .  л и ­
ний (верст)
Географи 
ческая  пл о т­
ность н а с е л . 
(ж ителей н.» 



























Плотностью ж . д. сета по отношению к пространству У рал 
далеко превосходит другие окрины ССОР— Сибирь, Т уркестан , 
«вер Европейской России. Со включением Тобольского севера, 
плотность близка к  средней по всей СССР, хотя значительно 
(в 3,2  раза) отстает от плотности по Европейской части СССР п 
•чень сильно от отдельных наиболее культурны х районов послед­
ней, при чем Свердловский округ очень близок к  этим районам  
(М осковск., Екатеринославск. губ.).
Что же касаетСя плотности, отнесенной к  населению, то 
У рал, при его слабой георграфической плотности населения и 
сравнительно густой сети ж . д ., превосходит все остальные 
районы СССР.
И з бывших районов России только одна Эстляндия имеет 
9,9 верст ж . д. на 1000 жителей, т. е. более Урала на 1.7 версты.
Однако, основным показателем густоты ж. д. сети является 
плотность таковой по отношению к пространствует, к. именно 
этот показатель свидетельствует о большей или меньшей бли­
зости и доступности ж . д. путей для отдельных частей данной 
территории.
В этом отношении У рал, как  видим, превосходя другие, 
окраины Республики, сильно отстает от более экономически 
развитой .европейской центральной ее части.
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Г Л А В А  I I .
С бстоян и е  се л ь с к о г о  х о з я й с т в а  на  У рале п еред  Е в р о ­
пей ской  войной и в п е р в ы е  го д ы  войн ы .
Об*ем сельск. х-ва Общие размеры  сельско-хозяйствен-
на Урале. ного производства определяются площ адью
сел ьс к о -хозя йств енных угодий.
V  Д ля У рала в целом площ адь с .-х . угодий но довоенным дан­
ным вы раж ается следующими цифрами:
П роц , ко всей 
Тыс. дес! площ ади с .-х .
угодий
У садьба . . . 268,0 1,7
П аш ня . . . 9892,1 62,7
Сенокос . . . 3620,6 22,9
Выгон . . . 2010,8_____________ 12,7______
Итого . .15792,4 100
Таким образом, сельское хозяйство У рала располагает 
фондом с.-х . угодий в размере 15,8 милл. десятин. Основным 
угодием является паш ня (около 2/з всей площади); однако, зна-
читальная доля приходится на сенокос и выгон, что свидетель-' 
етвует о сравнительном земельном просторе,.
Строение с .-х . терри- Разни ца в строении с.-х . территории 
тории. У рала и о сравнению  с другими районами
«старого земледелия вы ясняется из следующего сопоставле­
ния:




К у р с к ая
губерн.
У р а л
1 Sd §  f t  Jy
р о ц  е и т а х)
Увадьба . . . - ^ — 4,6 8,3 1,7
Н аш ня . . . . • : з л 9 . 83,4 62,7
Сенокос . . .
'
44^6 5,0 22,9*
Выгон . . . .
■ ■ "' V л У 3 Ю гту T-VJ
3,3 12,7
П реобладание на Урале, по сравнению с распаханными 
центральными районам и, кормовых угодий—сенокоса и выгона—  
| 6‘ясняет нам относительно значительную роль животновод­
ства в системе У ральского сельского хозяйства, а небольшой 
сравнительно процент пашни открывает возможность дальней­
шего расш ирения полевого хозяйства, к- .
П ри 151,8 милл. дес. общего пространства области сельско­
хозяйственные угодия составляю т 15,8 м илл.,т. е. всего 10 проц. 
Ксли же в зять  территорию за вычетом Тобольского севера 
(65,8 милл. дес.), то и тогда будем иметь в с.-х . угодьях  только 
24 проц. общей территории. Таким образом, при колоссально­
сти общих размеров области доля с.-х. угодий чрезвычайно 
низка. В  пределах возможного для земледелия пространства 
мы долж ны констатировать простор для дальнейшего расш ире­
ния площ ади с.-х . угодий 'за  счет, главным образом, лесных 
пространств. Однако, неблагоприятные почвенные и топографи­
ческие условия необ‘ятных северных пространств У рала, ста­
вят ограниченные пределы этому расш ирению .
Соотношение с.-х . угодий для всего У рала не дает пред­
ставления о распределении этих угодий по отдельным районам  
Уральской области. П ри отмеченном выше чрезвычайном р аз­
нообразии естественно-исторических условий области, с.-х» 
угодия комбинируются такж е весьма неодинаково.
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Значение отдельных угодий но типичным районам Урала 
можно выразить следующим образом:
",. к общей площади удобной зем ли.
Пашни Сенокоса Выгона j Л еса и кустарника
Северный лесной район
В-Камекий округ . . . . . . 5,71 2,44 0,88 9о;нз
Мрбитский ,, ...................... 3,89 6,45 3,09 81,06
Тобольский 0,54 0,80 (?'< 98,60
11 с р е д н е м ................................... з,пг 2.24 0.Т8 93,21
Горнозаводский район
Т агильский  о к р у г ...................... 2 02 5,59 1,64 90,02
Свердловский ,, ...................... 7,24 13,45 3,05 75.61
:3лотоустовский............................. 9,61 13,41 1,62 75,10
В с р е д н е м ................................... 4,so 8.61 2.01 84,03
Лесо-степь
/К унгурский о к р у г ...................... 37,22 9,92 5,42 46,46
К урганский ,, ...................... 56,41 6,05 7,70 28,99
"Челябинский .............................. 55,25 4,73 13,90 25,53
В ■среднем . . . . . . . . . 49,56 6,94 8,94 33,75
С т е п ь
Троицкий округ . . . .  . . .
\
47,62 4,47 19,78 27,77
Н и ч т о ж н ы й  процент наши ; в северных лесных и горнозавод­
ских округах  определяет собой столь же незначительную доли» 
.нтих районов и общем об‘см< Уральского сельского хозяйства 
Подавляю щая часть указанны х районов находится под лесом 
Наоборот, широко развернутое сельское хозяйство мы имеем 
в южной части П редуралья, а такж е в лесо-степных и степных 
районах З ау р ал ь я , в которых паш ня по большей части резко 
преобладает над лесом, немного уступая ему только в отдель­
ных частях этого района. Обширные выгоны степного Троиц­
кого округа указывают на наличие еще нетронутых плугом зе­
мель.
Роль частного земле- При наличии до войны колоссальны:
делия. латифундий, принадлежавш их частным
владельцам (Строгановым, Демидовым. Шуваловым. Голицы 
ныл и пр.), в сельско-хояяйетвенном производстве частновла­
дельческое хозяйство по играло на У рале'почти никакой роли
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"т к . лакомым куском на У рале для частного владения б ш г  
главным образом, сам У рал, таивш ий в себе ископаемые богат­
ства, с его лесами, необходимыми, как  источник древесного' 
топлива, для обеспечивания заводского действия. По переписи 
<916 года роль частновладельческих посевов для У рала и дру­
гих районов Республики вы раж алась следующими цифрами г
У р а л . . . . .
Е вропейская Россия 
Т у льск ая  губерния . 
Екатеринос.павская . 
С ам арская  . • . .
•/, частовла­ */• чаете в л а ­
дельческих дельчески X
посевов по посевов по
отношению к отношению к
крестьянок. крестьянок.
0,61') П олтавская . . . ,  . 23,37
10,70 Эстляндская . . 56,82
20,15 Костромская . . . . 0,03
16,77 В лад и м и р екап  . . . 3,05
0,63 В ологодская . . . . 0,64
Повсюду в производящ их 
ет п о в л а дел ь ч е с к о го хозяйства
на У рале. По Ую жинским районам 
ляли до *U крестьянских посевов, 
свыше */а.
черноземных районах роль за­
была значительно больш ей, чем 
помещичьи посевы состав- 
» в П рибалтийском—даж е
Системы хозяйства. Вели учесть * значительную  связь У ральского крестьянского хозяйства с 
рынком, которая установилась ещ е задолго до Европейской 
войны, то можно принять предлагаемое А. И. Скворцовым опре­
деление системы сельского хозяйства, исходя из главного ры­
ночного продукта, производимого сельским хозяйством. В та­
ком случа< . для районов развитого товарного земледелия на 
Урале мы долж ны установить з е р н о в у  ю систему хозяй­
ства. По бюджетам начала 1900-х годов для лесо-степного района. 
Д рсдуралья и западного З ау р ал ья  роль отдельных продуктов,, 
сбываемых крестьянством на рынке, определялась следующими 
цифрами:


































































































о  * О* О 
в х
X £■ 
8  £  я  ?>
В рублях 66,84 12,33 0,40 6,53 5,95 16,20 i ,6 i 109,86
В •/. 60,93 11,22 0,36 5,04 5,41 14,74 1,40 Юе
*) Б ез  быв. Тюменской губ . В  этой губ. частновладельческие п о с е в ы *  
такж е были ничтожны.
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Таким образом,зерновые хлеба в общей сумме продажи с.-х. 
продуктов преобладают над всеми другими продуктами с.-х-ва 
взяты м и вместе.
О том же говорит и состав посевной площади на Урале с ее 
чрезвычайным преобладанием зерновых культур. Т ак , в 4916 г 
под посевом зерновых культур находилось 95,66 проц. всей 
посевной площади, под техническими всего—1,97 проц., корне 
клубнеплодами—0,32 проц. и остальными— 2,05 проц.
Отсутствие довоенного бюджетного материала для восточ­
ного лесо-етепного района Зауралья с его сильно развитым мо- 
.Точным скотоводством, не дает возможности охарактеризовав 
строение рыночного дохода хозяйства этого района. Однако 
если даже сделать грубый расчет, исходя из средней довоен­
ной цифры экспортируемого из района сливочного масла в 
1‘А милл. пуд. и принимая среднюю цену в 14 руб. за пуд, по­
лучаем, что в среднем па крестьянское хозяйство в маслодель- 
ческом районе (Тюменский, (Курганский, Ипшмский и Ч елябин­
ский округа) рыночный доход от молочной продукции выражается 
в сумме около 60 рублей. Таким образом, систему хозяйства 
для  восточной лесо-степной полосы земледельческого Урала 
можно было бы охарактеризовать скорее, как з е с н о в  о-с к  ©- 
т о в о д ч е с к  у  ю. '
Д ля северных малоземледельческих районов области с 
преобладанием потребительного зпачония зерновых хлебов, а 
не рыночного, приведенная нами характеристика системы хо­
зяйства непригодна.
При господствующей зерновой си- Системы полеводства. fстеме хозяйства системы полеводства резке
различны для отдельных районов У рала в зависимости, глав­
ным образом, от почвенных условий и плотности населения п» 
отношению к сельско-хозяйственной территории. В районе 
лесной полосы, занимающей, к а к  мы видели, почти все Пред- 
уралье и северную часть Зауралья , характеризующейся лег­
кими подзолистыми почвами разных видов, маломощными по 
производительности, а также и наибольшей плотностью насе­
ления но отношению к сельско-хозяйственным угодьям вообще 
и кп аш н ев  частности,—-господствует т р е х п о л ь н а я  з е р- 
н о в а я система полеводства с навозным удобрением. Лесо­
степные районы Зауралья, при преобладании черноземных почв, 
не требующих, как правило, удобрения, и при сравнительном 
земельном просторе, характеризуются з а л е ж н о - п а р о ­
в о й  п е с т р о п о л ь н о й  системой полевого хозяйства, 
при чем ближе к  Уралу (Ш адринский, Ирбитский, Камышлов- 
ский район), где плотность сельско-хозяйственного населения 
выше, господствует паровое пестрополье, а залеж но-паровая 
система характерна для юго-восточной лесо-степи (Челябип-
ч'кий, К урганский, Я луторовский и Ишимский районы). Н ако­
нец, на самом юге, в степи (Троицкий район), в силу широкого 
земельного простора, мы имеем з а  л е ж  и у ю систему поле­
вого хозяйства.
При отсутствии сколько-нибудь прочных сводных данных 
<i характере использования паш ни, т. е. о доле паш ни, находя­
щ ейся под посевом, паром и залеж ью , при значительности в 
П редуральи так  называемых «окольных», удаленны х участков 
паш ни, которые, вследствие недостатка навоза, обычно не удоб­
ряю тся и не входят в правильны й оборот паш ни, а  по использо­
вании, в течение нескольких лет подряд забрасываю тся на бо­
лею или менее продолжительный срок, охарактеризовать си­
стемы полеводства по различию  порядка использования пашни 
нет возможности.
У читы вая, что в трехпольи площ адь озимых обычно зани­
мает около Чз части паш ни и около^/г посевной площ ади и имея 
в виду повсеместное наличие посевов второстепенных хлебов 
н а  удаленны х зем лях вне севооборота, что пониж ает нроп. 
•озимых в общей восевной площ ади правильного севооборота, 
приведем следующие данные о проценте озимой рж и (почти 
единственного озимого хлеба на Урале) по переписи 1916 года.
П редуралъские районы: о ° ’ш - Северные зауральские: о ози-' г  мой рж и. '  мой ржи.
Ч ерды нский  . 
У сольский . . 
П ерм ский . . 
•С арапульский 
О синский . .
Т у р и н с к и й ................................ 33
32 Тобольский ................................ 32
35 ЛесО-степные и степные:
34 К а м ы ш л о в ск и й ....................... 2,#
38 К урганский ........................... 3,8
42 Челябинский ............................ 1,2
Троицкий ................................ 0,9
Д л я  характеристики удобряемости пашни воспользуемся 
м атериалам и оценочного Бю ро бывшего Пермского земства.
Данные эти относятся к  началу 1900-х годов, однако, для 
установления ю аз личных способов восстановления плодородия 
почвы являю тся показательными и для настоящ его времееНи:
“/„ х оз. °/0 пашни, Н а 1 десят.
удобр. еж е год. паш ни прих.
Северные лесные зауральские районы
пашню удобр. навозу  пуд.
В ерхотурский .................................................. 96 13,0 434
М рбитский . . ..................................................... 73 4,0 32©
Ю жные лесо-степные зауралъек. районы
20©К а м ы щ л о в с к и й ............................................. 54 2,4
Ш а д р и н с к и й .................. .................. • 34 1,7 11©
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Далее на, восток в лссо-стенных районах восточного Зауралья  
удобрение паш ня почти совсем не применяется н плодороден 
иочвы восстанавливается или парованием или, наряду с паро­
ванием, такж е забрасыванием пашни под залежь.
Наконец, в степном районе к  парование еще только начи­
нает развиваться (в 1916 г. 10 нроц. пашни под паром); основным 
способом восс тановления плодородия почвы здесь является за ­
му ск земли: под залеж ь.
Материалы осеннего опроса крестьянских хозяйств дают 
следующую картину для удобряемости пашни под посев ози­
мых 1923 года:
•/» хозяйств, * , удобреи- 
удобряю щ их ной пиши и 




В е р х о т у р с к и й ...............  88,8 6'.),2
Тобольский   86,5 87,0
Переходные к жсо-степи
И р б и т с к и й .................... 25,6 25,6
Тюменский . . . . . . . . .  34,8 35,6
Типично—иесо-е.теппые
Ш адрин ский ....................  8,5 10,9
И ш и м ски й ........................  1,8 0,02
Таким образом, если в лесо-стенных районах к удобрит, к*
или совсем не прибегают или практикую т его в самых скромных 
размерах, то на севере в лесных подзолистых районах без удоб­
рения немыслимым является в самое ведение хозяйства.
Севообороты В соответствии с степенью интенсив­
ности использования пашни изменяются и севообороты. На близ­
ких к усадьбе «удворных паш нях всего П редуралья и север­
ной полосы Зауралья господствует правильный трехпольный 
севооборот (пар, озимь, яровые). Ноля разделены на клинья 
«перемены», соответственно принятому севообороту; самый с е ­
вооборот носит принудительный для все го земельного общества 
характер; паш ня резко ограничена от остальных угодий.
На удаленных «окольных участках, большей частью неудоб- 
ряемых, регулярного севооборота нет, и пашня, по мере ее исто- 
щ евия, забрасывается на несколько лет. В Предуральи, в районе
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развитого травосеяния (К ,уйгурский, Пермский, Красноуфим­
ский) подготовлена почва для  перехода к  более интенсивным 
севооборотам, однако, до сего времени, в виду преобладания 
так  назы ваемого '.углового» травосеяния, т. о. на. паш нях, не 
вклю ченны х в общий севооборот, оздоровляющее влияние траво­
сеяния на общую систему крестьянского хозяйства было no­
i l  самой северной., редко заселенной ‘ .мледсльче-
ского У рала, на границе возможного земледелия, еще недавно 
торт,ко окончила свое сущ ествование первобытная «подсечная., 
к ли «огневая» система нолевого хозяйства, поэтому и севообо­
роты более экстенсивны, часто встречается двухполье.
В степном и лесо-стснном З ау р ал ья  общих принудитель­
ных севооборотов, к а к  п рави ло , не существует; слабо прове­
дено и ли  совсем не проведено разделение паш ни на перемены; 
господствует пестропольо. В п ределах  одной и той же земель­
н ой  общ ины  мы здесь часто встречаем разные севообороты в 
зависимости от свойств почвы и степени обеспечения пашней 
отдельных групп  хозяйств.
В западном З ау р ал ья  (И рбитский, К амыш ловский районы, 
отчасти даж е Т агильский), при наличии более доброкачествен­
ных почв и развитой системы удобрения, преобладает более 
совершенный по сравнению с И редуралы м и северным Зауральем  
* четы рехпольны й севооборот; встречаются и пятипольны е. При 
всем разнообразии  в чередовании культур можно установить 
преобладание, следую щих главнейш их четырехпольных сево­
оборотов: 1) для районов, где рож ь не культивируется: пар 
удобренный пш л ица—ячмень овес,глиш ар удобр чшый— пше­
ница и ячмень— овес— овес, 2) для районов культуры  рж и: пер 
удобренный— р о ж ь— пшеница овес, или: пар удобренный— роись 
— ячмень— ел ес. В Ш адринском районе, при незначительной 
удобряемоети земли, преобладает трехполье (пар— пш еница— 
овес) и только на наиболее тучных почвах- четырехполье.
В восточной лесо-стспи З ау р ал ья  (Ч елябинский, К урган ­
ский, Я луторовский, И ш имский районы) твердо установлен­
ных, регулярн ы х севооборотов нет. Х арактер использования 
пашни здесь более примитивен. Нередко с распаханного из-под 
залеж и участка снимают подряд 2 —3 хлеба (пш еница), после 
этого землю оставляю т на год под паром, а. затем, в зависимо- 
сти от качества почвы, или вновь сеют пш еницу 2-3 года, или 
занимаю т менее требовательными хлебами (овес и п р .). После 
этого земля бросается под залеж ь. Впрочем, для северной ча­
сти Челябинского района мы можем говорить уже о трехполь­
ном севообороте, сходном с соседним Ш адринским районом, при 
господствующем чередовании нолей: пар— пш еница— овес.
велико.
С ел ь ское  х о з я й с т в о  Урала.
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Н акон ц, совсем «вольные» севообороты мы наблюдаем в 
-степном р; йонс (юг Троицкого округа), где, при почти полном 
o t c v " т ни п ар а , истощенная ежегодными посевами (гл. обра­
зом пше- ицы) паш ня забрасы вается под залеж ь, а крестьянин 
переходит н а  другой участок.
В силе отсу ствия прави льн ы х севооборотов и границ а 
между с д е л ь н ы м и  угодьями' (паш ней, выгоном и сенокосом) 
в районах восточной лесо-степи и в степи крайне неопределенна: 
заброш енная на несколько лет паш ня может превратиться 
н сенокос ныл выгон, ы обратно.
Строение г ссезной пло- Из излож енного выше ясно, что со- 
шади и размеры поле- став посевной площ ади долж ен сильно 
ы дсгв а  изменяться от одного района к другому.
По переписи 1916 года распределение посевной площ ади п о  
культурам  представляется в следующем виде:
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Т ро и ц ки й  о к р у г  . 0,40 71,32 24,78 1,09 0,25 1,97 0,07 0,12
П одавляю щ ее значение зерновы х хлебов мы имеем для 
всех  районов области, причем главные хлеба— рож ь, пш еница, 
овес и ячм ень занимаю т в лссо-степны х и степных рай он ах  от
96,7 проц . до 97,6 проц. всей площ ади, в северных лесны х р ай о ­
н а х  этот процент немногим ниже (93,1-94,4) и заметно ниж е в 
ю ж ной предуральской  чаете (82,6-86,2 проц.).
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Больш ее разнообразно в составе посевной площ ади Пред- 
у р а л ь я  идет за счет усиления роли пропаш ны х (например, г р е ­
чихи в С арапульском округе), технических ку льтур  (льна, ко ­
нопли), а такж е посевных трав (КунгурскиЙ , Красноуфимский 
районы ). В этом отнош ении П редуралье вы деляется из всех 
остальны х районов области, отличающихся чрезвычайным од­
нообразием  возделываемых культур . Д р у го й  отличительной 
чертой П редуралья , вместе с северными лесными районами об­
ласти , является  значительная роль озимых хлебов, занимаю­
щ их, к а к  мы видим, при господствующем в этих районах трех- 
и ольи , около половины посевной площади на полях, входящ их 
в правильны й трехпольный севооборот. Эти особенности в 
строении посевной площ ади П редуралья и с верного  Зауралья 
имеют большое значение для с.-х-ва в смысле придания ему 
больш ей устойчивости.
Помимо того, значение каж дой из четырех главны х зер­
новых культур  далеко не одинаково в разны х районах  обла­
сти. Е сли для лесных районов каж дая  из этих культур  (за исклю ­
чением пшеницы на севере) заним ает более или менее значи­
тельную  часть посевной площ ади, то лесо-степные и степные 
районы сосредоточились на производстве почти исключительно 
'двух хлебов: пшеницы и овса; рож ь и ячм ень здесь не имеют 
почти никакого значения. Это обстоятельство еще более уси­
ливает неблагоприятное с точки зрения устойчивости хозяй ­
ства однообразие ку л ьту р , доходящее до максимума на самом 
юге (Троицкий район), где 96,1 лрон. всей посевной площади 
находится под пшеницей и овсом, а одна пш еница занимает 
71,3 проц. посевной площ ади.
Необходимо здесь отметить повышенное значение ку л ь ­
туры  овса для промыш ленных округов, нуж даю щ ихся в силь­
ны х корм ах для заводских конных работ по вывозке дров, 
руды  и пр . При средних для области 38,1 проц. овса, мы имеем 
в Тагильском  округе— 55,3 проц ., в Свердловском— 51.6, Зда- 
тоуствоском— 46,7 проц ., В .-К амском— 44,3 проц.
В общем, по составу посевной площади У рал  напоминает 
другие хлебопроизводящ ие районы Республики с быстро р аз­
виваю щ имся зерновым земледелием и значительно отличается 
от более интенсивных районов, что видно из следую щего сопо­
ставления (см. стр. 36).
Районы  специальны х П ри охарактеризованном нами одно-
культур. образии состава посевной площ ади ,все же
необходимо отметить наличие до революции некоторы х райо­
нов усиленного производства специальных ку льтур .
3*
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Состав посевной площ ади У рала в сравнении с другими районам и
Республики.
•/. ку л ьту р по переписи 1916 года
Зерновы е
К орне­
кл у б н е­
плоды
Т ехниче­





У  р а л ....................... ...  . 95,7 0,3 2,0 1,8 0,2
Ю го-Восток . . • . 94,2 1,1 1,9 0,7 2,1
Ц ентрально-пром ы ш лен­
ный район ...................... 75,7 8,0 10,2 5,3 0,2
П рибалтийский . . . 05,0 8,8 5,4 20,7 0.1
К леверны й район. Здесь, в первую  очередь, надо оста­новиться на культур! так  н азы ваем ого• 
«пермского клевера, ш ироко распространивш егося за послед­
ние годы перед войной в П редуралья , а особенно в К ун гурско- 
Красноуфимском районе. П ри вы соких качествах  клевера (стой­
кость против неблагоприятны х клим атических условий, высо­
кая  урож айность, продолж ительность пользован ия— от 3 до 
5 лет), семена клевера пользовались известностью  не только  
в России, но и за границей. По переписи 1916 года иод посе­
вом многолетних трав (почти исклю чительно клевера) значи­
лось по П редуралы о 71,4 тыс. д е с я т и .  По отдельным волос ям  
проц. клевера доходил до 20-30 проц. всей посевной площ ади, 
при чем средние посевы клевера поднимались до 1 дес. на двор 
(считая и не сею щ их клевер). В ы делялись отдельные х озяева  
и с сильно развиты м  посевом клевера в ц елях  ш ирокого п р о и з­
водства семян на ры нок. П оявились даж е особого сорта сп ек у ­
лянты  из городских предпринимателей, арендовавш их значи­
тельные участки исклю чительно под посев клевера с целью  
получить прибы ль от продажи клеверны х семян. П ри средней 
цене семян клевера перед войной в 9,5 руб. за пуд, при  урож ае 
семян от 15— 25 пуд с десятины, ку л ьту р а  клевера яв л яется  
чрезвычайно доходной, не говоря уже о полож ительной стороне 
этой культуры  с агрономической точки зрения, к а к  прогрес­
сивного начинан ия по переустройству системы с.-х . и к а к  сред­
ства. по разреш ению  острого вопроса с. кормами и удобрением 
полей.
Вывоз из район а семян клевера (главны м  образом за У рал  — 
в Европейскую  Россию и за границ у) вы раж ался  в солидны х 
цифрах.
Т ак , поданны м П ермской ж . д ., было вывезено клеверных 




в  1913 г .—33,0 ты с., в среднем па трехлетие  47,8 тыс. 
что при указанной нами выше цене в 9,5 рублей  за.
■боле': 450 тыс. рублей is год.
Район  усиленного распространения клеверны х 
представлен нм следующей картограмме (ем. стр. 38).
Под Ш адрвнском намечался район усиленного производ­
с т в а  картоф еля в связи с развитием спирто-курения.
Районы  повы ш енного Г1о повышенному проценту полевых
зн ач ен и я  льняны х по- госевов льна, не группирую щ ихся, впро- 
еевов. чем, в определенных район ах , выделяется
П редуралья с его более интенсивным хозяйством , а но общей 
площ ади под льном— такж е производящ ие районы  юго-востока 
З а у р а л ь я . Перепись 1916 года дает следующие цифры:
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С арап ульски й  . . 










Ш адринский . . . 
Ч елябинский . . 
Т роицкий . . . .








Более или менее заметные пятна по производству льна на 
волокно мы имеем в П ермском округе (Сивинский район и п р и ­
легающие к нему с севера и с юга) и в Ч елябинском  округе в 
районе ст. Мишкино. Что касается Сивинского района, то произ­
водимое здесь волокно обладает высокими качествами и не 
уступает в этом отношении волокну развиты х льноводных цент­
ров московско-смоленского района. Именно отсюда .мы имели 
перед войной вывоз волокна за границу. Со ст. Бородулино, 
к которой прилегает район льна, в 1913 году было вывеяенр 
49,5 тыс. пуд. льн а-волокн а.
Необходимо, наконец, у казать  на ш -К о н о п лян ы е  районы.р большой конопляный район к  югу or
Ж рбита. В район входили 9-10 преж них волостей с посевами 
конопли от 5 до 10 проц. общей посевной площ ади, с общим по­
севом конопли в районе около 2,5 тыс. десятин.
Отметим такж е наличие производства высокосортной ко­
нопли, идущей главным образом на приготовление рыболовных 
снастей, в Тобольском округе (Черновский район). П енька из 
черновской конопли расценивается, приблизительно, вдвое до­
ро ж е обычной крестьянской . .
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С х е м а  предуральского клеверного района  
(по данным переписи 1916 г.).
п о с е в о в  к л е в е Р п  о~ 5  — 'IXJ %>
в  С С А  п  о  С г  в.  н  о  й  п П О Ц а д и
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У рож айность Н С1;Я:ш (' отмсч, HHoii выше разнице г
в характер»; полеводства отдельных рано 
нов У рала средняя урож айность хлебов такж е неодинакова. 
П редуральские и северные лесные районы бблее интенсивного 
навозного хозяйства, обладающие к тому же более обильными 
и более равномерными из года в год осадками, естественно от­
личаю тся и более повышенными средними урож аями по срав­
нению со степными и лосо-степиыми районам и, где. несмотря 
на больш ую производительность ночи, постоянно повторяю ­
щ аяся нехватка в осадках, влекущ ая за собой частые недороды 
н неурож аи , сильно понижает средние урож аи.
Р азни ца в средних у р о ж аях  для типичных по отдельным 
полосам  округов такова:
П редуралье и северная лес- ; и  
пая полоса. *... S
П ерм ский округ  ...................
В -К ам скнй  » ................................
Т аги л ьск и й  » ....................... ..
Л есо  степная и степная 
полоса
Ш адринский о к р у г ............................
Ч ел яби н ск и й  » ............................
Т роицкий » ............................
Остальные
Средний сбор за  1905-1914 г. г. по 
данным Центр. Стат. Ком. и земств.
Р ж и П ш ен ицы ' ' О в с а
(в п у д ах  с  д ’есятивы)





















С ельскохозяйствен ны й 
инвентарь
районы занимают промежуточное положение.
З а  последний ряд  лет перед войной 
на У рале, к а к  и вообще в- производящ их 
р ай он ах  России, происходило усиленное 
пополнение крестьянского хозяйства усовершенствованным ин­
вентарем , при чем слож ные машины— косилки , сноповязалки, 
зерноочистители и т. д ., сберегающие труд, получили особен­
ное распространение в степных и лесо-степных районах  ш иро­
кой запаш ки . . -
Усоверш енствованные орудия для обработки почвы (плуги) 
такж е концентрирую тся в юго-восточных рай он ах  области с 
их более тяж елыми черноземными почвами.
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В общих цифрах переписью 1920 года на У рале (без ? м ш .  
Златоустовского уезда в границ. 1920 г.) было зарегистриро­
вано: 228 -тыс. плугов; 19,7 тыс. сеялок , в том числе 15,4 ты с. 
рядовых; 64,4 тыс. жнеек, из ни х самосбросок—34,9 ты с., л о ­
богреек—20,4 и сноповязалок 9,1 ты с.; молотилок в ся к и х — 
7 2 ,6 ты с., в том числе ручных 13,7 ты с .; зерноочистителей 84,4 т . , 
в том числе в ея л о к —80,2 тысячи.
Если разбить всю У ральскую  область на районы  в гр а ­
ницах бывш. губерний, то распространенность разны х видов 
инвентаря для 1920 года представится в следующем виде:
Районы  
(быв! губ.)














































Пермский .................. 73,3 7,0 0,8 2,0 8.3 10,8 0,2
Т ю м е н с к и й .................. 55,2 25.6 1,2 4,6 8,5 6,9 0.1
С вердловский . . . . 55,2 14,6 2,6 4,5 6,4 5,3 0.5
Ч елябинский . . . . 15,9 72,9 4,7 20,9 9,1 14,1 0,3
П о о б л а с т и ................... 53,2 26,0 2.2 7,3 7,5 9,1 0,4
Перед самой войной ежегодно крестьянством У рала приоб­
реталось сельско-хозяйствснного инвентаря приблизительно на 
сумму 2,5 — 3 миллиона рублей, при чем значительная доля в 
этой сумме приходилась на. инвентарь местного уральского 
производства, большей частью кустарного (саранинские моло- 
",1 лкн, уфимские веялки , сохи кураш имкн и проч.).
„„ . „„ Данные об отправлении и прибытииВвоз и вы воз продук- - 1 '„ „„ ссльско-хозяпотгенных грузов лучш е всеготов полеводства. , 1 •определи ют физиономию района, к а к  п рои з­
водящего или как  потребляющего тот или оной продукт.
Баланс отправления и прибытия грузов по ж елезны м  до­
рогам н водным путям  в общем правильно определяет к а к  р а з ­
меры избытка продукции, так  и размеры  ее недостатка для д ан ­
ного района, хотя для отдельных районов гужевые перевозки 
могут значительно изменить картину, даваемую перевозками но 
жел. дорогам и воде. С другой стороны, и самый характер  п ро­
легания железно-дорож ны х и водных путей может, иногда, 
значительно изменить транспортный баланс района: произво­
дящие районы, не имеющие путей сообщения, повышают вы-
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впалое значение соседних районов, имеющих железно-дорожные 
п водные пути, где концентрирую тся грузы  со г.сс го района, 
тяготею щ его к in-им путям.
Д л я  У р ал а  это на до им еть в виду в особенности для И рбит- 
ского  рай он а, где до. войны не было ж елезны х дорог, отчасти 
д л я  Ш адринского, ю ж ная часть которого тяготеет к станциям 
<Т и грек , ж . д ., расположенны м в Челябинском округе, и для 
соседних с К иргизией районов Троицкого, К урганского , т. к. 
на станции этих округов поступали продукты и из К иргизии.
Д л я  характеристики  довоенного Урала в  отношении пере­
возок хлебов остановимся на перевозках за 1913 г ., имея в виду, 
что у р о ж ай  1912 и 1913 годов, от разивш ийся на перевозках, 
г общем не отличается сильно от среднего ур о ж ая , хотя вли я­
ние ш урож айного 1911 года могло сказаться  на преуменьшении 
разм еров перевозок, по край н ей  мере хлебных грузов.
Общий баланс по области по п ере­
возкам  хлебных грузов в 1913 году о п р е­
деляется следующими данны м и:
П еревозки хлебных 
грузов .
О тправлено. П рибы ло. Б а л а н с , 
(в ты сячах  пудов)
По ж елезны м  д о р о г а м   42.860 36381 —  6488
По воде   • . . . 5.747 8009 4- 2262
И т о г о ............................  48.607 44.382 —  4.226
Т аким  образом, геред войной железно-дорожный баланс 
х/и оных перевозок У ралобласти был вывозным, а водный ввоз­
ным, при  чем из водных путей бассейн Камы такж е я в л ял ся  вы ­
возным, хотя и не в большом размере, зато но бассейну Оби. на 
У рал поступало значительное количество хлеба из Сибири. 
В общем, в  1913 году У рал  выбросил за своп пределы  4,2  мил. 
пуд. хлеба. Хлебные перевозки, вообще говоря, подвержены 
сильным колебаниям  из года в год в зависимости от урож ая. 
П оэтому данные- за одни, год не дают г ерного представления о 
средних р азм ерах  вы воза хлеба. К ак  было уже указано выше. 
1913 г .,п р и  приближ аю щ ихся к среднему урож аю  1912 и 1913г.г., 
возмож но, дает ниж е-средний вывозной баланс, вследствие 
вл и ян и я  н еурож ая  1911 года.
Распределив округа У ральской  области на две группы: вы­
возящ ую  и ввозящ ую  хлеб, мы получаем представление о внутри­
областном движении хлебны х грузов.


















i (в т ы с . п у д о в.)
Челябинский . —  6930 Свердловский
Тагильский
+  7252
Ш адринский . —  4392 — +  0968 +  195
К урганский —  4081 — Пермский +  4590 —  99
Т роицкий —  4043 — В-К ам ский 1 1575 +  67'.
К унгурский —  2398 —  1716 Тобольский +  7 51 +  751
Ишимский . . 
Сарапульский 




—  261 
—  8
—  1336 
+  3801 
— 8
Злато у сто веки й +  390
Итого —  25752 +  741 !- 21526 +  1521
Полученное сопоставление весьма характерно. Оно свиде- 
тельствуе,р о том, что производящие районы области вы брасы ­
вали значительные излишки хлеба (в 1913 г .— 25,7 мил. пуд.), 
при чем эти излиш ки почти целиком поглощались потребляю­
щей промышленной частью области (21,5 мил. пуд.). Таким об­
разом, уральский крестьянин имеет своего же собственного 
уральского потребителя хлеба в лице уральской промышленно - .. 
сти. Это не значит, конечно, что хлеб из производящ их районов 
области нап равлялся  целиком в промышленные районы. В дей­
ствительности некоторая его часть вывозилась за У рал (преиму­
щественно к. западным и северным? портам), а взамен этого на 
Урал поступали, партии сибирского хлеба, но это не меняет 
того общего полож ения, что довоенная потребность в хлебе 
промышленных районов Урала по своему об*ему приблизи­
тельно соответствовала сумме хлебных и з л и ш к о в  производя­
щих районов.
И з отдельных округов укаж ем, что для Ирбгтского о к р у га , 
не обладавшего в 1913 году железно-дорожными путями, слу­
чайная отпраька по р. Нице 8 тыс. пудов хлеба, конечно, не 
отражает действительности. О круг в южной своей части является 
производящим; сбываемый х.к б прошел по отправкам станций 
ближайш их округов, обладавших до войны железно-дорожными 
путями (Ш адринский, Тагильский округа). Г. Тюмень, как  
видно из приведенных цифр, являлся  перевалочным пунктом по 
перегрузке сибирского хлеба., прибывающего по воде, на ж е­
лезные дороги.
К ак мы видели выше, основой зернового хозяйства Урала 
являю тся три культуры : пш еница, рож ь и овес. Урал также 
обладал довольно мощной мукомольной промышленностью.
Интересно, поэтому, проследить, к ак  склады вался до войны 
транспортный баланс для каж дой пз указанны х культур  по 
от де л ьн ым (; кр  у гам .
Д ля  пш еницы перевозки 1913 года по ж ел. дор. и по веде 
дают следующие цифры.
О к ]) у г а В везено в О к р у г а
В ы везено в
тысяч, пуд. тысяч, пуд-
С вердловский ■ . 7711 Т роицкий . . . . 3013
Т ю м е н с к и й .................. 482 К урганский  . . 2770
Иш ииский 2242
Златоустовский  . . . 195 Ч елябинский . . . 1171
Т агильский  . . . . 57 Ш адринекий . . . . 714
В -К ам ский  . . . . 12 П ерм ский . . , . . 
К унгурский  . . . . 
Тобольский . • .
116
. . 7
И т о г о  
Б а л ан с  .
8467 10091
1624
П ри 10 мил. излиш ков пш еницы пвомышлонный У рал в 
1913 году потребил около 8 ,5 мил. пудов, причем  главн ая  доля 
пшеницы была ввезена в центр мукомолья на У рале—в Сверд­
ловский округ.
Что касается Ч елябинского округа, а отчасти других пш е­
ничных районов, где развито мукомольное дело, то приведен­
ные балансовые данные не дают представления о действитель­
ных разм ерах  вывоза пш еницы, так  как , наряду с значитель­
ным вывозом, в округа и ввозилось много пш еницы для пере­
работки, что явствует из следующего:
Отправлено П рибы ло 
пш еницы пш еницы
Ч еляби нски й  .   4549 3378
Ш адринекий .    1579 865
К у р г а н с к и й .............................. • . . . . 3436 666
Транспортный баланс для пшеничной мукт 
по тем же данным в таком виде (см. стр. 44).
П ш еничная м ука, вы рабаты ваемая в центрах муком олья 
(Свердловский, Челябинский, Ш адринекий, К урганский о к ­
руга), поглощ алась целиком  промышленными районам и, а 
отчасти производящ ими районами У рала, ре имеющими р а з ­
витого м уком олья. Необходимо, однако, у казать , что ф а к т и ч е ­
ски имел место вывоз муки в значительной доле за пределы У р ал а  
я ввоз таковой на У рал из други х  районов (Сибири), но р езу л ь­
тативный баланс муки представляется в том виде, к а к  это по­
казано в приводимых нами цифрах.
















П е р м с к и й ....................... 3621 Челябинский . . . 4124
Т а г и л ь с к и й .................. 320,3 Свердловский . . . 2139
С арапульский  . . . . 1104 Ш адринский . . . • 1847
Тобольский . . . . 747 К урганский . . . . 1133
Златоустовский . . . 514 Т роицкий .................. 993
К у н г у р с к и й .................. 444 Ирбигский . . . . 5
В - К а м с к и й .................. 421
Т ю м е н с к и й .................. 103
Й ш и м с к и й ....................... 24
И т о г о  . . . . 10186 И т о г о  . . • . 10241
Б ал ан с 55
Овса на У рале, в виду значительного потребления тако­
вого па тяж елы х заводских работах, не хватало, как  ото видно 
и з следующих данных:
Ввезено Вывезено
О к р  у  г а овса 
(в тыс. пуд.)
О к р у г а овса 
(в тыс. пуд.)
Тагильский . . . . 2990 К унгурский  . . . . 1155
Свердловский . . . 1534 Ш адринский . • . 1090
В -К ам ский . . . . 366 С арапульский . . . 822
П е р м с к и й .................. 255 Ч елябинский . . . 245
К урганский . . . 94 Тю менский . . . . 203
Златоустовский . . 21 Тобольский . . . . 50
! I!и лмскип . . . . . 4 Т роицкий ..................
И рбитский . . . .
5
2
И т о г о .................. 5264 И т о г о ...................... 3572
.Баланс . . . . 1692 —
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Г лавная масса излиш ков овса сосредоточивается к п р с д -; 
уральских К укгурском  и С арапул!ском  районах, а  из за у р а л ь ­
ских—в Ш адривском. Главные потребители промышленный 
округа Т агильский и Свердловский. Из П рикам ья овес в зн а ­
чительном количестве в ы в о з и л с я  с Урала водой (для 1913 года 
чистый вы воз 644 тыс. пуд .), а на Урал поступал из Сибири .
Скромные сравнительно излиш ки рж и в рж аном  Прсд- 
уральн и в зауральски х  район ах  почти целиком шли на вы воз, 
в виду того, что промышленное и городское население У рала, 
в главной своей массе, потребляло пшеничный хлеб. Н еболь­
шие излиш ки рж аной муки расходились по северному потреб­
ляю щ ему району П редуралья (В .-К амский, П ермский округ) 
и в Т агильском  округе.
Д л я  р ж и  транспортные данные за 1913 год таковы :
В везено рж и Вывезено
О к р у г а О к р у г а р жи
(тыс. иуд ) (тыс. пуд.)
Т агильский  . . . 265 Ч елябинский . . . 1277 *;
Т обольский . • . . . 34 С арапульский . . . 725
П ермский . . . . 24 К унгурский  . . . . 646
Ш адринекий . . . . 597
Тюменский . . . .
Златоустовский . . 414
К урганский . . . 328
Ишимский . . . . 99
В -К амский 40
Троицкий .................. 19
Свердловский . . . 7
И р б и тс к и й .................. 1
И т о г о  . . . 323 И т о г о  . . . . 4720
П алане . . . 4397
И з общей суммы вывоза с У рала рж и в 4 ,4  мил. п у д о в  
около 1,5 мил. пудов было вывезено п о р .  Каме.
*) Д л я  Ч елябинского  о к р у га  значительный вы воз р ж и  в 1913 году 
нельзя  считать характерны м . П осле неурож айного 1911 года м ы  видим 
здесь значительное расш ирение посевов рж и, как  это было и после 1921 
года, причем в ближ айш ие ж е годы процент посевов р ж и  бы стро со­
к ращ ался .
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Д ля более ясного представления об излиш ках и недостат­
ках  хлебов по главнейшим ввозящ им и вывозящим округам, 
поскольку это вытекает из данных о перевозках, приводим сле­
дующую диаграмму.
Транспортный баланс Мелкие перевозки
хлебов на диаграмме по данным железно-дорожных и водных об,едикены и
перевозок за 1913 год по округам. заны вертикальными
черными столбиками.
В в о з .  В ы в о з .  Общий баланс хлебов





би, жмыхи, тарица, 
имеющие важ ное зна­
чение для более ра­
ционального кормле­
ния скота, а , следо­
вательно, для подня­
тия общего уровня 
животноводства, ис­
пользовались на У ра­
ле в значительных 
размерах только в 
заводских районах 
улучшенного молоч­
ного скотоводства, а 
излишки этих про­
дуктов вывозились за 
пределы У рала. Рай- 
01 га, мт: отправления
кбрмовых отбросов 
были райовы  пере­
работки зерна. Так, в 
1913 году было вывезено (за. исключением ввоза) из Челябинского 
округа 1007 тыс. нуд. отрубей (и отчасти жмыхов), Свердлов­
ского—408 тыс., Ш адринского— 363 тыс., Тюменского 113 тыс. 
и  понемногу из Ишимского и Троицкого. Большое количе­
ство кормовых отбросов поглощ ал Тагильский округ, куда 
в 1913 г. ввезено (за вычетом вывоза)— 1044 тыс. пуд.; значи­
тельное количество ввозилось в Златоустовский о к р у г (292тыс. 
в 1913 г.) и Пермский (167 ты с.). Общий вывоз с У рала кор­
мовых отбросов в 1913 г. составил 401 тыс. пудов.
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„  Д ля  технических культур—льна, ко-П еревсзки  технических 'нопли, подсолнуха—перевозки 1913 года, 
культур. л .J устанавливаю т следующую картину: 1) не­
хватку  в волокнисты х вещ ествах для удовлетворения нужд 
промышленной переработки этих продуктов, покрываемую  вво­
зом из других районов; 2) недостаточное развитие на Урале 
маслобойной промышленности, в . силу чего маслосемена выво­
зились с У рала, а взамен этого ввозилось растительное масло.
По пеньке мы не имеем данны х о водных перевозках. Ж е­
лезно-дорожные перевозки за 1913 г., дают следующую картину: 
-отправлено со всех станций У рала—80.866 пуд ., а  прибыло 
105.502 нуда пеньки; таким  образом ввоз на У рал определяется 
в 24.636 пудов. Основная масса пенькового сы рья перерабаты ­
валась в'а У рале. Районы вы воза пеньки и районы ввоза тако ­
вой для переработки, по тем яге данным, определяю тся следую­
щим образом:
Ч ист. вы воз Ч ист, ввоз
пуд. пуд.
Ш адринский о к р у г  . . 26341 Свердловский окр . . . 32.549
Т ю менский » . . .  1759 Пермский » . . 9,590
Т агильский  » . . .  1690 К урганский » . . 8.299
К унгурский  » . 1985
Златоустовский » • 1.854
По округам , в которых одновременно имели большое зна­
чение и вывозные и ввозные операции, приводим для  уяснения 
физиономии этих районов следующие данные:
Отправлено П рибы ло Б а л ан с
К унгурский  окр. .  ...................................  24086 26071 -I- 1985.
П ермский >> ............................ ....  . 6799 16389 +  9590
Т агильский  » . . .  . . . . .  5245 3555 -— 1690
Златоустовск. » . . . ................................. 9673 11527 -)- 1854
Д л я  первы х двух округов ввозной баланс, при значитель­
ных отправках, особенно по К унгурскому округу , стоит в связи 
с развитой в П редуральи веревочно-канатной промыш ленно­
стью. Вывоз по Тагильскому округу  необходимо поставить в 
связь с наличием по соседству указанного выше конопляного 
района к. югу от Ирбита.
Д л я  льняного волокна перевозки 1913 года по У ралу  (жел. 
дор. и вода) дали по отправлению  206 тыс. пуд., по прибытию
250,7 тыс. пуд. Таким образом,, ввозной баланс определился в 
сумме 44 тыс. пуд.
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Этот вид сы рья почти целиком поглощ ался текстильной 
промышленностью Свердловского района. Чистый ввоз л ь н я ­
ного волокна для Свердловского округа составил 174 тыс. пуд.: 
из остальных округов по размерам ввоза более или .менее вы­
деляется только Ш адринекий.
Сравнительно крупные излиш ки льна давали иредурадь- 
ские округа.
Чистый вывоз по 
ж . д. и воде 
(в тыс. пуд.)
П ермский о кр у г..................................................  66 ,
С арапульский »   45
К у н гу  рский ..............................................  27
М аксимальный вывоз льна дает ст. Породулино в Перм­
ском округе вблизи «Сквинского льноводного рай он а ' (указан ­
ной станцией в 1913 году вывезено 49,5 тыс. пудов л ьва). Из 
этого района значительное количество льна отправлялось за 
границу. Ввозился лен на Урал из льноводных районов 
центральной России (Смоленская губ. и пр.) и частью и з  
Сибири.
Главными районами вывоза маслосемян (льняного к  к о ­
нопляного) являю тся зауральские производящ ие районы. В 
1913 году чистый вывоз масличных семян ло же .л .-дорожным 
перевозкам вы разился для Челябинского округа в 385 тыс. пуд.. 
Троицкого— 197 тыс. пуд., Ш адрквского -41 тыс. Ю жная часть - 
П редуралья такж е вывозила маслосемена. За отсутствием дан­
ны х о геревозках  по воде, укаж ем , что Е унгурсккй  округ дал 
но ж сл. дор. чистого вывоза в 1913 году 39 тыс. пудов. В возя­
щими округам и были районы переработки сем ян —Свердлов­
ский округ (чистый ввоз в 1913 году— 100 тыс. пуд.), К урган ­
ский (исклю чительно г. К урган)— 85 тыс. пуд. Д ля Пермского 
округа одни ж ел.-дорожи, перевозки дают чистый ввоз в р а з ­
мере 59 тыс. пуд.
В результате по железным дорогам было вывезено с Урала 
в 1913 году льняного к конопляного семян 452 тыс. пудов. 
Зато растительного масла в том же году ввезено на У рал по 
ж ел дор. *65 тыс. пуд.
П очти все округа области, за исключением южного П ред­
уралья , явл ял и сь  ввозными но растительному м аслу. Чистый 
вывоз по ж ел. дорогам в 1913 году для  Пермского округа вы ­
рази лся  в количестве 43 тыс. пудов, для Кун турского— 39 тыс. 
нуд. В возилось масло из центральной России.
Р оль скотоводства в системе крестьян-Организация скотовод- ского хозяйства, далеко не одинакова по ства. тотдельным районам  Урала. Д ля района
навозного хозяйства, т. е. для П редуралья и горнозаводских
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районов северной лесной полосы области продуктивное ското­
водство служ ит удовлетворению потребительских нуж д насе­
ления в животноводственных продуктах, а главное, средством 
для получения необходимого в хозяйстве удобрения. При по­
вышенной для этого района сельско-хозяйственной плотности 
населения, т. е. повышенной нагрузке населения на с.-х . пло­
щ адь, при ограниченности, в силу этого, продовольственных 
ресеурсов хозяйства, кормовые рессурсы, особенно в части кон­
центрированных кормов, такж е ограничены. Вследствие этого, 
и животноводство, стесненное кормовыми средствами, поне­
воле должно играть несамостоятельную, а  служ ебную  роль в 
хозяйстве.
Н а юго-востоке У рала земельный простор ведет и к  кормо­
вому простору. В результате, несмотря на малое значение в 
этом районе удобрения полей, животноводство получило р а з ­
меры, значительно превышающие потребительские запросы сель­
ского населения.
Основным видом продуктивного животноводства на Урале 
является  крупны й рогатый скот. Лошади, к а к  прави ло, держ атся 
повсюду в размерах, необходимых для обеспечения своего хо­
зяйства живой рабочей силой для полевых или д ля  промысловых 
работ. Повышенное значение овцеводства и свиноводства для 
некоторы х районов области, устанавливаемое переписью  1916 г., 
не дает основания говорить о вполне слож ивш ихся определен­
ных р ай он ах  мелкого животноводства.
Р о л ь  животеоводетва, в частности крупного рогатого скота, 
в общей системе уральского сельского хозяйства достаточно 
ясно определяется следующими данными, исчисленными по 
м атериалам  переписи 1916 года:
Н а 100 душ  сельского 
населения при ходится  
голов:
В сякого скота 
в переводе на ^  _
крупный рога- К ° Р ° и
1-й район тый
(Все П редуралье и
У ральски й  хребет) . . . 44— 79 21— 27
И-й район
(Западное Зауралье) . 91— 116 31— 38
I l l -й район
(Восточное З ауралье) . 137— 163 46— 67
Столь резкое возрастание многоскотности с запада на во­
сток области определяет и экономическое значение животно­
водства в хозяйстве. В П р ед у р ал ь и и  по хребту У р ал а  оно огра­
ничено узкими пределами потребительских нуж д хозяйства,
С е л ь с к о е  х о з я й с т в о  У р ал а .  4
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при чем в части снабжения хозяйства средствами удобрения и 
эти потребительские нужды хозяйства остаются недостаточно 
удовлетворенными. Если исходить из общепринятой нормы— 
1 корова, необходимая для удовлетворения личных потребно­
стей в молочных продуктах 5-6 душ  средней крестьянской 
семьи, то для П редуралья и горного уральского района мы как  
раз имеем эту минимальную потребительскую норму. Пред- 
уральское хозяйство уперлось в необходимость перестройки 
его путем увеличения кормовых средств при помощи введения 
испытанного уж е здесь травосеяния. Это даст возможность даль­
нейшего развития животноводства, а  вместе с тем поможет р а з ­
решить и назревш ий вопрос, связанны й с недостатком удоб­
рения.
Примыкаю щ ая к  У ралу полоса западного З ау р ал ья  (Ир- 
битский, Ш адринский, Челябинский, Троицкий округа) я в ­
ляется переходной к  восточному, наиболее многоскотному району 
области (Тобольский, Ишимский, i Ялуторовский, К урганский 
районы). Обилие заливных сенокосов и относительный земель­
ный простор являю тся основой для широкого развития ското­
водства, имеющего в этом последнем районе, особенно в части 
крупного рогатого скотоводства, ярко-рыночный характер .
Крупный рогатый Переходя к направлению  отдельных
скот видов скота, остановимся прежде всего на
крупном рогатом скоте. По наиболее х а ­
рактерному показателю —отношению молодняка крупного ро ­
гатого скота старше 1 года к  коровам — У рал , по переписи 1916 г ., 
такж е делится на три полосы:
°/о молодняка 
старш е 1 года
I-я полоса к «°Р °вам-
(Горнозаводский У рал) . . . 28—35 %
И -я полоса
(П редуралье) ................................  38— 45 °/0
' III-я полоса
(Зауралье) • .............  48—64 °/„
Резко выраженным молочным направлением крупного ро ­
гатого скота отличается заводский У рал . При малом количе­
стве коров на 100 душ населения молочное скотоводство имеет 
здесь чисто потребительский характер . Некоторый уклон  к 
мясному направлению  крупного рогатого скота наблюдаем в 
П редуральи с его повышенным процентом молодняка по ср ав ­
нению с центральной горной полосой. Однако, при общих скром­
ны х разм ерах скотоводства потребительские запросы самого 
населения и здесь определяют общий характер строения кр у п ­
ного рогатого скотоводства. Зауралье , отличающееся вообще 
высоким процентом молодняка крупного рогатого скота в стаде, 
надо разбить на два подрайона: 1) восточный маслодельческий
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район рыночного молочного скотоводства (К урганский, Я лу­
торовский, Ишимский, Тобольский районы), где проц. молод­
н як а  в стаде мало отличается от предуральских районов (48-50°/», 
а  для  К урганокого даже 44 проц.) И 2) юго-западный зау р ал ь­
ский район (Ирбитский, Камышловский, Ш адринский, Ч ел я­
бинский и Троицкий районы) с максимальным проц. молодняка 
от 55-64 проц. Таким образом, восточная часть Заура.лья-^это 
район типичного рыночного молочного нап равлени я крупного 
рогатого скота., западная и ю ж ная часть З а у р а л ь я — район по 
преимущ еству мясного рыночного направления крупного ро­
гатого скота.
Д ля  лошадей, по проценту молод­
н яка  старше 1 года к  рабочим лош адям, 
вы деляется полоса на северо-востоке области с повышенным 
процентом молодняка (23-27 проц.); это районы —Ишимский, 
Я луторовский, Тюменский, Туринский. К  этой полосе с обеих' 
сторон, примыкают районы с пониженным, но все же высоким 
процентом молодняка от 17-19 проц. (Тобольский, Ирбитский, 
Камыш ловский, Ш адринский районы). Следующую группу со­
ставляю т районы с процентом молодняка 15-16,5 проц .: К у р ­
ганский в З ау р ал ья  и Осинский и О ханский в П редуральи , 
при чем в последних двух до революции вы ращ ивание хороших 
крестьянски х  лошадей получило заметное развитие. Наличие 
"сверхремонтного молодняка, особенно в северо-восточном районе 
области, говорит за то, что в этих районах имело место вы ращ и­
вание лошадей на продаж у, хотя ш ироких размеров эта статья 
ж ивотноводства на Урале не достигала.
О стальная часть области, т. о. вся горнозаводская часть 
У рала, юго-восток области и почти все П редуралье, х арактери ­
зуется низким процентом молодняка лошадей (12-14 проц.), 
которого, повидимому, в заводских районах часто не хватало 
для нормального пополнения убыли лошадей.
Степень нагрузки сельского хозяйства конской силой лучше 
всего определяется расчетом числа рабочих лош адей на посев­
ную площ адь. По числу рабочих лошадей на 100 дес. посева 
выделяю тся повышенным обеспечением лош адьми северные лес­
ные районы  и горнозаводские районы по самому З 'р алу , а такж е 
северо-восточная часть области (Тюменский, Я луторовский, 
Иш имский районы). В этих частях области, по переписи 1916 года, 
на 100 дес. посева приходится 46-72 рабочих лош адей. М акси­
мальное и сильно повышенное обеспечение рабочим скотом 
по расчету на посевную площ адь мы имеем в Тобольском 
районе (144 головы на 100 дес. посева). И злиш ек рабочей силы 
во всех этих районах частью используется на всевозможных 
лесны х и призаводских работах, частью является  хозяйственно
4*
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нецелесообразным и об'ясняемым мелкими размерами кре­
стьянского хозяйства в этих районах, препятствующ ими более 
или менее полному использованию конской силы в хозяйстве. 
Д ля восточных хлебопроизводящ их районов (Я луторовский, 
Ишимский) излиш ек рабочей силы лошадей надо об 'ясн и ть  
общим широким развитием скотоводства, не способствующим, 
при кормовых излиш ках, особой экономии в количестве содер­
жимых хозяйством лошадей.
О стальная типично сельско-хозяйственная ю ж ная часть 
области, т. е. южное П редуралье и южное Зауралье, имеет зн а­
чительно меньшее число рабочих лош адей по расчету на ЮОдес. 
посева, именно от 20 до 41, таким  образом характеризуется 
значительно большим использованием лошадей, при чем южные 
предуральские районы (Осинский, Оханский, Сарапульский, 
К унгурский) дают максимальную н агрузку  20-25 лошадей на 
100 дес., или 4-5 дес. на одну рабочую лошадь, что говорит о 
приближении к предельным размерам  возможного использо­
вания конской силы в сельском хозяйстве в  условиях У рала. 
Юг З ау р ал ья— Камыш ловский, Ш адринекий, Ч елябин ский ,К ур­
ганский, Троицкий районы—дает для 1916 года 31-40 лош адей 
на 100 дес. посева. Некоторый излиш ек рабочей силы об яс- 
няется причинами, указанными для Я луторовского, Ишимского 
района (более ш ирокий разм ах сельско-хозяйственного произ­
водства при большом просторе в кормовых средствах).
_ К ак  было указан о , ярко вы раж енны хивцы  и свиньи ^районов мелкого животноводства на. У рале
мы не имеем, однако, показатели, характеризую щ ие состояние 
этих второстепенных отраслей животноводства, значительно 
колеблются по районам  области.
По плотности овец на 100 душ сельского населения можно, 
на основании переписи 1916' года, вы делить следующие районы: 
1) многоовечий северо-восток области (Тобольский, Я луторов­
ский, Ишимский районы) и степной юг (Троицкий район), где 
мы имеем 97-137 овец на 100 душ населения; 2) противопо­
ложностью является  малоовечий горнозаводский район вдоль 
Уральского хребта и его ближ айш их склонов с 26-47 овцами на 
100 душ населения; 3) наконец, среднее положение занимает 
обширный район по обе стороны У рала, а именно: все П ред­
уралье и З ау р ал ье , за исключением из последнего многоовечьего 
восточного и южно-степного района (1-й район). Здесь мы имеем 
50-80 овец на 100 душ  населения. Можно считать, что 1-й район— 
эдо район избытка овцеводческого сы рья, 2-й район—-недостатка, 
а 3 -й ,как  правило, самообслуж иваю щ ийся район.
Роль овцеводства в общем строе крестьянского ж ивотно­
водства, поскольку она определяется отношением числа овец 
к  числу коров— этого господствующего повсюду вида продуктив­
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ны х ж ивотны х,—является повышенной для самых ю жных ча­
стей области, к ак  п редуральсках , так и зауральски х . В этом 
отнош ении на перво! место надо поставить Троицкий степной 
район , где, но переписи 1916 года, приходится в среднем ва  1 ко­
рову  4,1 овцы, затем идет соседний Златоустовский и пред- 
у р а л ь о к и е — Оханский, .Осинекий, С арапульский и К унгур­
ский  районы  с 2,5—3,3 овцами н а  1 корову; на всем остальном 
пространстве области роль овцеводства характеризуется по­
казателем  1,5— 2,5 овцы на 1 корову.
Усиленное значение свиноводства, вообще не получившего 
развития на У рале, мы долж ны отметить в северны х районах 
области, при чем горнозаводский район с прилегаю щ ими с 
зап ада ближайш ими районами такж е, как  и для овцеводства, 
явл яю тся  районами минимального развития свиноводства:
По переписи 
1916 года на 




Т уринский  р а й о н ..............  58,0
С еверная часть области (Черды нский,
Т обольский , И рбитскнй, Тюменский, 
Я луторовский  и И ш имский районы) 20— 34
Ю ж н ая  часть области (кроме горно­
заводского  района) . ...........................  10—20
Горнозаводский район с  прилегаю ­
щ ими предуральским и (Верхотур-: 
с к и й , Т агильский , С вердловский,
Златоустовский, П ерм ский К у н гу р ­
ски й , Красноуфимский) . . . . . .  2,8— 10
Н еобходимо отметить резко  повышенное значение свино­
водства для Туринского района по сравнению со всеми осталь­
ными районам и области.
П о относительно— больш ему значению свиноводства в общем 
строе крестьянского животноводства опять-таки выделяется 
север области в сравнении с югом, при чем для П редуралья 
сам ая ю ж ная его часть (С арапульский, Осинский районы) при­
соединяется уж е к северному району повышенного значеьия 
свиноводства. Если в этой части области мы для Ирбитского 
района имеем 1,8 свиней по расчету на одну корову, а в 
остальной 0 ,7— 0,8 свиней на корову, то в ю жной части этот
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коэффициент изменяется от 0,1 до 0 ,5 , при чем на самом юге 
(южнее полог ы Красноуфимск— Свердловск— К урган) он не1 
поднимается выше 0,3. 
распределение массы П риведенная нами кр аткая  характе-
скота по территории 11истика отраслей крестьянского живот- 
Уоала ново детва, давая  представление о типе
организации животноводства (потребитель­
ский, рыночный), о взаимоотношении этих отраслей между со­
бою, нуждается, в дополнительном освещении вопроса о том, 
где же концентрирую тся основные массы скота на У рале.
Эти данные, в дополнение к  сделанной выше характерн ей  ко, 
помогут нам более точно уяснить значение отдельных районов 
У рала, к ак  производителя животноводческой продукции. Пе­
реведя весь скот, по учету переписи 1916 года, в крупны й ро­
гатый, получаем  следующее распределение общей численности 
скота, по округам  области.
Основная масса скота концентрировалась в восточном районе 
развитого животноводства (Ишимскнй, Ш адринский, Тюмен­
ский, К урганский округа). В этих округах, по переписи 1916 г.,. 
числится от 400— 600 тыс. голов скота в переводе на крупный 
в каждом округе. В остальных южных зауральских и в южных 
предуральских округах мы вгл'им сравнительно равномерное 
распределение массы скота (от 300—400 тыс. голов в каж дом). По 
самому У ралу  и в северной полосе (В .-Камский, И рбитский, 
Тобольский округа) наименьшие массы скота (от 141— 265 тыс.. 
в каж дом). Таким образом, Тобольский округ, отличающийся, 
как  мы видели, наивысшей и резко выделяющейся многоскотно - 
• стью по отношению к немногочисленному здесь населению , по 
массе скота оказывается на последнем месте среди всех округов 
области.
д. У рал не может похвастаться особенноУ ральские отродья 1высокими качествами своего скота. О ргани- скота „ 1зованное массовое воздействие на улуч ­
шение крестьянского скота имело место со стороны, глав­
ным образом, земства быв. Пермской губернии только в 
последние годы перед мировой войной и не успело дать 
ощ утительных результатов. Больш им вниманием и со стороны 
самого населения, и со стороны правительственных и земских 
органов пользовалось коневодство. Н а эту отрасль животновод­
ства, преимущественно, была направлена и частная инициатива. 
В условиях широкого развития земледелия южной части об­
ласти, особенно на зауральских черноземах, крестьянство н у ж ­
дается в крепкой сальной лош ади. С этой стороны в П редуральи 
(Сарапульский, Осинский, Оханекий район) . были до­
стигнуты значительные результаты  в смысле улучш ения кре­
стьянской лошади.
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В этом направлении работали В ятская государственная 
коню ш ня (Сарапульский район). Пермская была закры та еще 
в 1873 году и вместо нее возникли земские во всех уездах быв­
шей П ермской губернии, с числом жеребцов от 3 до 12-ти. У луч­
шающими породами бы ли: клейдесдали (О ханский, Красно- 
уфимский районы), ардены н першероны (Осинский, Ирбитский, 
Камыш ловский), финки, шведки (Чердынский, К унгурский, 
СвердлоЕСКий, Ш адринский), клевера (О ханский, Красноуфим­
ский, Свердловский), «обвинки» (О ханский), чистокровная 
англий ская  лошадь (Свердловский), а такж е повсюду рысак 
разн ы х типов.
В восточном З а у р а л ь я  действовала, главны м образом, ча­
стная инициатива. Однако, частное землевладение на Урале 
всегда имело весьма скромные размеры, а потому больш их кон­
ны х заводов, имеющих серьезное значение в деле улучш ения 
массы крестьянского скота, как  это имело место в централь­
ной России, мы здесь не встречаем. П ри небольш их размерах 
частные заводы к тому ж е и распределены были неравномерно. 
Всего можно насчитать около 30 частных конских заводов с 
серьезной постановкой дела, с числом маток преимущественно 
от 10— 25 голов, но доходящим и до 100 ш тук (бывш. завод 
Андреева в Ш адринском уезде), при чем некоторые заводы су ­
щ ествовали до 40 лет. Заводы  концентрировались, главным об­
разом, в К урганском, Тюменском, Свердловском районах. П о­
мимо этого перед войной получили развитие мелкие крестьян­
ские заводы на 5-6 маток, опять-таки в К урганском , а такж е в 
Тюменском, Ирбитском, Верхотурском, К унгурском  районах. 
В результате земской, государственной и частной инициативы 
там, где и само крестьянское, население п роявляло  интерес к 
улучш ению  лош ади, создались целые районы с весьма хоро­
шими лошадьми, как , например: А ряж ский район Сарапуль- 
ского округа , Ордынский— К унгурского, Б . Сосновский и 
И льинский—Пермского; Баш кирский, А ромашевский и M ax- 
невский— Тагильского; Талицкий и Ощ епковский—Ш адрин- 
сксго; район села Байкаловского—Ирбитского округа; район 
села Гусева— Тюменского округа; Чаш инский, Зайковский и 
К уртамы ш ский— К урганского округа. Г раж данская  война са­
мым губительным образом отразилась на племенном коневод­
стве. Все конные заводы частью закры лись, частью разорены. 
Племев:ной материал или погиб, или оказался  уведенным в 
Сибирь. Возрождение коневодства потребует больш их усилий, 
а главное длительного времени.
Из местных у р ал ьски х  пород необходимо отметить север­
ную  лесную лошадь, отличающую ся выносливостью  и приспо­
собленностью к местным трудным природным условиям  (В .-К ам ­
ский, часть П ермского, Тагильский, И рбитский, Тобольский
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округа), с отродаями «обвинской» лошади и «нижне-обской» 
лошади по восточному склону Уральского хребта. Н а юге, 
по границе с К иркраем  (Троицкий, ю ж ная полоса Курганского 
и Челябинского округов), заметно распространена ки ргизская  
лошадь.
Что касается крупного рогатого скота, то при общих невы­
соких качествах этого основного вида пользовательного скота 
(малорослость, незначительный ж ивой вес, низкая удойность), 
об‘ясняемых чрезвычайной примитивностью условий содерж а­
ния, уральски й  крупный рогатый скот отличается и ценными 
свойствами: выносливостью, весьма ценной в суровых клим а­
тических условиях У рала, высокой жирностью молока, легкой 
отзывчивостью на всякие улучш ения в содержании скота.
И з местных уральских  отродий с этой стороны необходимо 
отметить: 1) «зырянский» комолый скот, при 15-16 пудах живого 
веса и 3,5— 4 проц. ж ира в молоке, легко поддающийся улучш е­
нию при соответствующем кормлении; район распространения: 
В .-К амский округг и Пермский, приблизительно до ж елезно­
дорожных линий; 2) «тавдинский» крупный рогатый скот, в 
Небольшом районе на севере И рбитского округа по р. Тавде. 
По отрывочным данным, при небольшом живом весе, отличается 
выносливостью, высокой жирностью молока (4,5-6 проц .), легко 
увеличивает удойливость При улучш ении кормления с сохране­
нием своих качеств в отношении жиро-молочности. И з вы соко­
ценных отродий в пределах промышленной части самого 
У рала мы имеем «тагильский» крупны й рогатый скот, резко 
выделяющ ийся по своим качествам от рядового крестьянского 
скота. П ри живом весе 24-30 гудов, хорошем экстерьере, скот 
отличается высокой удойливостью — 180—300 пудов в год в срав­
нении с средним удоем обычного скота 40—60 пудов в год. Центр 
распространения— Тагильский, Салдинский, Л айский, Черно- 
источенский, Висимо-Ш айтанский заводские районы Т аги л ь ­
ского округа, а также пятнами по всем почти заводским и го ­
родским пунктам  области. До войны числилось приблизительно 
до 10 тысяч толов  этого скота, в настоящее время насчитывается 
3-4 тысячи. Скот требует более совершенного содерж ания и 
кормится исключительно хорошим сеном и мелкими пш енич­
ными отрубями, в противополож ность грубому соломистому 
кормлению крупного рогатого скота вообще на У рале. К 
этому же типу местных отродий надо причислить 4) «сук- 
сунский» скот в районе Суксунского завода К унгурского  ок ­
руга; скот по преимущ еству красн ой  масти, при живом весе 
около 22 пуд. и 4 проц. ж ира в молоке, такж е  отличается повы ­
шенной удойливостью  по сравнению  с обычным крестьянским  
скотом. В настоящ ее время выдано 450 охранных свидетельств
н а  «еуксунок». Наконец, надо указать на «киргизский» крупный 
рогаты й скот с его ценными мясными качествами, количественно 
не учтенный и имеющий распространение в южной части Троиц­
кого  округа.
М< тоды воздействия на улучшение качеств крупного рога­
того скота, не получив перед войной широкого развития, отли­
чались пестротой и непоследовательностью (увлечение всевоз­
можными породами, трудно акклиматизируемыми на Урале) и 
не отразились сколько-нибудь заметным образом на поднятии 
общего уровня крупного скота на Урале.
В области мелкого животноводства и до войны  мы но можем 
отметить каких-либо достижений. Повсюду распространенная 
беспородная, поздноспелая свинья была мало рентабельна и 
слабо оплачивала корм, почему и свиноводство нигде не п о л у ­
чило ш ирокого развития. Немногочисленные земские рассад­
ники и слабая  частная инициатива в этом отношении не ока­
зали воздействия на крестьянское свиноводство. Н ачатки р аз . 
вития свиноводства англичанами и датчанами в 1912 году в 
К урганском  районе, с распространением племенного материала 
среди крестьян, устройством холодильника и п р ., не успели 
окрепнуть и с войной работа прекратилась в самом начале.
Овцеводство такж е находилось в примитивном состоянии- 
Господствующая на У рале северная коротко-хвостая овца мало 
продуктивна и по сбору ш ерсти (около 3-х ф. в год), и в мясном 
отношении (30 ф. мяса в годовом возрасте). Овца, к ак  правило, 
повсюду обслуживает только потребительские нуж ды  самого 
крестьянского населения. Попытки разведения «романовских 
овец в б. П ермской губ. (К расноуфимская с .-х . ферма), оксфорд- 
ш айров (имение П окровских в Челябинском округе), метисов 
курдю чных овец—в Троицком и Челябинском о кругах  потер­
пели неудачу в виду того, что эти породы плохо аккли м ати зи ­
ровались и  быстро вы рож дались; влияние этих попы ток на кр е­
стьянское овцеводство в общем свелось к  нулю .
И з мелких отраслей сельского хо- 
Птицеводство и пче- 3flg CTBa остановимся вкратце на птицевод-
ЛОВОДСТВО. 1стве и пчеловодстве.
П ерепись 1920 года— единственный материал для характери­
стики указан ны х отраслей по всему У ралу в целом.
Повышенным обеспечением птицей отличаю тся зау р ал ь ­
ские производящ ие районы (округа: Ш адринекий, Ч елябин­
ский, К урганский, Иш имский, Троицкий); южное П редуралье 
занимает в этом отношении среднее полож ение; наименее обес­
печено птицей крестьянское хозяйство северных лесных райо­
нов и промыш ленных округов. Д л я  первой группы  округов дан ­
ные переписи таковы :
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Н а 1 хозяйство  приходится ш тук:
Птицы всякой . В том числе.
КУР- Гусей.
По области. . . . 













Ш адринский » 
Ч елябинский » 
Т роицкий » 8,43
К уроводство повсюду в области поставлено примитивно. 
Распространена обычн:ая крестьянская курица м алоноская (в 
среднем 60— 80 ш тук яиц  в год), с невысоким качеством яиц. 
Однако, несмотря на это, до войны вывозилось с У рала, как  уви ­
дим ниж е, значительное количество яиц . Эта м елкая отрасль 
крестьянского хозяйства таит в себе большие возможности п 
при благоприятны х условиях рынка и надлежащей организа­
ции сбыта доходность птицеводства может значительно повы­
ситься, к ак  это мы имеем .для южно-русского хозяйства.
Из других отраслей птицеводства необходимо отметить гусе­
водство, в виду особой ценности гусиного пуха и пера у р ал ь ­
ских гусей в отмеченных выше о кругах  более развитого птице­
водства. П ухо-перовая промышленность н а . Урале перед вой­
ной получила довольно широкое развитие. Центром собирания 
и сортировки этого вида сы рья был Шадрив:ск, где до войны р а ­
ботали 4 сортировочных фабрики. Организаторами были ино­
странцы (немцы) и пухо-перовое сырье вывозилось за границу.
Заметное развитие пчеловодства мы имеем только в 3-х 
округах  области: прежде всего в Сарапульском, сильно выде­
ляющемся и з всех остальных районов области, а затем в сосед­
нем К унгурском  и в ЗлатоуетоЕСком, в меньшей степени в П ерм­
ском округе.
В З ау р ал ья  пчеловодство находится в зачаточном состоя­
нии и лиш ь перед самой войной стало заметно развиваться в 
Све дловском, Тагильском, Ирбитском я  Тобольском округах, 
при чем установлено, что к а к  раз в этих последних районах медо­
сборы оказались наявыешими и более равномерными по годам: 
средний медосбор здесь около пуда на семью, достигая в отдель­
ных случа.ях и до 4-х пудов, в то время как  обычный сбор 
меда уральского пчеловода 20-25 ф. на пчелиную семью.
Д л я  характеристики районов развитого пчеловодства укат 
жем, что в то время, как для всех почти округов области мы, по 
переписи 1920 года, имеем от 0,04 до 2,25 всяких ульев на 100 к р е ­
стьян ских хозяйств, пчеловодные районы дают следующее:
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Па 100 хозяйств  ульев:
Рамочных. Колодны х. Всего.
С арапульский о к р у г ..................  9,08 32,25 41,37
Златоустовский »........................ 9,45 7,44 16,89
К унгурски й  » ................... 4,33 11,15 15,48
П ермский » ................... 3,44 2,13 5,57
Перед войной усиленно развивалось культурное пчеловод­
ство, связанное с распространением рамочных ульев.
В  этом отношении первое место принадлеж ало Златоустов­
скому округу , где при значительном количестве ульев мы имеем 
более половины усовершенствованных. По общему же числу 
ульев первое место занимает Сарапульский округ.
В  предуральских районах были огромные пасеки по несколь­
ку  сот ульев.
Не останавливаясь на других мелких отраслях  хозяйства— 
огородничестве, к ак  имеющем повсюду чисто потребительский 
характер , и бахчеводстве на юге Зауралья (в степи), такж е 
весьма скромных размеров, рассмотрим данные о перевозках 
главнейш их продуктов животноводства до войны.
К а к  уже было сказано выше, отрасли 
Перевозки скота и мелкого животноводства на У рале перед 
продуктов животновод- войной не успели получить ш ирокого раз-
ства до войны. вития. Разведение лошадей на продаж у 
такж е в широком масштабе не п ракти ко­
валось. Основой продуктивного скотоводства для юго-востока 
З ау р ал ь я  являлся  крупны й рогатый скот. П еревозки живого 
скота и продуктов скотоводства только подтверждают это по­
лож ение.
Перевозки скота. Данные о перевозках живого скота
по ж елезны м дорогам за 1913 г. дают вы­
возной баланс для лош адей— 800 голов, баранов и овец— 840 го­
лов и свиней—886 голов; очень невелики и общие суммы отправ­
ления и прибытия этих видов скота но всей сети ж елезных до­
рог У р ал а . Д ля крупного рогатого скота мы в 1913 году имеем 
чистый в ы в о з с У рала в размере 57.529 голов.
По размерам  вывоза крупного рогатого скота вывозящие 
округа , на основании данных о перевозках за 1913 г ., распола­
гаются в следующем порядке:
Ч елябинский о кр у г    27183 голов
Троицкий »   11957 »
Златоустовский »    11312 »
Иш имский »  ■ 9190 »
К урганский »   7455 »
Тюменский »   2556 »
Ш адринский » .    1011 »
К унгурский »   478 »
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Если п ри н ять во внимание, что для Златоустовского ок ­
руга почти весь вывоз крупного рогатого скота относится к 
■станции Миасс (в Троицко-Челябинском районе), то можно 
сказать , что главная масса живого крупного рогатого скота 
поставлялась южной степвой и переходной к степи частью З а ­
уралья , при чем на размеры перевозок по районам, примыкаю ­
щим к  К иргизии (Челябин., Троицкий), влияют отправки ки р ­
гизского скота.
Ввозили крупный рогатый скот заводские потребляющие 
районы У рала— Свердловский (6.833 гол. в 1913 г.), Тагильский 
(4.7097) и Пермский (2.064 гол.) Таким образом, на самом Урале 
поглощ алась приблизительно только */3 вывозимого из Произ­
водящ их районов области крупного рогатого скота, остальные 
2/в вывозились за У рал, и притом почти исклю чительно в Л е­
нинград.
Не на до,впрочем, забывать, что доставка скота в потрябляю - 
щие районы У рала производилась и путем перегона его гу р ­
тами.
Мясные излиш ки такж е далеко не 
поглощ ались внутренним уральским  ры н­
ком и в половинной своей части экспорти­
ровались за У рал. В 1913 году с У рала вывезено мяса, почти 
исклю чительно коровьего,—400 тыс. пудов.
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Д ля свинины  и сала мы имеем в 1913 году вывозной баланс 
с У рала в размере 69,6  тыс. пудов, при чем только два района 
выделяются более или менее значительными размерами вывоза 
этого продукта— К урганский (чистый вывоз 35,1 тыс. пуд.), 
где, к ак  мы видели, перед войной налаж ивалось дело экспорта 
свинины, и Пермский— 31,6 тысяч пудов (район станций Бороду- 
.лино— Верещ агине).
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П рочего сала и жиров вывезено с У рала в 1913 году 174 тыс... 
пудов почти целиком из тех же юго-восточных районов У раль­
ской области— Челябинского, Троицкого, Златоустовского, Тю­
менского округов. Н а самом Урале потреблялось незначитель­
н ая  часть этих излиш ков.
Г лавн ая  масса этих продуктов ш ла с У рала  в К азан ь, где 
развита мыловаренная промышленность и производство стеа­
риновых свечей, а частью в М оскву.
„  Н аиболее ценным экспортным про-Перевозки масла. _  гу дуктом уральского животноводства пе­
ред войной было масло коровье, которого в 1913 году вывезено 
с У рала 1.250 тыс. пудов, т. е. при цене 13-14 рублей за пуд, 
на сумму 16-17,5 мил. рублей.
Сливочное масло, вырабатываемое маслодельческой про­
мышленностью восточных округов, экспортировалось почти 
исклю чительно за границу. Внутреннее цотребление промыш­
ленных округов для 1913 года вы раж алось ввозом в эти округа 
(Свердловский, П ермский и частью В .-К ам ский) всего 16,2 тыс.. 
пудов .
Наиболее крупными экспортерами были:
Выпоз м асла в 1913 году.
К урганский  о к р у г .......................................................... 699,3 тыс. пудов.
Тю менский »   305,3 » »
Челябинский  » .................................................  148,3 '»  »
Троицкий »   42,5 » »
Игаимский »   28,4 » »
Златоустовский » ...................................................   14,0 » »
Ш адринский »   13,9 » »
Надо отметить, что г. К урган , как  центр маслоделия и ком­
мерческой организации по экспорту масла, стягивал  к себе масло 
с обширного окрестного района. Поэтому роль К урганского 
округа, к а к  производителя масла, данными о перевозках  пре­
увеличена за счет соседних округов, особенно Иш имского, ко­
торый, кроме того, сбывал значительную часть масла на ближ ай­
ших станциях (напр. П етропавловск), ныне находящ ихся вне 
пределов У ральской области и не вошедших, поэтому, в под­
счет.
Что касается животного сы рья: кож и, Перевозки животного ,  1 ’ш кур и шерсти, то баланс железно-дорож-
С Ы р Ь Я .   езных перевозок преуменьш ает оощий вы­
воз с У рала этих продуктов, т. к . значительная их часть, посту 
пая из Сибири водными путями на Тюмень и будучи учтенной 
по ж . д. отправкам  со ст. Т ура и Тюмень на Левш ино и Пермь, 
затем из последних вы возилась водой по Каме за  пределы об­
ласти, а о вывозе этих продуктов по р. Каме у нас во оказалось 
необходимых данных.
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Р езультаты  ж . д. перевозок за 1913 г. по области в целом 
характеризую тся следующими цифрами (в тыс. пудов):
О тправлено. Прибыло. Б алан с .
К ож и и ш куры . 748,4 591,7 -—156,7
Ш е р с т ь ..................  270,3 166,7 — 103,6
Наибольшие Излишки кожевенного сырья вывозились из 
Троицкого округа 70 тыс. пуд ., при чем здесь, конечно, вклю ­
чено сырье, поступавшее и из киргизских степей; К урганского—
51.8 тыс. пудов, Ш адринского— 18,3 тыс. пудов и Ишимского— 
15,6 тыс. пудов. Что касается Тюменского, по которому мы имеем 
вывоз в размере 311,5 тыс. пуд ., то это главным образом сырье 
сибирское, перегружаемое с воды на ж ел. дор. для дальнейш ей 
переотправки.
Ввозящ ими округами были— К унгурский с его развитой к у ­
старной кож евенной промышленностью и Свердловский. В
1913 году ввезено в К унгурский округ 59,1 тыс. пуд ., Сверд­
ловский— 37,7 тыс. пуд. Д ля Пермского округа ж елезно-дорож ­
ный баланс является  ввозным в количестве 235,8 тыс. пуд., 
однако, больш ая часть этого количества вывозилась по Каме 
за У рал. Т ак, со ст. Тура и со ст. Тюмень в том же году поступило 
на пристань Левшино 8 2 тыс. пудов и на ст. Пермь 107 тыс. пуд. 
Значительное количество кож сырья поступало на У рал из Си­
бири н по ж ел . дорогам; с другой стороны, кожсырье вывози­
лось с У рала в В ятку, Шую и др. районы  Ц ентральной России, 
а такж е и заграниц у (через Р и гу).
Значительны й вывоз шерсти давал только Троицкий ок­
руг (64 тыс. пуд. в 1913 году), при чем опять-таки за счет поступ­
ления шерсти и из К ирги зии . Ш ерсть, вывезенная в количестве 
171,4 тыс. пуд. и з Тюменского округа , целиком является  сибир­
ской, доставленной по воде. И з остальны х вы возящ их райо­
нов имеем по Ш адринскому округу— 4,4 тыс. пуд., Златоустов­
скому— 2,5 тыс. пуд. Ввоз имеем для Челябинского округа—
23.9 тыс. пуд. (ввозилась шерсть исключительно на ст. Миш­
кино), Свердлвского—4,9 тыс. пуд ., К урганского—3,1 тыс. пуд., 
Т агильского— 1,5 тыс. пуд., К унгурского—0,6 тыс. пуд. Ввоз 
в Пермский о кр у г  в размере 106,4 тыс. пуд. получается благо­
даря невозможности учета, за отсутствием данных, вьюоза ш ер­
сти через пристань Левшино и П ермь по Каме. Н а ст. Левшино 
и Пермь из Т уры  поступило сибирской шерсти в 1913 году 128 ты с. 
пуд. Т акж е к а к  и по кож сырью , У рал, получая ш ерсть из Си­
бири, в свою очередь отправляет таковую  в Ц ентральную  Рос­
сию, а отчасти и за границу.
„  „ Из остальных продуктов необходимоПеревозки продуктов ■*-отметить продукты  птицеводства, в зна- птицеводства. 1 ' *чительном количестве вывозивш иеся с
У р ал а . Н а первое место здесь надо поставить яйца, кото-
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рых в 1913 
По округам  
цифрами:
Вывозящие округа.
Ш адринекий . . . 
П ерм ский . . . .  
К у р ган ски й  . . . 
К у н гу р ски й  . . 
Ч ел яби н ски й  . . 
Златоустовский  . 
Тю менский . . . .
году было вывезено 
В Ы В О З  II ввоз яиц
В ы везено .







с У рала 107 
определяется
Ввозящие округа.
Тагильский . . . 
С вердловский . .





И того . . 410,7 » 3,0
Б а л ан с  . . . 407,7 ■—
Главным 1 станциями отправления были ст. Ощепково, Кун- 
гур, С инарская и Бородулино. Пермской ж ел. дор ., К урган и 
Мишкино Сибирской ж ел. дор. Яйца шли почти целиком за гра­
ницу через Н . Порт и частью через Ригу , а в некотором количе­
стве в М оскву и Л енинград.
З а  неимением Данных о перевозках пуха и пера, а такж е битой 
домашней птицы по всему У ралу, напомним вкратце, что об­
работка пухо-перового сырья концентрировалась в Ш адринске, 
откуда товар отправлялся за границу; вывоз битых гусей в 
М оскву, Ленинград и за границу имел место в зауральски х  окру­
гах, богатых этим видом домашней птицы: Ш адринском, К у р ­
ганском и Ишимском.
Довоенная C-х. продук- Раньш е, чем перейти к рассмотре- 
и у  а ншо тох изменений, которые произошли в
ция р л . сельском хозяйстве У рала за последний 
ряд лет, остановимся вкратце на характеристике общей продук­
ции уральского  сельского хозяйства до начала его упадка.
П редварительно поясним метод исчисления. И сходя и з эле­
ментов крестьянского хозяйства, поскольку они установлены 
переписью 1916 года, каковая не отметила существенных измене­
ний размеров сель.-х—ва в сторону сж атия такового, а для вто­
ростепенных отраслей—огородничества, птицеводства, пчеловод­
ства.— базируясь на данных переписи 1920 года, за отсутствием ма­
териалов по этим отраслям за более ранний период,— попытаемся 
установить общие размеры нормальной продукции уральского 
сельского хозяйства, приняв в основание исчисления стоимо­
сти продукции следующие полож ения: 1) средние урож аи за 
десятилетие до войны, 2) средние нормы выхода ж ивотны х про­
дуктов (удоя, выход шерсти, ежегодный отход стада и выход 
мяса из головы скота и т . д.) и 3) средние довоенные цены на 
отдельные продукты сельского хозяйства. Д ля устранения двои-
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ного счета кормов и продуктов животноводства, получаемых 
в результате скармливания кормов, стоимость грубых кормов 
сена и. соломы исключим совсем из счета, полагая, что они 
целиком использую тся в хозяйстве. Что касается концентриро­
ванных кормов (овес, м ука, ячмень и пр.), то, в соответствии 
с долей этих кормов по отношению ко всей зерновой продукции, 
установленной при исчислении продукции 1924 года для опреде­
ления условной чистой доходности крестьянского хозяйства в 
налоговых целях (15 проц.), примем грубо, что эта доля при­
близительно остается той же и для довоенного времени. Стои­
мость рабочей силы рабочего скота не оцениваем, а такж е не 
вычитаем других хозяйственных расходов, уменьшающих 
фактическую условно—чистую доходность крестьянского хозяй­
ства, понимая под последней разность между валовой продук­
цией хозяйства и всеми хозяйственными расходами (кроме кор­
мов, хозяйственные расходы включают в себя семена, плату 
за аренду, аммортизацию капиталов, плату наемным рабочим, 
стоимость навоза и пр.).
В  указанном  понимании средняя довоенная валовая продук­
ция уральского сельского хозяйства определяется следующими 
данными, имеющими ориентировочный характер:
Стоимость средней валовой продукции.
В тысячах рублей. В °|о °|о к общей стоимости.
П родукция полеводства
(без стоимости концен-
т рир. кормов) . . . . 115444,9 49,8
В т. ч. зерновая и
к а р т о ф е л ь ...................... 100690,6 43,4
Технические культуры 14754,3 6,4
П родукция ж ивотно­
водства ................................ 98365,7 42,4
В том числе:
М ясная................................ 43159,2 18,6
М о л о ч н а я ....................... 47234,3 20,4
Ж ивотное сырье . . . 7983,2 3,4
П родукция огородниче­
ства .................................. 6664,4 2,9
П родукция птицевод­
ства . . . .  . . . . 10960,9 4,7
П родукция пчеловод­
ства 295,1 0,2
Итого . . . 231742,0 100
И склю чаемая нами стоимость кормов складывается из стои­
мости грубы х кормов (сена и соломы) в сумме 74.684,7 тыс. 
рублей и концентрированных кормов на сумму 13.733 тыс. руб­
лей, а всего 88417,7 тыс. рублей. Таким образом, общая валовая 
средняя довоенная продукция уральского е.-х—ва, считая и 
корма , определится в 320159.7 тыс. рублей.
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П родукция полеводства в принятом нами выше понимании 
(без стоимости концентрированк. кормов) составляет половину 
общей стоимости продукции (49,8 и; оц.), немногим ниже и вся 
продукция животноводства (42,4 проц.). Эти две отрасли, исчер­
пывают собой почти целиком, всю доходность крестьянского 
хозяйства.
Остальные мелкие отрасли крестьянского хозяйства на Урале 
не играю т существенной роли в общем доходе хозяйства, пен 
чем наиболее доходной из них является птицеводство, дающее.
4 ,7  проц . общей продукции сельского хозяйства.
„ По отдельным округам, к ак  общие раз-Строение с.-х. продукции 1 ' 1
по округам. меры продукции, так и характер  ее строе­
ния, а  такж е размеры продукции, падаю­
щей на душ у крестьянского населения, варьирую т в очень ши­
р о ки х  пределах, в соответствии с охарактеризованной в преды­
дущем излож ении разностью  в строении и удельном весе сель- 
ско-хозяйственного промысла по районам У рала. В подтвержде­
ние приведем следующие данные:

































Н а  1 душ у крестьянского  населения 
приходится продукции  (в довоен. руб).
Всего














































Т агильский  .................. fi.125,0 17,9 7,2 8,9 0,7 1,1 о,о
С вердловский . . . . 10.497,8 21,6 10,9 8,8 0,8 i , t 0,0
Златоустовский  . . . 5.010,3 24,0 8,9 14.1 0,1 0,8 о д
В К ам ский .................. 8.518,0 29,0 11,3 15,5 0,9 1,8 0,0
П ерм ский  . . . 19.096,6 31,7 16,4 12,4 1,4 1,4 0,1
Т обольский . . . . 3.887,3 34,8 10,3 21,2 1,2 2,1 0,0
К у н гу р ск и й  . . 16.670,2 39,5 23.3 13,0 1,6 1,5 0,1
С арапульскнй  . . . 20.308,5 40,7 24,9 13,2 1,2 1Д 0,3
Ш адринский . . . . 27.104,1 46,5 25,4 16,7 3,1 1,3 0,0
Т ю м е н с к и й .................. 17,227,1 48,5 17,6 26,7 2,6 1.6 0.0
И рбитский . . . 11.655,2 51,4 24,7 22,8 2,1 1,8 0,0
Ч еляби нски й  . . . . 27.033,1 51,6 29,2 18,9 2.8 0,7 0,0
К у р ган ск и й  . . . 18.105,0 56,7 25,7 26,8 3,7 0,5 0,0
Т роицкий .................. 19.085,3 60,8 34,3 23,1 2,6 0,8 0,0
И ш и м с к и й .................. 21.418,5 63,2 24,5 34 ,3 3.3 1,1 0,0
П о У р а л у  . . 231742,0 41,2 20,6 17,4 1,9 1,2 0,1
О круга располож ены нами в порядке возрастаю щ ей обес­
печенности сельского населения продукцией сельск .— х-ва по рас­
чету на душ у. К ак видим, зта обеспеченность колеблется весьма
С ельское х о зя й с т в о  У р ал а . 5
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широко: от 17,9 довоенных рублей на. душу в Тагильском ок­
руге до 63,2 рублей в Ишимском, т. е. в 3,5 раза.
Это определяет собой и рыночность хозяйства по отдельным 
районам. Наименее обеспечены продукцией три типичных про­
мышленных округа— Тагильский, Свердловский и Златоустов­
ский, затем идут полупромышленные, полусельско-хозяйствеи- 
ные округа— В .-К амский и Пермский. Все эти пять округов, 
как  мы видели, ввозят хлебные и животноводственные продукты, 
и  тем в большей степени, чем менее они сами обеспечены про­
дукцией с сельского хозяйства. Промежуточное положение за ­
нимает северный Тобольский о кр у ге  небольшой полеводческой 
продукцией (10,3 руб.на душу), и потому ввозящ ий хлеб, и зн а­
чительной животноводческой (21,2 р .) , дающей излиш ки. Со­
став продукции остальных производящ их округов, при посте­
пенном повышении общей суммы продукции на юго-восток об­
ласти, различен в  зависимости от преобладания стоимости двух 
основных отраслей уральского сельского хозяйства: полевод­
ства и животноводства.
Д ля главнейш их производящ их районов особенно резкое 
преобладание полеводческой продукции над животноводческой 
мы имеем по Троицкому, Челябинскому и Ш адринскому окру­
гам, которые, к а к  мы видели, и вы возят главным образом хлеб­
ные продукты. Наоборот, значительное преобладание продук­
ции животноводства отмечается в округах  Ишимском, Тюмен­
ском. Что касается Курганского, то здесь, наряду с высокими 
размерами животноводческой продукции (26,5 рублей на душу), 
продукция полеводства немногим ниж е продукции животно­
водства (25,7 руб. на душу). Эти округа выбрасывают значи­
тельное количество животных продуктов, главным образом 
масла. Наиболее высокое обеспечение населения продукцией 
мы имеем в Троицком и Ишимском округах, при чем в первом из 
этих округов чрезвычайно высока продукция полеводства 
(34,3 руб. надуш у), во втором— животноводства (тоже 34,3 руб. 
на душ у).
В производящ их районах юго-востока области цмеем такж е 
повышенное значение птицеводства в  общей стоимости про­
дукции.
Д ля уяснения строения средней нормальной продукции по 
районам У рала помещаем следующую диаграмму: (см. стр. 67).
Соотношение верхних столбиков, выражаю щ их общий р аз­
мер с.-х. продукции, с нижними, указывающими на степень 
обеспечения населения с.-х . продукцией, по округам  довольно 
сильно варьирует. Из округов, имеющих при значительных 
размерах всей массы продукции пониясенное обеспечение таковой 
сельского населения, необходимо отметить Пермский и отчасти 
Сарапульский; наоборот, значительным обеспечением населения
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«с.-х. продукцией при небольшом общем размере продукции 
жыделяется Ирбитский округ.
1га СР'еЯНЯЯ 'ДОВОДИ. ПРОДУКЦИЯ
П О Л Ь .  Х - В П  (  Б е з  к о р м о в ) :я ) в тысячи* довоенных РУБЛЕЙ ПО ОКРУГ-ЯМ
Л Р О Д У К Ц .  п о л е в о д .  
■■■ _ НИ»ЛТ®ХНИЧ.
З е г н о в п я  БШ  к у п ь т .
П Р О Д У К Ц . ж и в о т н о в о д .
метючнпяice. еяло чч 
м в в т и . СЬ'ЛЬ*
ПРОЧ. ПРОДУКЦ. 
(« г о в о я .,  п т и ц м о я .  
ЦЬ55 И п ч е г о а о я . ) ,
10498
V501C
| г а м л %
L4 Л . вО,Ьи'* в ) в довоенных рублях ня душу ееяыгк. няселения.
Г Л А В А  I I I .
К р и зи с  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а  (1918— 2 2  г. г.) и начало  
в о с с т а н о в и т е л ь н о г о  п р о ц е сса  (1 9 2 2 — 2 4  г. г .) .
^ ак  Я0Казала перепись 1916 года, ми- 
годы ровая война за первые три года, почти не 
повлияла на общие размеры  сельско-хозяйственного произ­
водства в России. Огромный вновь открывш ийся ры нок для с.-х. 
продуктов в лице многомиллионной армии зан ял  место выбыв­
шего на врем я войны заграничного ры нка. П овыш аю щиеся цены 
на продукты  с.-х—ва- поддерж ивали стимул к  производству. 
М обилизованная м уж ская рабочая сила была заменена трудом 
ж енщ ин, подростков и даж е детей.
5*
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Что касается У рала, то последний в части зерновой своей 
продукции и вообще сравнительно слабо был связан с внешним 
рынком, оживление же промышленной ж изни, в сйяьи с воен­
ными заказам и, способствовало дальнейшему расширению своего 
внутриуральского рынка, представляемого заводским населе­
нием У рала. В  затруднительном положении в первое время по 
об1 явлении войны оказалась только ма.слодельческая промыш­
ленность, в виду прекращения заграничного экспорта, погло­
щавшего, обычно, почти все производство сливочного масла на 
Урале и в Сибири. Однако, закупка м асла с 1915 года для нужд 
продовольствия армии разреш ила и этот важный для маслодель- 
ческих районов вопрос, и мы видим дальнейший рост производ­
ства масла в этих районах.
Руководитель Переписи 1916 года П. Румянцев устанав­
ливает для П риуральского района (В ятская и бывшая Перм­
ская  губернии в дореволюционных границах) уменьшение пло­
щади посева по сравнению, с данными Центрального Статисти­
ческого К — та для 1915 г. в размере 4,1 проц. *). Что касается 
кота., то, при сравнении с данными Ветеринарного Управления 
сза 1914 год, перепись 1916 года для Приуральского района дает, 
наоборот, значительный излиш ек по всем видам скота (для ло­
ш адей 14,7 проц ., крупного рогатого скота 46.3 проц., овец
67,7 проц., коз 20,5 проц. и свиней даж е 125,2 проц. 2).
При различии в самом характере сравниваемых материа­
лов, нельзя считать приведенные нами результаты сравнения в 
достаточной мере показательными. Все же они подтверждают 
общее положение об устойчивости сельского хозяйства в пер­
вые годы Европейской войны.
За  отсутствием по У ралу сравнимых материалов довоен­
ных и по переписи 1917 г., приведем соотношение довоенных по­
севных площадей с площадями по переписи 1916-1917 г. для. 
П риуральского района и района западной Сибири по дан­
ным Ц .С .У . 3).
П л о щ а д ь  п о с е в а .
С .С .С .Р. П риуральский Западная 
район. Сибирь.
(В процентах к 1909— 14 г.г.)
В среднем за  1909—14 г.г. . . . 100 100 100
По переписи 1916 г ....................  95,0 101,9 121,0
По переписи 1917 г .....................  95,5 100,4 125,9
3) Предварительные итоги переписи 1916 г. Выпуск 1. Европейская 
Россия, стр. X V III .
2) Там-же, стр . X V I.
3) Сборник статистических сведений по Союзу С .С .Р . Москва,. 
1924 г ., стр. 123-124.
П ри общем небольшом, правда, понижении посевной пло­
щади к  1916 году по всему С .С .С .Р. районы, вклю чаю щ ие У рал- 
область, дают рост посевной площади, особенно значительный 
для западной Сибири. Д ля  П риуральского района и в 1917 году 
посевная площ адь, при небольшом уменьшении, не опускается 
ниже довоенной, а за Уралом в западной Сибири мы имеем даже 
некоторый дальнейш ий прирост.
Таким  образом, по 1917-й год включительно говорить о кри ­
зисе сельского хозяйства У ральской области можно разве по­
стольку, поскольку, при сохранивш ихся общих разм ерах  сель- 
•ско-хозяйственного производства, значительно ухудш илось 
положение с мертвым инвентарем, т. к . пополнения инвентаря 
во грем я войны почти не производилось, в виду прекращ ения 
привоза машин из-за границы  и сокращ ения внутреннего произ­
водства в связи с переходом заводов на работу по обороне.
П оследовавш ая затем граж данская война, п ри н явш ая как  
раз на У рале крайне затяж ную  форму, послуж ила причиной 
быстрого падения уральского сельского хозяйства; продраз­
верстка 1919-20 года, вы нуж денная безвыходным положением 
Республики , оставила крестьян  к голодному 1921 году, затмив­
шему по размерам н еурож ая  1891-й голодный год, без необхо­
димых запасов, в силу чего кризис к  1922 году дастиг своего апо­
гея; только благодаря хорош ему урож аю  1922 г. и чрезвычай­
ным усилиям  по снабж  нию населенья семенным материалом 
приостановился разруш ительны й процесс падения сельского 
хозяйства. За  последние два года кризис может считаться уже 
в значительной степени ликвидированным.
„ Наиболее резкие изменения за рас-Движение посевных пло- „ 1 1
щ адей за  1916-24 годы сматриваемый нами период претерпела но- 
' севная площ адь, давая от года к  году рез­
кие скачки  сначала вниз, а затем вверх. (См. таб. на стр. 70).
Бы стро сокращ аясь после 1916 года, посевная площ адь к 
1922 г ., следовавшему за предшествующим неурож айны м, опу­
стилась до 45 проц. нормальной. Столь необычайное сокращение 
нолевой продукции— основы уральского сельского хозяйства—  
повлекло за собой с неизбежностью резкое ухудш ение и других 
сторон крестьянского хозяйства: сильное сокращ ение, в связи 
с голодным годом, сельского населения, уменьшение кр  стьян- 
ских стад и пр.
Однако, быстрее, чем можно было ожидать, крестьянство, 
при ш ирокой поддержке семенами со стороны государства и 
благодаря хорошему урож аю  1922 года, сумело оправиться и 
залечить свои хозяйственные раны: в 1924 году мы имеем уж е 
около 4/s н о р м ы  ьной посевной площ ади.
Судьба озимого и ярового клина, как  видно из предыдущей 
таблицы , за последний ряд  лет была весьма неодинакова.
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П о с е в н а я  п л о щ а д ь  н а  У р а л е  ').
Г о д ы .
В тысячах десятин. В «/о °/о к  1916 году.
В сего.
В том числе. В том числе.
Озимых. Я ровы х.
Всего.
Озимых. Я ровы х.
1916 г. . . 4772 654 4118 100 100 100
1920 г. . . 3919 526 3393 82,1 80,4 82,4
1921 г. . . 3086 569 2517 64.7 87,0 61,1
1922 г. . . 2143 664 1479 44,9 101,5 35,9-
1923 г. . . 3198 847 2351 67,0 129,5 59,5
1924 г. . . . 3786 875 2911 79,3 133,8 70.7
К ак увидим ниже, с особенной силой кризис разрази лся  к 
районе производящ его юго-Еостока области, хозяйство кото­
рого базируется почти исклю чительно на яровом клине. Рож ь- 
культура  П редуралья и северной полосы У рала— оказалась 
весьма устойчивой культурой, максимальное понижение кото­
рой к  1920 году не превыш ало 20 проц. площади 1916 года, в 
то врем я к а к  яровой клин к  1922 году сократился на 64,1 проц. 
С проникновением озимой, культуры  в юго-восточные 
районы, мы видим, что с 1922 года озимый клин по своим 
размерам превышает уж е площ адь 1916 года.
К ак  было указан о, кризис сельского хозяйства в неодина­
ковой степени задел отдельные районы  области, при чем Пред- 
уралье (за исключением южной его части) и северная лесная  мало- 
производящ ая полоса области пострадали в значительно мень­
шей степени. П ринимая для преуменьш енных за последние годы 
средних урож аев установленную  уж е поправку в 0 ,5  балла, мы 
для разн ы х районов области по отношению к критическому 
1922 году имеем следующее:
')  Д л я  1916 года площ адь посева и мята без поправок, для  1923 и 
1924 г. г. с поправкам и, определенными У ралстат-Б ю ро при  расчетах ба­
л ан са сельского хозяйства. П оправки  д л я  остальны х лет определены 
путем коэффициента изменения за год д л я  посевных площ адей без по­
правок за  два соседние года: от 1923 г. к 1922-му, 1922-го к  1921 и т. д
Районы  и округа.
°/о посевной 
площ ади 
1922 г. к 1916 




0/0 у р о ж ая  
р ж и , пш е­
ницы  и овса 
1921 года к 
среднему 
урож аю  за  
1905-1914 г. г.
Предуралье и северная полоса.
П ерм ский о к р у г ...........................
Т агильский  »...................................
Т обольский »....... ............................
Юго-восток области.
И ш им ский о к р у г .......................
Ч еляби н ски й  »











Вследствие более быстрого свертывания крестьянского хо 
зяйства в ш ироко-производящ их районах области и более устой 
чивого полож ения сельского хозяйства в лесных малопроизво 
дящ их район ах , мы вйдвм  к момепту обострения кризиса к а р ­
тину почти полной нивелировки размеров хозяйства на уровне 
ниж е потребительского, что видно из следующего сопос-тавло 
и н я :
Средний посев на хозяйство (десятин 1).
1916 г. 1922 г. 1924 г.
Северные округа
Т а г и л ь с к и й .................. 1,06 1,29
И р б и т с к и й .................. 3,93 2,30 3,46
Южные округа.
Ч елябинский  . . . 6,21 1,69 5.06
Т роицкий .................. 7,62 1,49 4,67
Бюджетные данные устанавливают следующий минимал ь- 
ный разм ер хозяйства, при котором отчуж дения с .-х . продуктов 
превы ш аю т их обратное приобретение.
П ер вая  по посеву группа, Р азм ер  превыш ения 
даю щ ая превышение отчуж - в  довоенны х рублях  
дения с .-х . продуктов над н а  1 х-во.
приобретением.
Довоенны е бюджеты . От 2,01 до 4-х дее. 3 р у б . 40 коп.
У чет рыночного обо­
рота 1924 г ........................... » 2,01 до 4-х дес. 3 р у б . 14 коп.
г) Посевные площ ади взяты  без поправок на недоучет таковы х.
Значит, хозяйства, не достигающие указанны х выше р а з ­
меров, надо считать потребляю щими, а мы гидим, что в 1922 году 
средние разм еры  крестьянского хозяйства в производящ их райо­
нах опустились ниже этого минимума.
К 1924 году средние размеры хозяй ства  в производящ их райо­
н ах  сильно ш агнули вперед, не достигая, однако, размеров 
1916 года.
С опоставляя движение посевны х площ адей по всему С .С .С .Р. 
и по У р ал у , получаем следующее;
Н о с е в н а  и п л  о щ а  д  ь
1916 г. 1920 г. 1921 г. 1922 г. 1923 г. 1924 г.
')
О. С. С Р . (тыс. десят.) 86.490 74.600 66.750 58.675 69.927 75.869
К °/„ к 1916 году . . . 100 85,6 77,2 67,8 83,2 87,7
У р а л  (тыс. десят.) . . . 4,772 3.919 3.086 2.143 3.198 3.786
°/„ к 1916 году . . . . 100 82,1 64,7 44,9 67.0 79,3
"/„ посевной плош ади 
У р а л а  к  площ ади СССР. 5,5 5,3 4,6 3,7 4,6 5,0
Д оля У рала  в общей посевной площ ади Республики , к а к  
и вообще всех  производящ их районов, особенно задетых неуро­
жаем 192:1 г ., заметно сокращ ается к  1922 году, а затем к 1924 г. 
в н о е ь  почти достигает своего нормального размера.
Огромное сокращ ение посевной лло- 
Изменения в соотнош е- ща дИ пшо параллельно с большими изм е­
ним культур. 1 „ , тнениями в самом составе таковой. Уже из
предыдущего и злож ения должно быть ясно, в каком н ап равле­
нии происходили эти.изменения.
Приведем данные о соотношении отдельных культур  только 
для наиболее характерны х моментов: для 1916 года, который
’) Б е з  Д . В. О., Туркестана и З а к а в к а з ь я . Посевные площ ади в зя ­
ты  с поправкам и н а  недоучет (см. «Н ародное Х озяйство Сою за С. С. Р . в 
цифрах» изд. Ц .С .У ., для 1920 и 21 г. см. «Н ародное Хозяйство», вып. 3, 
изд. «Эконом. Ж изнь»).
можно считать нормальным, 1922 года—максимального напря­
ж ен и я  с .-х . кризиса- и для 1924 года, как  последнего в ряд* пре­
ды дущ их лет.
Г о д ы
Н а  100 десятин посевной площ ади приходилось:
,  Рж и I lineН И НЫ Овса
Ячме­
ня Проса
Т ех н и ­
ческих
к у л ьту р
К арто­
феля
1916 г. 13,9 37,6 38,1 3,7 0,3 2,0 0,3
1922 г. 31,2 23,9 21,4 4,2 12,1 з д 0,2
1924 г. 23,1 32,1 29,9 3,0 2,3
■
2 Л 0,6
Н аиболее резкие отступления от обычного распределения 
ку л ьту р  вы званы  голодным годом и сводятся к  чрезвычайному 
росту озимой культуры  (рж и) за счет основных яровы х—пш е­
ницы и овса, при чем временно получает ш ирокое распростра­
нение малоценная культура  проса. К  1924 году происходит 
процесс обратной перестройки посевной площ ади: значение 
озимого кли н а падает, хотя и замедленным темпом, резко умень­
ш ается значение проса в общей посевной площ ади и, наоборот, 
растет значение пшеницы и овса. По производящ им районам, в 
наибольш ей степени сжавшим размеры своего производства, и з­
менения в  составе посевной площади еще более значительны,:
К у л ьту р ы .
Ч еляби нски й  округ. Т роицкий  о круг.
1916 г. 1922 Г. 1924 г. 1916 г. 1922 г. 1924 г.
В процентах к общей площ ади n o ee ia :
Р о ж ь ................... 1,78 28,10 14,10 0,40 2,57 11,46
П ш еница . . . 54,26 26,07 46,82 71,32 24,47 53,88
О в е с ................... 41,33 13,69 27,17 24,78 24,40 25,13
Просо . . . . 0,10 25,38 6,18 0,13 38,10 4,76
Здесь мы видим полную  революцию в составе посевной 
площ ади. В 1922 году основная рыночная ку л ьту р а  юго-востока 
У ральской области—пш еница, занимавш ая в дореволю ционный 
период подавляю щ ую  часть посевной площ ади, особенно в степ­
ном районе, была отодвинута назад, уступив свое место в Троиц­
ком округе совершенно новой для этого района культуре— 
просу, а в Челябинском округе такж е случайной культуре— 
озимой рж и .
Сильное возрастание посевов проса об‘ясняется  деш евиз­
ной обсеменения просом по сравнению с дорого стоющими се­
менами пшеницы после голодного 1921 г., когда у самого кре­
стьянского населения своих семян не было и надо было добывать 
их со стороны, а  такж е усиленной выдачей проса государством 
в качестве семссуды. Резкое падение посевов проса в промежутке
1922-1924 г .г . говорит за то, что оно вскоре займет вновь скром­
ное значение в хозяйстве уральского  крестьянина. Что касается 
рж и , то хотя процент этой культуры  после 1922 года начинает 
пониж аться, но это происходит за  счет быстрого восстановления 
ярового кли н а, абсолютно же площ адь под рожью  непрерывно 
растет, начи н ая с 1922 года, и последние три года держ ится 
на уровне, превышающем площ адь 1916 года. Эта культура , 
повидимому, более прочно вош ла в крестьянское хозяйство за ­
уральских юго-восточных районов, где она преж де почти не 
имела места. Дальнейш ее усиление рыночных связей кр е­
стьянского хозяйства должно повлечь за собой сокращ ение пло­
щади посевов р ж и  в районе производящ его юго-востока области.
В общем и  целом, и в перестроении состава посевной пло­
щади такж е , к а к  и в других  изменениях крестьянского хозяй ­
ства, более устойчивыми оказались северо-западные районы  
области и чем далее на юго-восток, тем сильнее сказались .изме­
нения в соотношении отдельных ку льтур .
_ В  области крестьянского животиовод-Движение численности
крестьянского стада и ства изменения, происшедшие в годы после 
изменения в составе Революции, не менее резки , чем это мы 
ста видели для посевной площ ади. Период с
да‘ 1916 по 1922 год и здесь характери зуется
систематическим из года в год уменьш ением крестьянского стада, 
достигающим максимальны х разм еров в течение 1921-22 голод­
ного года. Н аоборот, за 1923 и 1924 годы, в связи с общим оздоро­
влением крестьянского хозяйства, наблю дается довольно быст­
рый процесс восстановления крестьянского животноводства.
О станавливаясь на наиболее характерны х моментах, эво­
люцию животноводства по отдельным видам скота можно о х ар ак­
теризовать следующим образом:
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Г о д ы .
Ч и с л о  л о ш а д е й. На  100 лош адей 






















































1916 . . . 2344 1816 528 100 100 100 76.6 14,9 8,5
1922 . . . 1259 1053 206 53,7 58,0 39,0 83,6 11,7 4,7
1924 . . . 1554 1221 333 66,3 67,2 63,1 78,7 10,9 10 4
Надо 'полагать, что учет крестьянского скота за послед­
ние годц , в связи с фискальным значением этих учетов, менее 
точен, чем данные переписи 1916 г ., и , таким образом, размер со­
кращ ения крестьянских стад в действительности несколько 
слабее, чем это выходит из непосредственного сопоставления 
переписи 1916 г. с последующими учетами. О днако,установлено, 
что к а к  раз  для скота размеры  недоучета за последние годы ниже, 
чем д л я  посевных площ адей. Общая картина движ ения стада, 
таким  образом, не долж на сильно измениться.
И так, к  1922 году рабоч ix лошадей осталось всего около 
3/б числа таковых по переписи 1916 года, а. м олодняка менее2/б. 
К  1924 году наблюдаем значительный прирост к а к  взрослы х ло­
ш адей, т а к  и  молодняка, п р и ч е м  темп роста последнего обго­
няет прирост рабочих лош адей. Если с 1922 г. по 1924 г. число 
рабочих лошадей возрасло всего на 16 проц. по отношению к. 
1922 году, то количество м олодняка за это же врем я увеличи­
лось на 61,8 проц. Приведенные н таблице данные о составе 
стада лош адей об‘ясняю т причину этого разного темпа восста­
новления рабочих лошадей и молодняка. Эти данные говорят 
о том, что в тяж елы й период крестьянство, удерж и вая  рабочую 
лош адь— основу своего хозяйства,' -усиленно ликвидировало 
м олодняк. Увеличение м олодняка после 1922 года относится, 
естественно, в первую  очередь к  жеребятам, процент которых в 
стаде к  1924 году превыш ает соответствующий процент таковых 
в 1916 году. Относительное ж е  значение следующего возраста 
м олодняка (от 1 г. до рабочего возраста) даж е несколько  умев:ь- 
ш илось. П ри незначительности резерва пополнения выбываю­
щ их рабочих лошадей, понятно, что прирост последних идет 
медленно. Усиленное запускание жеребят даст надеж ду на уста­
новление в ближайшие годы нормального процесса восстанов­
ления рабочего скота.
Сокращ ение посевных площ адей шло быстрее, чем сокращ е­
ние числа рабочих лошадей, а невозможность быстрого попол­
нения состава рабочих лош адей, наряду с сильным приростом 
посевны х площ адей за последние два года, в у слови ях  дальней­
шего роста посевной площ ади, может создать затруднения в. 
крестьянском  хозяйстве в виду недостатка конской тяги .
Приходилось рабочих л о ­
шадей на 100 дес. посева.
1916 г ................................... 48
192-2 г ...................................  75
1923 г ...................................  50
—  75 —
1924 г 48
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Н агрузка  рабочих лошадей в среднем по У ралу уже в 1924 г. 
достигла довоенной. Однако, путем более интенсивного исп оль­
зования конской силы крестьянство, надо полагать, сумеет 
справиться с этим затруднением, и  недостаток рабочей силы 
лошадей едва ли будет служ ить препятствием к  дальнейш ему 
росту  размеров крестьянского хозяйства.
Перейдем к  крупному рогатому скоту.
Изменения в составе крупного рогатого скота можно о х ар ак ­
теризовать следующими цифрами:
Г о д ы .
Г о л о в к р у п н о г о р о г а т о г о с к о т а .















































1916 г .................... 3950 130 1916 1904 100 100 100 100
1922 г. . . . . 1570 15 1135 420 39,7 11,5 59,2 22,1
1924 г ................... 3020 37 1339 1744 76,5 28,5 69,9 91,6
Сокращ ение количества крупного рогатого скота, особенно 
молодняка и быков, шло несколько быстрее, чем сокращ ение 
лош адей, зато и восстановление рогатого скота идет более у ск о ­
ренным темпом, п ри чем  учет 1924 года дает уж е 70 проц. числа 
коров 1916 года и более 90 проц. молодняка..
Замедленный темп восстановления взрослы х коров, по срав­
нению с молодняком, об го н яется  такж е выпадением, в момент 
обострения кри зиса , старшего возраста молодняка, непосред­
ственно пополняю щ его убыль коров и быков. П ока эти резервы  
не пополнятся (через год, два), нельзя  рассчитывать и на бы­
строе пополнение стада коров. \
Это ясно и з  следующих данных:
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1916 г. . . 3,3 50,5 9.9 11,6 24,7
1922 г. . . 0,9 72,3 6.2 6.9 13.7'
1924 г. . . 1,2 '46,3 4.7 19,1 28,7
Стадия восстановления крупного рогатого скота для  1924 г . 
характеризуется  перегруженностью  молодняком двух м лад­
ш их возрастов; благодаря этому процент коров несколько ни ж е,
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чем в 1916 году, а процент м олодняка старше 1 '/г  лет вдвое ш ж е, 
чем в 1916 году. В ближайш ие два года должно произойти зн а- 
ч тельное пополнение этой последней категории, которая, в 
свою очередь, пополняет выбывающий взрослы й скот; тогда, 
надо ож идать и более быстрого прироста числа коров.
Д л я  мелкого ж ивотноводства изменения за последний р я д  
лет представляю тся в следующем виде:
Овцы. Свиньи.
В ты сячах  В 0/0 0/0 к В тысячах В 0/о °/° к с 1016 году. ' ты сячах. году
1916 г. . . 4235 100 1388 100
1922 г. . . 1432 33,8 167 12,0
1924 г. . . 2997 70,8 847 61,0
С виньи, основным кормом для которых являю тся хлебные 
продукты  и  картофель, в период голодовки 1921-22 года, есте­
ственно, потерпели наибольш ий урон. К ак  видим, к  1922 году 
и х  осталось немногим более 1/ю по сравнению с 1916 годом. Од­
нако, физиологическая легкость размнож ения мелкого скота, 
особенно к а к  раз свиней, позволяет при улучш ивш ихся хозяй ­
ственных условиях, быстро восстановить эти виды скота, уси­
ленное восстановление которы х мы и наблюдаем с 1922 года.
По отдельным районам  описанные нами изм енения в к р е­
стьянском  стаде происходили не в одинаковом темпе и опять- 
таки  более устойчивым оказалось-в, этом отношении хозяйство 
лесны х малопроизводящ их районов; наоборот, в прои зводя­
щ их лесо-степных и степных районах  к а к  процесс ликвидации 
скота, т ак  и  процесс его восстановления происходили в более 
резкой  форме, усиливаясь по направлению  к  юго-востоку об- 
лас и.
В  соответствии с охарактеризованны ми нами изменениями в 
количестве скота колебалась  и  обеспеченность им населения.
Н а 100 к рестьян ски х  хозяйств  приходилось:
Рабочих Копол Овец с яг- Свиней всех 
лош адей. ' ' нятаы н. возрастов.
1916 г. . . 202 1 77 353 117
1922 г. . . 100 109 135 14
1924 г. . . 116 129 292 82
Перемещ ения во взаи м н ы х отноше- Соотношение экономи- г .н и ях  отдельных групп крестьян ски х  хо- ческих групп крестьян- „ '; г„ зяиств являю тся результатом  охаракте-ских хозяйств ризованны х выше изменений в сельском 
хозяйстве У р ал а  и отраж аю т в себе наростаю щ ий кризис сель­
ско го  хозяйства, а затем его восстановление.
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Группы по посеву. Основным элементом крестьянского хо ­зяйства, определяющим, в услови ях  зер ­
нового уральского  хозяйства, все остальные его стороны, я в ­
ляется посевная площ адь. К ак  было указано выше, к: по довоен­
ным бюджетам, и по данным обследования 1924 года, группой 
хозяйств, которая  дает чистое отчуждение с.-х. продуктов в 
более или менее заметных разм ерах , надо считать группу с п о ­
севом свыше 4-х десятин. Отчуждение продуктов и и х  обратное 
приобретение, по учету рыночного оборота в крестьянских хо­
зяйствах за 1923-24 год (с мая по май), представляю тся в сле­
дующем ви д е:
На I хозяйство в довоенных рублях:
< >тчуждено П риобретено Ч истое отчу­
продуктов продуктов ж дение (—) или
с .-х -ва . сел . х -в а . приобрет. (-(-).
Беспоеевные. . 2,65 4 6,20 4-43,55
С посевом до 1 дес. . 7,09 31,89 4-24,80
» » 1 до 2 дес. . 14,32 24.77 4-10,45
» » 2 до 4 дес. . 22,72 19,58 — 3,14
» » 4 до 6 дес. . 41,89 28,81 — 21,08
Переходной является группа с посевом от 2 ,01 до 4-х де­
сятин. П риним ая, поэтому, что посев до 3 дес. в среднем по У ралу 
не удовляетворяет даж е потребительских нуж д самого крестьян­
ства в продуктах  сельского хозяй ства , группа с посевом от 3 
до 6 дес. является  самопотребляющ ей, вы брасы вая сравнительно 
небольшие остатки своей продукции, дающие возможность 
удовлетворить минимальные потребности в необходимейших 
продуктах  промыш ленного производства, и только сельское 
хозяйство, ведущ ееся в разм ерах  свыше 6 десятин посева дает 
более или менее значительные излиш ки продукции, обусловли­
вающие возмож ность обслуж ивания, помимо личных, такж е и 
хозяйственны х н уж д, а поэтому возмож ность и дальнейш его 
разви ти я  хозяйства,:—приведем следующие цифры посевных 
группировок за последний ряд  лет.
П р о ц е н т  х о з я й с т в  п о  У р а л у .
Б ез  посева. С посевом до 3-х десятин.




1916 г ...................... 13.7 31,7 28,3 26,3
1920 г ..................... 8,7 43,1 29,3 18,9
1922 г ..................... 12,2 72,3 13,0 2,5
1923 г ..................... 5,9 62,5 22,8 8,8
1924 г ..................... 9,5 53.0 25,9 11,6
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Данные за 1916-й год относятся только к  зауральским  уез­
дам  бывшей Пермской губернии в дореволю ционных границах 
{И рбитск., К амы ш ловск., Ш адринекий и юго-восточная часть 
быв. Е катеринбургск. уезда).
Район этот но размерам полевого хозяйства, является  сред­
ним между потребительским хозяйством п редуральских  и север­
ных районов и хозяйством' ш ироковроизводящ их районов юго- 
востока области. Д ля более ясного представления изобразим 
движение отдельных посевных групп за 1916-24 годы на следую­
щей диаграмме:
Соотнош ение посевны х групп кр есть ян ски х  хозяйств  
за 1916— 1924 г.г
(в 0 0 о/0 к общему числу).
е в .  &  д ^ с .
е. п о е е в о м  
«т 3,1 п о  6
£~,
С  r»QCtpg!OM
Д О  3  П Д е .
к е г з п а с е к н .
Если пока оставить в стороне группу беспоеевных, имею­
щую на У рале смешанный характер  (с одной стороны дерсвен 
ский пролетариат, с другой— заводское население), то для групп1 
имеющих посевы, мы наблю даем чрезвычайно резки й  сдвиг от 
1920 г. к  1922-му, сущность которого заклю чается: 1) в сильном 
росте с 43,03 проц. до 72 ,3 проц . общего числа хозяйств группы  с 
посевом до 3-х дес., т. е. группы , которой не хватает продуктов 
с.-х-ва. даж е для удовлетворения собственных потребностей; 
2) в значительном уменьшении, более чем вдвое, группы  самопо- 
требляю щ их хозяйств с посевом от 3 до 6 дес. и 3) в чрезвычайно 
резком падении ( в 7 ,5 раза)наиболее товарной группы  хозяйств, 
с посевом свыше 6 дес. С 1923 года наступает обратный процесс: 
процент малопосевных сокращ ается, среднепосевных и много- 
чосевпых возрастает.
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Что касается беспосевщиков, то, не имея возможности су ­
лить об изменении относительного значения этой группы с 
1916 года, т. к . данные 1916 года относя'-ся только к  части, а 
не ко всей области, мы долж ны  все же отметить падение этого 
процента к  1920 году, об‘ясв:яемоо отч, сти уравнительным!! про­
цессами в деревне в связи с револю цией, отчасти усилением 
посевов в заводских районах в связи  с тяжелым продоволь­
ственным положением городского и заводского населения в то 
врем я. К  1922 году, вследствие н еу р о ж ая , процент беспосевщ г- 
ков заметно возрастает, с улучш ением полож ения в 1923 г. число 
беспосевных хсзяйств заметно сокрагцается;что касается некото­
рого повышения беспосевщиков в 1924 году, то оно недостаточно 
показательно в силу того, что выборочные обследования к р е­
стьянских хозяйств в 1922 и 1923 годах охватили значительно 
меньшую часть заводского населения, чем. учет 1924 года. С 










Значительное превышение числа учтенных в 1924 году хо­
зяйств по сравнению  с числом хозяйств за предыдущ ие годы к  
в частности по перекиси 1920 года об‘ ясняется охватом в 1924 г. 
за немногими исклю чениями, сплош ь всего заводского населения, 
что естественно должно было отразиться на увеличении проц. 
беспосевш иков, к а к  по сравнению с 1923 г ., так  и по сравнению 
даж е с 1120 годом, и  ничего в.е говорит об усилении этой груп п ы  
в общей массе крестьянски х  хозяйств.
Д л я  д руги х  основных признаков к р е­
стьянского хозяйства— обеспечения рабо­
чими лош адьми и коровами—приведем следующие данные:
Группы  по скоту.
П роцент кпесУьпнских хо зяй ств
Б ез С 1 л о ­ С 2 ло ­ С 3 л о ­ С 4 и
рабочего более л о ­
скота. шадью. ш адьми. ш адьми. ш адьми .
1920 г...................... 16.75 41,37 25,31 9,51 7,06
1922 г ..................... 25,89 44,90 21,08 5,53 2,60
1923 г ..................... 25,39 45,65 20,71 5,79 2,46
1924 г ...................... 26,08 44,63 20.63 5,67 2,99
После резкого падения обеспеченности рабочим скотом к  
1922 году, мы почти не замечаем в дальнейш ем каких-либо за­
метных перегруппировок в крестьянски х  хозяйствах по j-ош ад-
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кости. В этом сказалась трудность восстановления взрослого 
крупного скота, медленно растущ его. К ак мы ужо видели, силь­
ный прирост молодняка лош адей очень еще слабо сказался на 
увеличении числа рабочих лош адей. Некоторое увеличение про­
цента безлош адных в 1924 году но сравнению с 1923 годом но 
отраж ает действительности по причинам., отмеченным выше- при 
ан али зе  движ ения группы  бесиосевщ кков.
О распределении крестьянски х  хозяйств по коровности 
имеем следующие цифры:
П роцент крестьянских хозяй ств:
Б е з
коров
С 1 к о ­
ровой
С] 2 ко ­
ровами
С 3 ко- |С 4 и бол- 
коровами
1920 г . ............................ 8,51 49,70 27,73 8,56 5,50
1922 г .................................. 15,50 55,92 22,71 4,37 1,50
1923 г .................................. 15,34 514,10 22,06 4,70 1,80
1924 г .................................. 15,16 54,33 21,79 5,79 2,93
После сильного увеличения но отношению к  1920 году бес­
коровны х и однокоровных хозяйств и сокращ ения групп много- 
коровны х в 1922 году, мы в последующ ие годы наблюдаем посте­
пенный и неуклонны й обратный сдвиг: процент бес—и одно-коров- 
ны х уменьш ается, а всех мвог.окоровных групп увеличивается; 
но процесс этот пока происходит в м икроскопических разм ерах. 
Более легкое восстановление стада крупного рогатого скота 
по сравнению  с лош адьми, к а к  видим, отразилось и на группи­
ровке хозяйств по коровности.
Т аким  образом, по всем трем основным элементам крестьян­
ского хозяйства мы, после критического 1922 года, имеем общий 
сдвиг во всех  группах в направлении усиления мощности хо­
зяйств, причем  в группировке по посевной площ ади этот сдвиг 
сказал ся  очень резко, в группировке по коровности, вследствие 
пока слабого пополнения молодняком стада коров , этот сдвиг 
весьма еще незначителен, а  в группировке во лош адности, вслед­
ствие продолжительности вы ращ ивания молодняка, увеличе­
ние обеспеченности взрослым скотом совсем почти не успело 
сказаться .
К аких-либо признаков, констатирую щ их усиление процесса 
расслоения крестьянских хозяйств, т. е. процесса об‘единения 
одних групц наряду с увеличением мощности други х, рассмот­
ренные нами группировки не дают. Сжатое в своих разм ерах 
неблагоприятными условиями последних лет сельское х о зяй ­
ство У рала начинает разверты ваться—вот в чем суть проис­
ходящ его в настоящее вА емя хозяйственного процесса в деревне.
С ел ь ск о е  х о з я й с т в о  Урала. 6
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К ак  известно, размер крестьянской семьи является момен­
том, определяю щим, в связи с другими факторами, и самый об ем 
крестьянского хозяйства. Статистическими обследованиями у ста ­
новлено, что вместе с биологическим ростом семьи, а затем ее 
умиранием (выделы, разделы и п р .) расш иряю тся и сж имаю тся 
такж е и разм еры  крестьянского хозяйства.
Д л я  У рала перепись 1920 года в этом отношении дает нам 
следую щие цифры:



















































В с я ­
кого
скота
Д есятин Г о л о в
С 1 членом семьи 2,86 1,00 0,61 0,73 1.88 0,29 0,50 1,55
„ 2-3 . 23,18 2,58 1,62 2,19 4,65 0,98 1,08 4.96
„ 4-6 „ 46,01 4.96 2 38 3,68 7,36 1,47 1,49 7,87
. 7-10 „ 24,99 7,93 3,44 5,72 10.98 2,07 2.10 11.89
И и  свыш е . . . 2,96 12,24 5,69 10,07 18,59 3,37 3,28 20,33
классовых группах 
в деревне.
Увеличение с ростом семьи запаса  рабочей силы  при расш и ­
рени и земельного фонда, обусловливаемого порядком земле­
пользован и я  в наш ей стране, к а к  до револю ции, т ак  тем более, 
после нее, определяет собой и самый размер крестьянского 
хозяйства. Поэтому процесс расш ирения об‘ема хозяйства, 
наблюдаемый после 1922 года, есть нормальны й процесс возрож ­
дения опустивш егося, как  мы видели, ниже потребительского 
уровня крестьянского трудового хозяйства.
п „„„ „„ „ Д ля вы яснения, в какой мере имеетО r Jместо в деревне в настоящее врем я на р о ­
ста иие социального расслоения крестьян­
ски х  хозяйств, обычный, приведенный нами анализ является , 
поэтому, недостаточным. П ри значительном запасе рабочей 
силы , в условиях экстенсивного зернового хозяйства в степном 
районе южного З ау р ал ь я , хозяйство с посевом 20 и даж е бо­
лее десятин все же должно быть признано трудовым, а поэтому 
даж е рост наиболее крупно-посевной группы хозяйств, х ар ак ­
теризуя экономическое расслоение, еще не говорит о наличии 
социального расслоения деревни.
Здесь нуж ны  более тонкие приемы ан али за , в первую  оче­
редь исследование найма рабочей силы в крестьянском х о зяй ­
стве, а такж е и характера арендны х отношений.
Сам по себе факт найма рабочей силы без детального а н а ­
ли за  его условий такж е мало показателен , в виду распростра­
ненности в крестьянском  обиходе, в том числе и у  нас на У рале, 
системы отработок, когда взаимный наем есть по сущ еству  ока -
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■завис взаим ны х экономических услуг. С другой стороны, наем 
малоимущим населением свидетельствует не об элементе экс- 
плоатации чужого труда в этой группе хозяйств, а наоборот, о 
хозяйственном упадке, лишающем возможности своими сред­
ствами вести сельск.-хоз. производство. Кабальны е условия 
найма возможны главным образом в сроковом найме экономи­
чески мощными хозяйствам и. Что же касается аренды, то та­
ковую , в условиях современного слабого использования земли 
и несоответствия выделенных “земельных наделов хозяйствен­
ным возможностям отдельных хозяйств, далеко не всегда можно 
считать отрицательным социально-хозяйственным фактом, к  тому 
ж е, аренда часто имеет не предпринимательский, а продоволь­
ственный характер.
Д анны е о найме рабочей силы  и об аренде, характеризуя 
часто факт экономического расслоения крестьянских хозяйств, 
в свою очередь не дают возможности вы явить картин у  кабаль­
ных отношений в деревне, определить группу кулацкого эле­
мента деревни в полном смысле этого слова, т. к . эти отношения 
по больш ей части являю тся скрытыми, не поддаю щимися мас­
совому статистическому учету и далеко не всегда совпадают с 
статистическими признакам и роста экономического благосо­
стояния крестьянского хозяйства.
З а  отсутствием необходимого дета л ь- 
Арендные отношения, ного материала, приведем для характери­
стики настоящ его момента следующие дан­
ные об арендны х отнош ениях и найме труда в деревне по мате­
риалам  весеннего опроса крестьянских хозяйств в 1924 году:


















































































































































































Д о  1 дес....................... 16,34 4,71 0,57 3,95 7,30
От 1 до 2-х дес. . 20,14 4,79 0,93 2.74 3,95
» 2 » 3 » 16,48 6.28 0,97 2,36 2,99
» 3 » 4 » 12.60 9,74 1,43 3,88 2,68
» 4 » 6 » 13,30 14,62 2,04 6,01 1,96
» 6 » 8 » 6,12 22,77 2,45 7,99 1,57
» 8 » 10 » 2,73 26,91 3,25 9,74 1,38
» 10 » 16 » 2,26 38,76 4,52 14,24 0,74
Свыше 16 дес. . . . 0,57 58,00 10.91 28,52 0,65
В среднем по области 9,27 2,31 7,02 2,87
6*
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К ак  видим, в истекшем году арендны е отношения и грали  
заметную р о л ь  в крестьянском  хозяйстве. В  высшей посевной 
группе более половины хозяйств имеет посевы на арендован­
ной земле, арендуя более *А всей засеваемой этой группой земли. 
О днако, общие размеры  иосевов на арендованной земле, в виду 
малочисленности высших посевных групп, весьма скромны: 
арендую т всего 9,27 проц. общего числа хозяйств, при чем посев 
на арендованной земле составляет 7,02 проц. по отношению ко 
всей площ ади посева. Процент сданной в аренду земли даж е в 
группе с наименьш ими посевами (до 1-й дог.) составляет всего'
7,3  проц
М атериалами бывшего П ермского земства но оценке земель 
устанавливается, что до войны подавляю щ ая масса арендую ­
щ их хозяйств прибегал^ к  аренде в потребительских целях, 
причем  вы плачиваем ая арендная плата часто была выше доход­
ности арендуемого участка,, к только крупны е посевщ ики (свыше- 
15 дес. на 1 хозяйство),в силу повышенной доходности десятины  
в крупны х хозяйствах, возможности добиться более выгодных 
условий аренды, а  такж е в силу использования затруднитель­
ного полож ения сдатчиков земли из среды беднейшего крестьян ­
ства, получали некоторую выгоду от найма земли в. аренду, к а к  
это видно и з следующего *):
Ч исты й доход десятины превы ш ает 
( +  ) или не достигает (—) арендны х 
Посевные группы  цен при  погодном найме.
Б . Ш эдринск. уезд . Б . Е катерин , уезд.
Д о  2-х дес.................................. —  1 р. 35 к. — 6 р. 35 к.
От 2,1 до 5 д. . .  . —  0 р. 66 к. — 3 р. 12 к.
» 5,1 » 10 » . . .  4- 0 р . 15 к . —  0 р. 65 к.
» 10,1 » 15 » . . .  +  1 р. 39 к. +  0 р. 51 к.
» 15,1 » 20 » . . .  4- 2 р. 61 к . 4 - 1 р. 09 к.
» 20,1 » 25 » . . .  4- 2 р. 69 к. —j— 1 р. 12 к.
Свыше 25 » . . . —■ 4 - 2  р. 02 к.
При современном, состоянии м атериалов, мы не можем сде­
лать подобного ж е расчета, определяющего экономическое 
значение аренды в  разны х г т т г а а х  крестьянства. Можно все- 
же думать, что и сейчас более выгодное положение в  арендных, 
отнош ениях принадлеж ит более мощным хозяйствам. Таким, 
образом, очев'ядво, что некоторые зачатки предприниматель- 
ной аренды, рядом  с развитием и продовольственной, мы для 
1924 года можем констатировать.
У словия аренды под яровые 1924 г. по данным коррес­
пондентов pi суются в следующем виде: из общего числа случаев 
аренды (1663 случая) аренда за деньги является  наиболее р а с -
!) См. м атериалы  по оценке земель П ермской губернии. З а у р ал ь е . 
Вып. 4-й, стр . 194.
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гростран ен ной  (35 проц;), затем идет аренда исполу—25,8 проц , 
за хлеб— 16,6 проц ., за обработку земли— 13,2 проц , за уплату 
•сельско-хозяйственного н алога—4,3 проц , из доли у р о ж ая— 
2,0 проц . и прочие услови я— 0,2 проп.
З а  отсутствием более подробных данных, трудно оцепить 
. значение указанны х форм аренды , однако, аренду исполу и за 
хлеб, составляющ их.вместе 42,4  проц. всех случаев аренды, надо 
счи тать  трудными для арендатора условиями.
Средние размеры арендуемых участков весьма, разнообразны  
ло отдельным районам, при чем наибольшими средними р а з ­
мерами выделяются районы , смежные с Баш кирией, и произво­
дящ ие многоземельные районы :
Средняя площадь арендуемой пашни (десятин на 1 
арендующее хозяйство).
Т р о и ц к и й  округ. . . 5,74 Т агильский  о кр . . . . 1,74
Ч еляби н ски й  » . . 4,74 И рбитский » . 1,71
К унгурски й  » . . 4,17 П ермский » . . . 1,65
С вердловский » . . 4,01 Сарапульский-> . . 1,59
К у р ган ск и й  » . . 3.99 В -К ам ский » . . . 0,77
Иш имский — » . . 3,43 Тобольский » . . . 0,72
Ш адринский » . . 3,42
Т ю менский---------. . 2,80
З л ато у сто в ск и й —  . . 2,23
Средние размеры аренды свыше 4-х десятин на 1 арендующее 
хозяйство надо признать значительными, превышающими, при 
•учете посевов на собственной земле, потребительские нужды 
арендаторов.
Р о л ь  наемного труда в крестьянском  
хозяйстве, но бюджетам 1922-23 года, опре­
деляется следующ&ми цифрами:
°/0 наемного труда к общ ему к о л и ­
честву труда, затраченного в сел. хоз-
Н аем ны й труд в кре­
сть я н с к о м  х-ве.
Сроковых Сдельных и 
рабочих временных
1563 п о с е в а ..................................................  0,0 0 1
*С посевом до 2-х дес....................  2,1 3’2
» » от 2,1 до 4   4,0 4 ’3
» » от 4,1 до 6 . . . . 2,8 3’9
» » от 6,1 до 8   3,8 8 2








В среднем . . . . . .  5,2 6,1 11,3
Приведенные данные исчислены в предполож ении, что весь 
т  емный труд был использовав в сельском хозяйстве. Ф акти­
чески часть его пош ла ка  другие работы— на промыслы, на воз­
ведение достроек и пр .
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Наемный труд ро отношению ко всему количеству, затрачен­
ному на сельское хозяйство, составляет немного'более 0,1 части 
этого последнего количества. В вы сш их посевных группах за ­
трачивается наемного труда нисколько более */* общего коли ­
чества. Однако, временный и Сдельный труд в деревне, в виду 
ш ироко распространенны х взаимных отработок, особенно в 
период уборки урож ая , не является  показательны м для уста­
новления степени распространения среди крестьянского насе­
ления отнош ений найма.
Что касается срокового найма, то таковой дает в среднем 
5.2 проц. общего количества труда, затрачиваемого в сельском 
хозяйстве, при чем в м ало-и  среднепосевных группах роль  его 
V. совсем незначительна, заметно повы ш аясь в группе многопо­
севных.
Резю мируя все сказанное по вопросу о соотношении от­
дельных экономических групп крестьянского населения, необ­
ходимо сказать, что анализ арендных отношений, недостаточно, 
однако, детальны й в виду схематичности самого м атериала, у к а ­
зывает на наличие в деревне группы  предпринимательских 
хозяйств, причем для определения ее роли и значения в срав­
нении с предыдущ ими годами за период революции нет необ­
ходимых данных. И сследование же кулац ки х , кабальны х от­
ношений наталкивается на полное отсутствие данных по этому 
вопросу.
К ризис сельского хозяйства, достпг- И зменения рыночно- „ 1шин своего высшего предела в 1922 г о д у , сти крестьянского  -  ,самым губительным образом отразился нах о зяй ства общем экономическом положении и Рес­
публик" в целом, и У ральской области в частности. Ч резвы ­
чайное сокращ ение продукции сельского хозяйства повлекло 
за собой сголь-ж е значительное падение и покупательной спо­
собности деревни, сопровождаемое, на почве острого недостатка 
в основных предметах продовольствия, резким  повышением цен 
на продукты  с.-х-— ва. Это обстоятельство, в свою очередь, по­
ставило в край не трудное положение и промышленность, т. к. 
последняя, в виду разры ва рыночных связей с крестьянским  
населением, потеряла основной рынок сбыта своей продукции. 
Необеспеченность же промыш леьного населения продоволь­
ствием, помимо того, вообще вело к  невозможности правильного 
функционирования возрож даю щ ихся промышленных пред ­
приятий. В следующем году заметное улучш ение полож ения 
крестьянского хозяйства, в связи с продолжающ ейся, однако, 
дезорганизацией рынка-сбыта крестьянской продукции, повлекло 
за собой сильное падение цен на продукты  с .-х —-ва, что при 
вздернутых ценах на промышленные изделия, вновь новело к 
кризису, имеющему, так сказать, обратный характер по ср ав -
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р.ению с предыдущим годом; и только с начала 1924 года целым 
рядом мер по регулированию  сопьско-хозяй&твекногс н промыш­
ленного ры нка удалось создать некоторое соответствие между 
уровнем  цен на продукты той и другой отрасли народного хо­
зяйства, отвечающее к а к  покупательной способности сельского 
населения, так  и общим интересам народного хозяйства, и даю­
щее возможность дальнейш его развития хозяйства.
Д л я  У рала зтот разры в ценностных связей между городом 










О понижении рыночности крестьянского хозяйства в период 
кри зи са  еельского хозяйства говорит следующее сопоставле­
ние для района зауральской  лесо-стспи, по которому имеются 
сравнимые данные:
О тчуж далось на ры нке в ",0°/0 к валовому сб о р у :
По бю джетам до 
войны (Ш адрин- 
ский, И рбитский 
и К расноуф имский 
районы ).
П о бюджетам 
1922/23 года (р ай .И о Рма отчуж дения 
он среднего З а - 1922/23 года  к 
уралья) норме довоенной
П ш еница . . . . 34,51 16,90 49,0
Р о ж ь  . . . . 27,91 4,65 16,6
Овес . . . . 36,59 5,26 14,4
Бю дж еты  1922-23 года относятся к  группе хозяйств, сильно 
повыш енной против общего • уровня всей массы хозяйств. Все 
ж е, к а к  мы видим, рыночность основных культур  уп ал а  очень 
значительно—для пш еницы в 2 раза , для рж и—в 6 раз и овса— 
и 7 раз •
Изменения размеров и состава рыночного оборота продук­
тов сельского хозяйства в крестьянском  хозяйстве для У рала 
можно представить в следующем виде:
Чистое отчуждение (—) или приобретение ( + )  
продуктов сельского хозяйства в довоенных 
р ублях  на  1 хозяйство.
П родукты  полеводства .
П родукты  ж ивотновод­
ства ....................................
—- 18.45 12,90 — 8,61
0,33 2,55 — 3.02
Скот 9,99 —  10.56 1,33
Всего с прочими 
продуктам и . . — 29,31 4,20 —  12,78
Из приведенного сопоставления, помимо общего резкого п о­
нижения рыночных связей крестьянского хозяйства с 29.31 руб. 
чистой вы ручки от продажи продуктов с. х—ва (за вычетом об­
разны х покупок) в мирное время до 4 р . 20 к . в 1922-23 году, с 
повышением этой суммы в 1923 24 году до 12 р. 78 к. на хо зяй ­
ство, необходимо отметить совершенно различное строение ры ­
ночного оборота в критический 1922-23 год и в последующий
1923-24 год.
S' W В 1922-23 году крестьянин в результате не только не вы ­
ручал от реализации продукции полеводства, но, наоборот, вы ­
нуж ден был затратить на приобретение хлеба в среднем по 
12 р, 90 к. на 1 хозяйство и усиленно распродавал скот, вы ручка 
от реализации которого является в данном году главной доход­
ной статьей рыночного оборота. В 1923-24 году рыночный обо­
рот принимает более нормальный характер  и выручка, от р е а ­
лизации продуктов полеводства, к а к  и до войны, является  гл ав ­
ной статьей оборота, при чем. однако, общие размеры чистого 
отчуждения продуктов сельского хозяйства значительно ниже
‘) Д л я  сравнимости средние нормы по бюджетам довоенным и за  
1922/23 год исчислены на основании норм для отдельных посевных групп  
путем взвеш ивания по распределению  посевны х групп в общей массе 
хозяйств, по переписи 1916 года и обследованию  1922 года. Учет за  
1923/24 год производился путем механического отбора хозяйств, поэто­
му средние нормы отраж аю т действительные.
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довоенны х. Необходимо здесь отметить, что массовый учет 
рыночного оборота в 1923-24 году, производивш ийся не бюд­
жетным способом, дает недоучет размеров рыночного оборота.
Пониженное значение продукции полеводства в общем до­
ходе крестьянского  хозяйства в 1922 23 году можно констати­
ровать и на основании следую щ их данных, извлеченны х из ма­
териалов бюджетного исследования 1922-23 года: _________
“/„ дохода ко всему валовому до­
ходу сельского хозяйства:




















































Северное внеземледельческое З а у р ал ь е  . 4,27 68,23 23,13 3,36 1,01
Северное лесное П р е д у р а л ь е .................. 50,49 22,89 18.18 3,32 5,12
Северное лесное З а у р а л ь е ............................ 29,47 44,93 18,01 ' 3,82 3,77
Ю ж ное лесо-степное П редуралье . . . . 58,48 14.41 18,41 4,38 4,32
З ападное  лесо-степное З ау р ал ь е  . . . . 52,20 18,64 18,93 7,83 2,40
В осточное лесо-степное З ау р ал ь е  . . . 22,58 48,29 23,31 4,19 1,63
Ю ж ное степное З а у р а л ь е ............................ 27,96 50,42 18,41 2,55 0,66
В среднем по У р а л у  . . . 40,29 32,54 19,64 4,74 2,79
Если для северных районов, находящ ихся совсем г-не сферы 
земледелия или имеющих незначительные разм еры  полевод­
ства, преобладание дохода от луговодства является  вполне по­
нятны м, то для восточного лесо-стеиного и южного степного 
районов, превышение дохода от луговодства приблизительно в 
два р а за  над доходом от полеводства об 'яснж  тся исклю читель­
ными ненормальными условиям и голодного года.
Значение общего понижения хозяйственного уровня кре­
стьян ских  хозяйств для экономики области, в связи с 
вызываемым этим обстоятельством сильным сокращ ением  поку­
пательной способности крестьянства, можно иллю стрировать 
следую щ ей диаграммой, дающей нам представление о размерах
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отчуждения продуктов сельского хозяйства и приобретения 
продуктов промыш ленности в зависимости от размеров посев­
ной площ ади крестьян ски х  хозяйств:
Чистое отчуждение продуктов с.-х. и приобретение продук­
тов промышленности сельским населением в 1923—24 году
(в довоенных рублях на 1 хозяйство).
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Д л я  сел.-хоз.    результат рыночного 
оборота по отчуждению и обратному приобретению, т. к . 
обратные покупки с.-х . продуктов ш ироко распространены , 
особенно в малопосевных груп п ах , которые, как  мы видим на 
диаграмме, в результате н етолько  не отчуждают, но приобре­
тают с .-х . продукты . Д ля многопосевных групп мы видим, н а­
ряду  с возрастаю щ ими размерами чистого отчуж дения с.-х . 
продуктов, значительное возрастание приобретения и п род ук­
тов промышленности.
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Сокращенно многон'осевных групп, выбрасываю щих зна­
чительные излишки продукции сельского хозяйства и приоб­
ретаю щ их в значительном количестве продукты промышленно­
сти, конечно, отразилось самым неблагоприятным образом на 
прочности экономической связи города с деревней.
Д ля полноты характеристики общего хозяйственного по­
лож ения крестьянского хозяйства приведем в заклю чение еле- -т  
дующие данные о разм ерах питания населения по У ралу за 
последний ряд  лет:
Потреблено в год на душу по Уралу пудов:
Зерна, пош едшего на приготовление:
М уки Крупы Итого Картофе.ч
Ф евраль  1921 г . 11,89 0.85 12,74 5,85
О ктябрь » 8,62 0,35 8,97 9,49
Ф евраль 1922 I- • 8,61 0,39 9,00 5,92
О ктябрь » 14.83 1,66 16,49 . 8,96
Ф евраль 1923 г . 14,74 1,79 16,53 5,84
Ф евраль 1924 г . 14,43 1.90 16.33 7,96
И ю нь 1924 г. . . 15,98 1 83 17,81 6,72
Голодные нормы 1921-22 года: (8-9 п. на душ у в год), к а к  мы 
видим', быстро исчезают с улучш ением общего полож ения к р е ­
стьянского населения.
Движение валовых сбо- К ак  же изм енялась зерновая продук- 
дня полеводства., т. е. главнейш ая частьров. общей продукции уральского  сельского 
хозяйства за исследуемый период но сравнению с сборами по 
всей Республике?
Валовой сбор зерновых хлебов
(в м иллионах пудов).
"/о У р а л а
По С.С .С .Р.’)По У р а л у  ») к сбору по
С. С. С. Р .
1916 г .................... . . . .  3854,7 220,8 5,72
1920 г .................... . . 2794,0 100,5 3,60
1921 г.................... 47,8 2,42
1922 г .................... 2867,6 82,9 2,89
1923 г .................... . . . .  2801,9 123,0 4,39
1924 г. . . . . . . . .  2564,3 187,3 7,30
*) Д л я  С. С. С. Р . (без Д . В. О. Т уркестана и З а к ав к азья ) сборы в зя ­
ты  по исчислению  Ц. С. У. (см. «Н ар. хоз. С. С. С. Р . в цифрах», изд. Ц. С. У. 
и  «Экономическое обозр.» №  23— 24 за  1924 г.).
г) Д л я  У р а л а  сборы взяты  до 1923 года по «Ежегоднику» У ралстат- 
бюро на  1923 г., а  за последующие два года по балансовы м данным Обл- 
статбю ро, при чем при исчислении сборов приним ались поп равки  на недо­
учет посевной площ ади и разм еров у рож ая . Д л я  1920,21 и  22 годов р а з ­
мер поправок надо считать недостаточным.
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Вследствие чрезвычайного падения зерновой продукции 
на Урале в связи с поразившим се голодом, роль У рала, как  
производителя хлебных продуктов, к  1922 году снизилась еще 
больше, чем это мы видим для посевных площадей. Зато хоро­
шие урож аи 1922 и 1924 года, наряду с значительным темпом 
восстановления посевных площадей, дают возможность Уралу 
не только занять его прежнюю позицию в этом отношении, но и 
перешагнуть через довоенный обычный процент общерестубли- 
какской хлебной продукции.
В 1924 году, при сильном недороде в других производящ их 
районах,, роль У рала, как  поставщ ика хлеба, становится осо- 
O'ei но значительной.
„ Остановимся вкратце на измененияхЭволюция перевозок с-х. s  'в перевозках главнейших с.-х. продуктов,продуктов. ' епоскольку таковые отражают в сеое из- 
MOI ения и в гамом сельском хозяйстве.
Общие размеры перевозок всех хлебных грузов (в зерне, 
муке и крупе) но железно-дорожным и водным Путям У рала из­
менялись следующим образом:
Г о д ы
1913 год . . . . . . . .
1922 г о д ..................... •
1922/23 операцион­
ный год . . . .
В отдельности по прибытию и отправлению хлебов мы имеем 
-следующее:
Но ж елезны м дорогам 1922/23 опе-
и по воде д ' д рацион, г.
(в тысячах, пудов.)
О тп р ав л ен о .....................................................  48.607 16 843 25.436
П рибыло . . .  ........................................... 44.381 26.376 34.433
Б а л а н с ........................... • .............  —- 4.226 +  9.533 +  8.997
Таким образом, в 1913 году, при удовлетворении значительно 
более ш ироких потребностей промышленных районов, чем в 
1922 и 23 году, У рал выбросил за свои пределы 4,2 мил. пудов 
хлеба, при чем эта цифра,как уже. говорилось ранее,невидимому, 
ниже среднего вывоза хлеба с  У рала, в виду влияния неурож ая 
1911 года.
В 1922 и 23 году, даже при сокращ енных потребностях горво- 
. заводского У рала, хлебный баланс является уже ввозным в 
размере 9,5-9 мил. пудов.
Перевезено по Уралу
хлебных грузов:





И  только хороший урож ай 1924 года, при значительно под­
нявш ейся посевной площ ади, дает возможность У ральской обла­
сти вновь стать вывозящим районом Республики: за полугодие 
окт.-март 1924-25 г. чистый вывоз с Урала разны х хлебных 
грузов вы разился во внуш ительной цифре 24,7 м и л .-п у д .
Д ля главнейш их продуктов животноводства, сопоставле­
ние 1913 и 1922-23 операционного года даст следующее (по ж е­
лезно-дорожным перевозкам ):










Мясо (тыс. пуд.) . . . . 484 779 295 971,6 571,3 —  400,3
К рупного рогатого ено­
та (тыс. голов) . . . . 6,8 13,5 +  6,7 80,1 22,6 — 57,5
М асло коровье (тыс. 
п у д о в ) ........................... 149 64 — 85 1387,4 136,5 — 1250.9
Таким образом, уже» вначале восстановления с.-х-ва мы имеем 
ввоз 295 тыс. пудов мяса на У рал вместо вывоза 400 тыс. пудов 
в 1913 г ., ввоз 6,7 тыс. голов крупного рогатого скота вместо 
вывоза 57,5 тысяч голов я  вывоз 85 тыс. пуд. масла вместо вы­
воза перед войной 1 »/4 миллиона пудов масла.
Восстановление сельского хозяйства 
Мероприятия по восста- 0<5Лзан0 главным образом, той внутрен- 
новлению сельского хо- ’ 1 ’ •' у
зяйства. Бей жизнеспособности, которой вообще
отличается крестьянское хозяйство в Рос­
сии, сравнительно быстро оправляющ ееся от постоянных у-нас, 
особенно в производящ их районах, неурожаев и недородов. Од­
нако, самый темп этого восстановления склады вался вод несом­
ненным воздействием организованных государственных меро­
приятий по воспособлению сельскому хозяйству. О станавли­
ваясь  на мероприятиях, имевш их наиболее существенное зн а­
чение, отметим, главным образом, работу государственных ор­
ганов по снабжению населения средствами производства: се­
менным материалом, сельско-хозяйственным инвентарем, а 
такж е дешевым кредитом.
Н еурож ай 1921 года, осложненный разруш ительными для 
Республики, а  вместе о тем и  для крестьянства последствиями 
граж данской войны, поставил перед правительством трудную 
проблему—при крайнем недостатке продовольствия для про­
кормления городского и промышленного населения У р ал а  вы ­
делить необходимые рессурсы для снабжения, сельского населе­
ния семенами.
Семенная помощь „асе- , .УРал’ как РаЙ0« СИЛЬН0 пострадав­
ший от голода, особенно остро ощущалЛ 611И1^) • f ,нуж ду в семенах. За последние годы снаб- 
жение У рала семенами вы раж алось в следующих цифрах:
Выдано семссуды:
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Озимой Я ровой В с е г о
( В т Ы с. п у д о в)
1922 г.................... . . . . 712 8 3627,7 4340,5
1923 г .................... . . . . 195,0 4214,3 4409,0
1624 г. . .  .  .  .  — 1263,3 1263,3
Роль семссуды, особенно для критического момента весен­
него сева 1922 года, надо признать огромной. При 1479 тыс. дес. 
ярового посева 1922 г. (с поправкой на недоучет) выдача 3,6 мил. 
пудов семенной ссуды означает, приняв средний высев по обла­
сти в 10 пудов всяких культур на десятину, что население около 
25 проц. всей яровой площади засеяло семенами, выданными го­
сударством.
Чрезвычайно важное значение имели ссуды и последующих 
двух годов, помогшие уральскому крестьянину быстро встать 
на ноги и развернуть свое хозяйство.
Снабжение с-х. инвен- К ак было указано ранее, с началом 
тарем. мировой войны в 1914 году, переходом, в
связи с этим, русских заводов на работу по обороне и прекращ е­
нием связи с заграничным рынком, —прекратилось и нормальное 
пополнение крестьянского хозяйства сельско-хозяйственным 
инвентарем. События революции и гражданской войны еще более 
обострили полож ение. Процесс расш ирения крестьянского хо­
зяйства, наметившийся с 1923 года, настоятельно требовал р аз­
решения проблемы с сельско-хозяйственным инвентарем. По­
пытки снабжения населения с.-х . машинами и орудиями путем 
продажи таковых за наличные деньги, и по себестоимости очень 
высокой, особенно в период чрезвычайного расхож дения цен 
на промышленные и сельско-хозяйственные товары в 1923 году,— 
не могли дать существенных результатов в виду чрезвычайного 
понижения покупательной способности крестьянского населе­
ния. И только декретированное в январе 1924 года пониясение 
цен на с.-х . инвентарь за счет дотации заводам из государствен­
ных средств, а также оказание населению кредита путем рас­
срочки платежей за Приобретаемый инвентарь на срок от 1 до 
3-х лет сразу поставили дело снабжения инвентарем на прави ль­
ную почву.
Если в 1923 году У рал госсел ьсклад при слабой загруж енно­
сти с трудом мог реализовать от 13 до 35 проц. небольшого н а­
личия имевш ихся у него машин и орудий, то в 1924 году и У рал- 
госсельскладом и другими организациями были реализованы
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полностью вес новые поступления и г ее старые залежавш иеся 
запасы . Т ак, напр., У ралгоссельсклад продает плугов: в 1923 г.- 
1455 ш тук, в 1924 году— 16444 ш тук; уборочных машин (ж аток, 
сноповязалок и пр .) в 1923 г .— 77 ш тук, в 1924 г .— 684 шт. и 
т. д. Разм ер удовлетворения крестьянства хозяйственным ин­
вентарем для 1924 года можно охарактеризовать следующим со­
поставлением. По расчетам О блзу, в 1913 г .всеми организациями 
по снабжению инвентарем (земствами, складами переселенче­
ского управления, кооперацией, частными фирмами, кустарями) 
продано по Уралу с.-х . машин и орудий приблизительно на 
2.5  милл. рублей, хотя эту цифру надо считать преуменьшенной. 
По отчетным данным за 1924 год, Уралгосеельскладом, коопера­
тивными союзами и отделением «Сельмаша» в Челябинске всего 
продано инвентаря по У ралу на сумму 2,228 тыс. рублей. Если 
принять во внимание, что пониженные продажные цены 1924 г. 
весьма близки к  довоенным, то мы можем сказать, что в истекшем 
1924 году крестьянство У рала получило инвентаря в размере, не 
т ак  далеко отстоящем от ежегодной нормы перед войной. Учи­
ты вая сильную  потрепанность инвентаря, ату норму для на­
стоящ его времени надо признать недостаточной, что подтверж ­
дается и наличием неудовлетворенного спроса на. инвентарь за 
истекш ий год; но во всяком  случае помощь, оказан ная населе­
нию в смысле пополнения и обновления его орудий производ­
ства, весьма существенна. Серьезное внимание, уделяемое пра­
вительством гг уральскими областными организациями делу 
с .-х . машиностроения, импорту недостающих машин из-за гра­
ницы и правильной постановке операций по распространению 
инвентаря дают основание считать, что в ближайшем будущем 
машиноснабжсние сельского населения пойдет более усилен­
ным темпом.
„ Плодотворное значение доступного кре-Организаиия с. х. 1
кредита. дита. в деревне еще в последние годы перед
войной успело очень ярко сказаться  на 
общем быстром поступательном движении крестьянского хо­
зяйства.
Удачная форма, мелких кредитных кооперативных то ­
варищ еств, концентрирую щ их небольшие сбережения крестьян­
ства в довольно значительные суммы, разрешило проблему де­
шевого кредита в деревне без каких-либо ш ироких затрат на это 
дело со стороны государства. У рал до войны ж ил интенсивной 
кооперативной ж изнью , при чем кредитная кооперация была, 
пож алуй , одной из наиболее мощных форм кооперирования на 
У рале населения.
Достаточно сказать, что на У рале в его современны х гр а­
ни цах числилось на 1 ян вар я  1914 года 731 кредитны х товари­
ща ств с 521 тыс. членов. На то же число состояло за членами
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ссуд на сумму в 14,7 мил. рублей, т. е. по 28 рублей в среднем 
на одного члена, а сумма открытых кредитов доходила до 46,8 мил. 
рублей, ил I 90 рублей на, члена.
Капиталы кредитных товариществ определялись в 4,3 мил. 
рублей, а  вкладов по всем: товариществам числилось около 8 5> 
мил. рублей. При пяти членах средней крестьянской семьи в 
кредитную кооперацию было вовлечено свыше половины всего 
крестьянского населения, т. к. членами кооперативов обычно 
являю тся домохозяева.
Разруш ение этой кредитной базы за время граж данской 
войны и революции, наряду с чрезвычайным экономическим ос­
лаблением крестьянского хозяйства и отсутствием у него сво­
бодных средств, остро поставило вопрос об организации доступ­
ного крестьянину кредита в целях поднятия его хозяйства.
Положение осложнялось тем обстоятельством, что обедне­
ние деревни не давало никаких надежд на привлечение необхо­
димых для организации кредита средств от самого населения и 
необходимо было начать это дело сверху, а следовательно, вы­
делить потребные суммы из средств общегосударственных.
Д ля У рала начало организации сельско-хозяйствениого 
кредита, связано с открытием 1-го июня 1923 года Уральского 
Областного Сельско-Хозяйственного Б ан ка. Основной капитал 
Банка был определен в 2,8 миллиона рублей, из коих к моменту 
открытия операций было оплачено учредителями всего 876 тыс. 
рублей. Н ачав с столь скромными средствами, Уралсельхозбанк 
за. первый операционный год (с 1 июня 1923 года но 30 сентября 
1924 года) успел значительно развернуть свою работу. Т ак, но 
балансу на 1 октября 1924 года основной капитал Б ан ка  вы ра­
ж ается уже в 2.375 тыс. рублей, а общ ая сумма собственных 
средств (считая и отделения) в 3044тыс. рублей. Сводный баланс 
правления в Свердловске и отделений Б ан ка  на местах возрос 
с 926 тыс. на 1 июня 1923 г, до 10.056 тыс. на 1 октября 1924 года.
За  16 месяцев Банком выдано ссуд сельскому хозяйству на 
общую сумму 4.422 тыс. рублей, распределяю щ ихся следующим 
образом:
Ссуда с е м е н а м и ........................................  1463 ты с. рублей 33,1 1 „
» на с/х и н в е н т а р ь ...........  670 » » 15,1 %
» на приобретение рабочих ло ­
шадей • .....................................  519 » » 11,7 ” „
» на восстановление маслоде­
лия .................................• ..................... 443 » » 1б’°
» в основ. капитал и оборотные ,
■> , средства кооперативов . . . .  411 » » ^  J°
» Н а уборку у р о ж а я .......  202 » »
На травосеяние . . . . . . .  135 » * ^ ’з •)”
Н а ж и в о т н о в о д с т в о .....................  Ю '1
Н а прочие производственные ' 10,8 "/«
нужды 479
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Б гн к  ведет работу по кредитованию, главным образом, с пер­
вичными с.-х. кооперативе ми, при чем из обптгго ко л и ч о сга  по­
следних на 1 октябтя— 1891 коонераыаЕов 8ЕЗ или 45% были 
закиедитовагы  с.-х. В п ком.
Ц ентр работы Б ы к а  сосредоточен в производящ их с.-х. рай­
онах области, при чем ссуды почти исключительг о идут б ед и ц - 
k o m v  и середняцкому населению. Ш а г  кредитования с.-х-на на 
1925 год предусматривается в сумме 8 660 тыс. р у блей. Таким 
образом, делу разгптия с.-х з редита, з а  У рале заложезт проч­
ный фундамент. Б олы  ым мест ом в организации кредита ярляетоя 
острый недостаток средств, об'ясняемый к] айне незначительным 
притоком средств от вкладчиков.
Весь смысл работы первичных кредитных коопегативов з а ­
ключает ся в маневрировании свободными средствами, помещае­
мыми в кооперативы пптрокой массой крест ья  с кого населения, 
и пока з дача по привлечению вкладов не б; дет рдовге вори- 
тельно разреш ена, нельзя ж дать надлежащего развития систе­
мы с.-х кредитования.
По данным Уралсельхозбдика, средства, коими оперируют 
современные с.-х кооперативы, тгкоты:
Приходится в среднем на 1 ксспгратив. 
Своих средств . Чужих средств. Итого
Средний современный с/х.
кооперат. (нервов, руб.) 2.401 5.693 8.095
В среднем для  кредит. ‘)
товарищ ества до войны
(волот. р у б л )   7.574 3.9276 46.850
Чуж ие с г е пст’ а  д тя  довоенных кооперативов складывались 
на 68 7 %  из гктатов  (23078 р .) , в созременнсм же коопера­
тиве 1 ктеды  составляют ire ел ъ ше 1 процента ч ж  тх средств. 
Е с л '1 при ять  во вш мание, что покупа.тел ьпгя  сю собнос ь со­
временного рубля значительно ниже довоенной, Но ста ет ясз ыч, 
наскол ко пока незначпт льны  ср детва., коими р; сполагает нп- 
зо гая  кредитная кооперащзя.
Г Л А В А  I V .
П е р с п е к т и в ы  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а  н а  У рале .
 ......  П ри наличии менового хозяйства, наОснования для построе- г„ „ осЕове которого строзн ся  в настоящеения перспектив. г  ±время и спс ема государственного капи­
тализм а С .С .С .Р ., наибольш ий интерес представляет вопрос о
*) См. годовой отчет У ралсельхозбанка за 1923/24 год, стр. 21 
Сельские х о зя й ство  У рала. 7
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том, в каком направлении пойдет в дальнейшем развитие внеп г 
них рыночных связей крестьянского хозяйства, т ак  к а к  об емом 
последних определяется роль сельского хозяйства в общем н а ­
циональном товарообороте страны.
О днако,"вовлечение крестьянского хозяйства в рыночный 
оборот, при наличии благоприятных условий рынка а его р ас ­
ширении, связано с внутриорганизационной перестройкой са­
мого сельского хозяйства путем постепенного сж атия н атураль­
ных элементов в хозяйстве за счет роста его рыночной часта.
У ральская  область, как  мы видели, вмещает в себя сельско­
хозяйственные районы, самые разнообразные но характеру  и 
по типу сельско-хозяйственного промысла, начиная от зам кну­
того чисто потребительского хозяйства северных глухих 
лесных районов, мало соприкасаю щ ихся с внешним миром, и 
кончая широкопроизводящими районами юго-востока, тесно 
связанными с рынком и выбрасывающими значительную часть 
своей продукции в порядке меновых отношений на рынок.
Поэтому, остановившись в первую очередь на перспективах 
рынка сельско-хозяйгтвенных продуктов для уральского сель­
ского хозяйства, попытаемся наметить вкратце пути дальнейшего 
поступательного движения и внутренней перестройки в органи­
зации сельского хозяйства на У рале, поскольку ото вызывается 
назревшими нуждами сельско-хозяйственного производства и 
потребностями самого сельского населения.
Перспективы рынка для Всякое производство, работающее на 
сельско-хозяйственных РЫН0К’ в том числе 11 сельско-хозяйствеь-
ное, может развиваться только при нали- продуктов. ' _  счии развиваю щ егося ры нка. В примене­
нии к  сельскому хозяйству мы это остро почувствовали на Урале 
уж е осенью 1923 года: даже при незначительной, по сравнению 
с средней довоенной, продукции этого года, гротедш его  под 
знаком ноже-среднего урож ая , при значительно пониженной 
посевной площ ади,— отсутствие достаточного спроса на продукты 
сельского хозяйства повлекло за  собой сильное падение цен на 
хлебные продукты, отражавш ееся на понижении покупатель­
ной способности сельского населения, что, в свою очередь, ока­
зало влияние на обострение кризиса сбыта пока очень скромной 
продукции промышленности. П отребовалось энергичное вме­
шательство государственной власти в направлении поддерж а­
ния цен на сельско-хозяйствевные продукты и понижения цен 
на продукты промышленного производства для того, чтобы хотя 
отчасти улучш ить положение сельского хозяина на рынке н 
тем восстановить нарушенное раввовесие. Наоборот, в 1924 году 
организованная государством на У рале в широком масштабе
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хлебозаготовительная операци я и общий недостаток хлеба в  
Р есп убли ке, в связи с недородом на юго-востоке, усилив спрос 
на хлебные продукты , дали возможность поддерж ать в разгар  
хлебозаготовительной кам п ан ии более высокие цены на них, 
несмотря на значительно больш ее предложение хлеба но срав­
нению  с прош лым годом, к а к  это видно и з  следую щ его:
К аковы  ж е перспективы ры нка для с .-х . продукции У рала 
при норм альны х условиях?
В  этом отношении для ближайш его р азви ти я  уральского  
■сельского хозяйства особенно важ ное значение приобретает р а з ­
витие уральской  промыш ленности, т . к. на первое врем я основ­
ным рынком сбыта для уральского  крестьянина будет горно­
заводский У рал.
Н аиболее мощ ная часть внутреннего ры нка страны — Ц ен­
тральн ы й  промышленный район— обслуж ивается ближайш ими 
производящ ими районами: Ц ентральным земледельческим райо­
ном, Ю го-Востоком, П оволж ьем. У рал почти не участвовал до 
войны в этом снабж ении, т . к . в силу  удаленности не мог кон­
к у р и р о вать  с указанны ми выш е ближайш ими к  центру райо­
нами. Этим же об ясняотся и слабое развитие хлебного экспорта 
за  границ у, особенно через западные порты, т. к . дороговизна 
транспортны х расходов (главным образом, ж елезно-дорож ны х) 
с ‘едала с избытком всю разни цу  в ценах на хлеба, имевшую 
место в производящ их рай он ах  У рала и Сибири по сравнению  
с европейскими районами. Д аж е по кюатчайшему направлению  
через К отлас— А рхангельск экспорт хлеба из Сибири за  гр а ­
ницу развивался  крайне туго и был рентабельным только при 
н и зки х  покупны х ценах на хлеб  (46— 48 коп. в 1907— 10 годах) ')■ 
Т аким  образом, при сущ ествую щ их транспортных услови ях  пер­
спективы экспорта о У рала за гр а н и ц у  об ем исты ххлебны х про­
дуктов, сильно реагирую щ их на высоту расходов по перевозке, 
не откры ваю т ш ироких горизонтов. П рямой выход к  Л едови­
тому океану (напр., через бухту  Индиго), сокращ ая транспорт-
средние городские цены  (за пуд в  коп.) 
Р ож ь Пш еница Овес
1923 г. 1924 г. 1923 г. 1924 г. 1923 г. 1924 г.
С ентябрь 
О к т я б р ь  . . 
Н о яб р ь  . . 













Ч Си. экономии, записку  „П олярн о-У ральская  ж ел езн ая  дорога и Север­
ны й  С ибирский торговый п уть“ и н ж . К норре, стр. 8.
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ныв расходы, а та.кже, что очень важ но, и срок доставки грузов, 
значительно облегчил бы экспорт с У рала и из Сибири хлеб- 
пых продуктов за границу и явился бы толчком к дальнейшему 
развитию полевого хозяйства.
В той же экономической записке по проведению П олярно- 
Уральской ж . дороги дается следующий расчет, указываю щ ий 
на значение более удобных путей сообщения для экспорта.
Стоимость провоза пуда зерна от ст. Н ово-Н иколаевск 
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Провозная плата по ж . д. 
и накладные расходы  . . . 15,50 41,49 61,11 63,66 64,04 65,52
Ф рахты речные и мор­
ские ............................................. 20,00 13,50 6,00 6,00 5,00 4,50
В с е г о 35,50 54,99 67,11 69,66 69,04 70,02
Исходя и з  принимаемой автором средней цены пуда пшеницы 
в Сибири в 45—50 коп. и при цене таковой в Лондоне в размере 
107 коп ., только первое направление дает осязательную выгоду 
от экспорта хлеба за границу, второе направление было значи­
тельно менее выгодно,а экспорт хлеба, при данных ценах, осталь­
ными путями является  уже экономически невозможным. Д ля 
Уралоблаоти, при абсолютно более низких транспортных рас­
ходах, разница в таковых для разны х направлений перевозки 
остается приблизительно той же.
Д аж е при благоприятной для отдаленных районов Респуб­
лики тарифной политике Есе же расходы по транспорту должны 
быть значительно выше, чем для районов, близких к  вывозной 
границе. Поэтому развитие экспорта хлебных продуктов воз­
можно при условии пониженных заготовительных цен, т. е., 
иными словами, при пониженной доходности и без того малодо­
ходного зернового хозяйства.
При указан ны х условиях приобретает особую важность 
развитие таких  от, аслей уральского сельского хозяйства, ко­
торые дают ценный транспортабельный продукт, способный вы ­
держ ивать высокие расходы по перевозкам.
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Т аки м и  продуктами для У рала, между прочим, являю тся: 
продукты  маслоделия— главны м образом сливочное экспортное 
масло, свинина бекон, семена клевера, п ух  и перо, лен. Это, 
в свою очередь, требует сдвига с .-х —ва в сторону его большей 
интен еи (|икан ии , развития животноводства, технических куль- 
тур , тр ав о сеян и я—в больш ей степени, чем в сторону дальней­
шего разви ти я  экстенсивного полевого хозяйства. Последнее, 
при н и зки х  ценах на хлеб, может развиваться в качестве выгод­
ной рыночной отрасли сельского хозяйства разве  только в наи­
более многоземельных и наиболее экс:енсивны х залеж но-па­
ровы х и залеж ны х рай он ах  юго-востока области, т. к . относи­
те л ь н а я  деш евизна производства хлебов и  ш ирокий масштаб 
его могут здесь мириться и с пониженными ценами на хлеб.
В  остальны х же район ах  У р а л о б л ас и , особенно в более 
интенсивном П редуральи , разви  не зерновых ку л ьту р  на ры ­
нок, при н и зки х  ценах на хлеб, способных кон кури ровать  на 
внешнем ры нке с более близкими к последнему районам и , было 
бы убыточным. Конечно, в случае полного застоя в сельском х о ­
зяйстве, неумения крестьянского населения приспособиться к  
условиям  ры нка, наконец, при отсутствии средств, затрата ко­
торы х связан а со всяким  более или менее значительным измене­
нием в направлении сельского хозяйства, может вы нудить н а ­
селение продолж ать ведение хозяйства в том же виде, несмотря 
н а  его малод тходность и даж е убыточность. Т ак  это было, напри­
мер, в центрально -земледельческом районе в эпоху кризиса 
с. х —ва в конце 19 века.
О дн ако , для У рала прош лое свидетельствует к а к  р аз  об 
обратном. Именно на У рале впервые шнвоко использованы  воз­
можности постановки переработки молока в экспортное масло, 
разви ти я  клеверосеяния с производством клеверны х семян на 
экспорт в Европейскую  Россию  и за границу. Если так  было до 
револю ции, то тем более восприимчивым ко всяким  прогрессив­
ным начинаниям  надо считать современного крестьянина, пе­
реж ивш его встряску револю ции. Необходима только органи 
зованн ая и целесообразно построенная помощ ь крестьянству 
со стороны соответствующ их органов государственной власти 
и кооперации.
Н адо иметь в виду, что всякие лерестройки в сельском 
хозяйстве совершаются обычно медленным темпом. Поэтому на 
первое врем я приобретает особенно важное значение для  ураль­
ского сельского хозяйства дальнейш ее развитие внутриобластного 
ры н ка. Оздоровление уральской  промыш ленности, повышение 
общего экономического ур о вн я  области влекут за  собой рост 
потребности промышленного и городского населения области в 
п родуктах  сельского хозяйства.
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Ввоз хлебных п р о е к т о в  в потребляющие заводские районы: 
У рала составил—в 1913 году 21 5 мил. пуд ., в 1922 г. всего
10,3 пуд., в 19^3 году 14,0 мил. пудов, в 1924 году 15,3 мил. пуд.
Таким образом, полные возможноспи внутри у рал веко го 
рынка для продуктов сельского хозяйства в настоящее время: 
еще не использую тся, и это обстоятелтство дает уверенность в 
том, что, при условии развития промышленной ж изни У рала, 
вполне естественным надо считать наметившийся процесс р аз­
вертывания сельского хозяйства до размеров предвоенных, и 
притом без существенной перестройки организационных форм 
сельского хозяйства.
Однако, возможность дальнейшего широкого поступатель­
ного движения в развитии селтского хозяйства. У рала долж на 
натолкнуться на ограниченность внутриобластного рынка, и, 
вследствие указанной тышо отдаленное" и от других рынков Рес- 
и\ блики и заграничны х, задерживаю щей, при современных усло­
виях  транспорта, развитие экспорта, малоценных продуктов, 
выЕывает необходимость от меченной выше перестройки сельского- 
хозяйства, по крайией мере, для наиболее интенсивных райо­
нов области.
В этих последних уж е перед войной довольно остро чув­
ствовалась необходимость переорганизации хозяйства, а что 
ка.сае"ся П редуралья, то были намечены уж е и пути к  осущ е­
ствлению таковой.
В П редурэльи крестьянское хозяйство уперлось в кормо­
вой вопрос, с благополучным разрешением которого связана, 
возможность дальнейшего р а з г и и я  селю кого хозяйства. Су­
щество проблемы заклю чается в следующем: почвенные усло­
вия в П редуральн требуют госстановленпя плодородия путем 
надлежащего удобрения, слабые же кормовые россурсы не поз­
воляют расш ирять животноводства, а наличное животноводство 
не дает нужного количества удобрительных средств. В резуль­
тате мы имеем своеобразную и довольв:о экстенсивную форму 
использования па.шнт, не соотве"Ствующую современной стадии 
рз.зви"ия сельского хозяйства П редуралья, а именно: паш ня, 
как. правило, делится на «удворную» (вблизи от поселения), 
удобряемую, и «окольную», на. которою ко хватает удобрения и 
которая, не входя в регулярный оборот пашни, используется 
приемами залеж ного хозяйства, но существу совсем не свой­
ственными сравнительно интенсивному Предурзлью.
О рганизация с.-х. Прежде чем ха.рак < ризовать пути пе-
территории. реустройства пред \ рал некого крестьян­
ского хозяйства, в достаточной мере вы­
явленные агрономической мыслью на У рале и проверенные уж е 
опытными учреждениями, остановимся на ближайших перепек-
ти вах  основного вопроса, надлежащ ее разреш ение которого в 
значительной мере расчищ ает почву для дальнейш его поступа­
тельного движ ения сельского хозяйства 1).
Мы имеем в гиду проблему землеустройства. П лохая ор­
ганизац ия территории является  тормозом всяки х  прогрессив­
ных начинаний в сельском хозяйстве. Основными недостатками 
or ганизеции с.-х. территории на Урале являю тся: в  ю го-запад­
ной части П редуралья внутриселенная черезнолосица и свя ­
зан н ая  с ней принудительная форма севооборота, препятствую ­
щ ая проявлению  личной инициативы  крестьянина,.Д ля больш ин­
ства, ж е лесо-степных районов Урала, и степного З а у р а л ь я  (К ун- 
гурский, Ш адринский, части Ирбитского, Тюменского, Свердлов­
ского округов)— чрезвычайно сильная м еж дуселенная чергзпо- 
лосица, достигаю щ ая в отдельны х случаях  огромных размеров, 
небы валы х в других ч астях  Республики, такж е  п реп ятствует  
более соверш енному ведению сельского хозяйства.
По м атериалам  довоенным, сохраняю щ им свою силу и до 
настоящ его времени, разм еры  между селенной черезполосицы 
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Ш адринский о к р у г, . . . . 394 17,3 25,9 44,9 11,9
С вердловский » . 318 22,0 46,2 21,4 10,4
К унгурский  » . . . . 430 62,8 14,2 16,7 6,3
П ермский (Оханский район) 570 72,1 12,1 8,0 7,8
С арапульский округ - . . 160 76,9 15,6 6,9 0,6
Особенно значительна, как  видим, черезнолосица в запад­
ном З а у р а д ь и .
Эта черезнолосица влечет за собой дальноземелье, создаю­
щее край не неудобства в пользовании землей и вызывающее необ­
ходимость сдачи в аренду удаленны х участков с наймом взамен 
ближ айш их участков у  други х земельных обществ. Эксплоата-
')  П ри построении перспектив по отдельным отраслям  сел ьск . х о зяй ­
ства, автором использованы  собранны е Земпланом О блзу в  связи  
с заданием  У р ал п л ан а  и Н ар ко м зем а  материалы  по составлению  пяти­
летнего  перспективного пл ан а  по сел .-хозяйству У р а л а .
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ция этих участков в арендном порядке ведет к расхищению произ­
водительных сил земли, почему удаленные участки постепенно 
ста,h o i я  ся худшими по качеству.
Степень дальноземелья по районам определяется следую­
щ ими данными (для того же числа обследованных селений):
Процент селений, у  которых: самые дальние 
участки отстоят на:
1—3 верст 4— 6 верст 7—10 верст Свыше 10верст
Ш а д р и н е к и й .................. 0,8 9,8 46,2 43,2
Кунгурский .................. 15,8 19,8 23,0 41,4
Пермский (Оханского 
района) . . . . . . . . 16,4 22,8 26,1 34,7
С вердловский . . . . 17,2 27,8 25,3 29,7
С арапульский . . . . 24,0 52,3 7,7 16,0
Дальноземельем особенно страдают Ш адринекий, К ун гур- 
ский отчасти и Пермский округа.
Д ля восточного Зауралья (Курганский, Ишимский о кр у га) 
междуселенные земельные отношения в результате землеустрои­
тельных работ бывшего Переселенческого Управления надо счи­
тать урегулированными. В этих районах в особенности в полу- 
степном и щ епном юго-востоке области (Челябинском и Троиц­
ком округах), очередной задачей является юридическое оформ­
ление крестьянского землепользования путем проведения зе­
мельной регистрации. В северных лесных районах (северВ. -Кам­
ского и ТобС'Льегшй округа) черезполосяца об‘ясняътся . сте­
сненны м и условиями :pi скидагностью культурны х земель средь 
лесны х и  болотных пространств/
Таким образом, Упал нуж дается еще в примитивном межсс- 
ленном устроеЕий земельных отношений.
К  наиболее ж е важному, с точки зрения перехода к  у луч ­
шенной системе хозяйства, внутриселенному землеустройству 
в широком масштабе можно приступить только в некоторых 
районах П редуралья, не стесненных междуселенной черезиоло- 
сицей (например, Сарапульский округ).
За последние два-три года мы замечаем сильное оживление 
на Урале землеустроительных работ.
С равнивая работу землеустроительных комиссий на У рале 
с 1907 по 1916 год, действовавших в порядке Столыпинскоь'о зем­
леустройства, с работой по землеустройству за последние годы, 
мы получаем:
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1907— 1916 г. г. 226,0 81,6 223,7 — 16,4 547,7
1920— 1924 г. г. 3162,5 184,3 22,1 54,6 104,5') 3528,0
Помимо значител ь е ы х  общих размеров землеустройства за 
последние четыре года, мы констатируем и совсем другое н ап р ав ­
ление землеустроительных работ, а  именно: усиление между - 
селенного и группового впутриселенного землеустройства за 
счет сниж ения индивидуального.
По п лан у  Областного Земельного У правления, основан­
ному на реальны х возм ож ностях, на ближайш ее пятилетие пред­
полож ены землеустроительные работы в следую щ их разм ерах 
{по области):
З а  1925— 1930 г.г
Всего за  
1920-1930 г .г ,  В •/. "/. к 
землеустрое- площ ади, 
но и предпо- подлеж ащ ей 
лож ено к землеуст- 
зем леустр. ройству 
(в т ы с я ч а х  д е с я т и н )
М еж дуселенное землеустройст. 
В нутриселенное „
Ю ридическое освоение земель 










В о кругах , особенно нуж даю щ ихся в землеустройстве, 
процент землеустроенных земель к  1930 году повы ш ается значи- 
тельнр по сравнению  с приведенным нами средним процентом.
Зем ельную  регистрацию , имеющую большое значение для 
определения прав населения на пользование землей, нельчя 
считать землеустройством в настоящем смысле этого слова. 
М еждуселенное же землеустройство, которому на ближайш ее 
пятилетие уделяется особенное внимание, необходимо было бы, 
в интересах дальнейшего развития с .-х—на, использовать в це­
л я х  стимулирования населения одновременно и к  наиболее 
Ценному сточки  зрения сельско-хозяйствен. прогресса, внутри-
')  Главны м образом, отвод земли совхозам.
селенному землеустройству путем предоставления льготных 
условий для крестьян, предпринимающих виутрпселенное зем­
леустройство. Это особенно важ но опять-таки для П редуралья, 
для которого проведение вну" риселеввого землеустройства имеет 
наиболее актуальное значение.
Однако, для успеха намечаемых обширных землеустрои­
тельных работ необходимо внимательное и продуманное отно­
шение к  самой си сем е  и в:гправлению работ.
Здесь мы в первую очередь ста лкиваемся с недостатком над­
лежаще опытного и квалифицированного персонала земле­
устроителей, что отражается на самом качестге этих сложных, 
задевающих самые существенные интересы крестьянства, р а ­
бот. С другой стороны, отрицал ельным образом должно сказаться 
и всякое искусственное навязывание населению тех или иных, 
проводимых сверху, форм землеустройства. Здесь должен быть 
выдержан в полной мере устанавливаемый земельным кодек­
сом принцип свободного выбора сельскими обществами и от­
дельными домохозяевами форм землепользования. К  этой осто­
рожное" и ч проду манности обязывает взятый ныне .курс на воз­
можно быстрое и широкое разги^ие производительных сил в 
деревне. Неправильное направление землеустроительных р а ­
бот, вместо содействия росту производительных сил, мо­
жет сказаться, наоборот, сильным тормозом для такогого.
„  П ереходя к рассмотрению блпжа.й-Переорганиэация кре- 1 1/  л гп ших перспектив по переорганизации кре-
С ТЬЯ НСКОГО Ха В З  в  о  т тстья ского хозяйства на Урале, надо ска­
реду р ль . зать, что в П редуральи базой для такого 
переустройства являемся получившая здесь широкое распростра­
нение культура клевера.. До сего времени эта культура, не входя 
в систему регулированного севооборота., а существуя в виде так 
называемого «углового» травосеяния на определенном, обычно 
огороженном, участке, выделяемом группой домохозяев, не да­
вала того эффекта, на который можно было бы рассчитывать.
Введение клевера в общий севообс-рот тормозилось особен­
ностями землепользования—отсутствием общих переделов, р а з­
бросанностью земель и т. д.
Работой агрономической организации во главе с В. Н. Вар- 
гиным и опытных учреждений достал очно прочно установлена 
необходимость и своевременность для коренного улучш ения 
всей системы крестьянского хозяйства в П редуральи, пере­
хода от трехполья к  деьятиполькому севообороту на основе 
введения в севооборот посева трав (клевера с подсевом тимо­
феевки).
Рекомендуемый девять польный севооборот представляемся 
в следующем гиде: 1) па.р; 2) хлеб; 3) хлеб (с подсевом клевера, 
с тимофеевкой); 4) травы 1-го года пользования; 5) травы  2-го
года п ользован ия; 6) травы  3-го года пользования; 7) пар с 
пастьбою скота до взмета; 8) хлеб; 9) хлеб.
В виду сокращ ения при девятипольи процента паш ни под 
хлебом (при 9-ти польи под посевом хлеба 4/й площ ади, при 
трехпольи 2/з таковой), переход к новому севообороту требует 
распаш ки малопродуктивных сенокосов—-суходольных, «гаре­
вых» лугов и п р ., залеж ей и выгонов, что с избытком возмещается 
сеном посевных трав.
О днако, расчеты показы ваю т, что и при этом увеличении 
кормовы х средств навозного удобрения для полного удобре­
ния не хватает. Отсюда вы текает необходимость применения 
искусственного удобрения. Основным искусственным удобре­
нием для П редуралья надо считать суперфосфат, благотворное 
действие которого на хлеба, а  особенно на клеверны е посевы 
вполне доказано к а к  опытом до войны в самих крестьянски х  хо­
зяйствах, т а к  и результатам и работ опытных полей.
Законченная уж е при Советской власти постройка IСуш­
еного суперфосфатного завода, работающего на своем местном 
сырье, открывает дорогу ш ирокому введению искусственны х 
удобрений в систему крестьянского хозяйства., особенно если 
удастся достигнуть значительного понижения себестоимости 
пермского суперфосфата, т. к . современная его цена мало­
доступна для крестьянина.
Х озяйственные результаты  замены трехполья девятипольем 
в услови ях  К унгурского района представляю тся, но исчисле­
ниям В. Н . Варгина,, в следующем виде:
П ри 9 десятинах паш ни, при обычном для трехполья ча­
стичном навозном удобрении пара и возможном при 9 -полыг 
полном удобрении с прибавлением суперфосфата, получаем:
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Расчеты  показываю т, что дополнительная продукц ия, по­
лучаем ая вр и  переходе к  девятиполью , с избы тком возмещает 
затрату  на искусственные удобрения. Кроме того, яри  дс-вятв - 
лольи мы имеем экономию семян в размере 24 пудов.
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У казанная переорганизация хозяйства, увеличивая общее 
количество об смлсг:ых кормов (сена, соломы), не разреш ает, 
однако, радпкальио кормового вопроса, требующего для более 
рационального использования кормовых средств и поднятия в 
(вязи  с этим продуктивности малопродуктивного животновод­
ства—получения в хозяйстве ьонцег трированных кормов, бо­
гатых белкамп, а  в качестве основного корма для свиней и моло­
когонного д ля  крупного рогатого скота—корнс-клубненлодов. 
Экономическая выгодность культуры  чечевицы, как  бег кового 
коЕцентрпцованпого кон м а,в  том же 9-ти потьном севообороте 
подтвеождается пока еще недостаточными овьгам и с нею; 
что же касается корне клубнеплодов ,то ,в  виду требовательно­
сти этих культур  к  обильному удобненп'ю и тщательной обра­
ботке п о ч е ы , при суровых почвах П редуралья, возделвывание 
их перекосится на особый приусадебный кормовой клин, т. к . 
только при этих условиях становится возможным дать почве 
надлежащее удобрение и обработку для получения максималь­
ного эффекта.
У казанная перестройка хозяйства усиленно пропагандиро­
валась в Предуральтт агрономической организацией в послед­
ние годы перед войной.
Организация выдачи семян посевных трав через Сельхоз­
банк с рассрочкой платежа, показательные опыты по переходу 
на 9-ти полье и пропаганда гкого перехода агрономической ор ­
ганизацией,—все эти мероприятия, к  проведению которых 
вплотную уже подошли земельные органы У рала, при наличии 
оощего роста культурности и инициативы в крестьянском на­
селении, отмечаемой за последнее время, дают уверенность в 
том что недалег уж е сдвиг от подготовительной работы в этом 
вовросс к осуществлению его массой крестьянства. К ак  это 
всегда бывает, удачное проведение опыта в некоторых сел ш в ях , 
несомненно, послужит толчком к быстрому распространению но­
вого севооборота, среди окружающего населен я.
Основные положительные стороны предполагаемого пере­
устройства крестьянского хозяйства в Предуральп, долж ен­
ствующего оздоровляющим образом повлиять навею  систему 
сельского хозяйства этого района, можно формулировать 
следующим образом:
1) У величивав'ся количество навоза в хозяйстве, вслед­
ствие увеличения кормовых средств ,т связи с травосеянием и рас­
ширения животноводства. Увеличение сре'дств удобрения повы­
шает, в свою очередь, продуктивность почвы 2) Х озяйство ста­
новится более устойчивым, благодаря большему разнообразию 
культур на полях  п в пр усадебном клину. 3) Разнообразие 
кормов и в частности разрешение вогроса с белковыми кормами 
и  корне-клубнеплодами значительно способствует более рацио-
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иа.льному использованию  корм овы х средств, что долж но за­
метно повы сить продуктивность животноводства. 4) Введение в 
севооборот трав очищает п оля  от сорных растений и  улучш ает 
структуру  почвы, б) Расп аш ка малодоходных сенокосов и зале­
ж ей, а  такж е выгонов, с переводом пастьбы скота по траве сея­
ных трав 4-го и 3-го года пользован ия и отаве 2-го года пользо­
ван и я, ведет к  более инт енспвному использованию  земли, а 
следовательно, и к  увеличению  общей доходности хозяйства. 
6) Особенности в организации ра.бот при девя гшольм позволяю т 
болео павиомерно распределять работу, не с гр у ж ая  ее на ко­
роткий д ля  У рала весенний период.
По расчетам В. Н . В аргина ‘), общий эффект пеоеоргани- 
зации хозяйс. ва в Ппедутз .лти п р с с  'авляо ' оя в Следующем 
виде (а.вт ор исходит из средних размеров типичного для  Куи- 
гурского района крестьянского хозяйства облада.ющого при 
5 членах семьи:—муж, ж она, парень 16л . старуха., 2-е ребят до 
10 л . ,— угодьями в размере 7дсс. пашни, 3 ,5  сенокоса., 2 дсс. за ­
деле (, 2 5 дсс. гы гона и 1 \  д. уса.дьбы и скотом в количестве: 
1 раб. лош ади, 3 дойн, коров и 2 авец маток).
Моль и© улучш ения в хозяйстве введением рядового посева 
и улучш е :ной породы рогатого скота и серьезн ая  реорганиза­
ция с переходом на 9-тиволье, расширением молочного хозяй­
ства и  заменой овцсгодстЕа свиноводством, отра нса.ются таким 
образом на доходности х-ва (доходы и расходы  по х-ву 
в зол. рублях):
В аловой доход:
от полеводства (без стоимости кормов)
„ крупного  рогатого с к о т а ...................
„  овец ............................................................





99 30 351 06
17,74 _
99,40
Всего . . 160,64 197,24 595,21
Расходы  по хозяй ству , со вклю че- 








Чисты й доход на оплату труда . . 
Затр ачи вается  всего поденщ ин . .
О плата 1 д н я , натраченного в сель­
ском хозяй стве ....................... 44>/г коп. 83 коп.
!) В . Н. В аргин. «Простые расчеты  по орган и зац и и  крестьянского , 
хо зяй ства  северной России», М осква, 1922.
Чистый доход от хозяйства при переходе от обычного спо­
соба его ведения к девятиполыо, с посевом трав и перестройкой 
животноводства, увеличивается почти в 4 раза, главным обра­
зом за счет повышения доходности от животноводства. При 
значительном увеличении напряж ения труда (вдвое), оплата 
труда увеличивается такж е почти в два раза. Таково экономиче­
ское значение коренного переустройства сел. х-ва П редуралья.
Организационные Что касается западного З ау р ал ья , то
вопросы сел. х-ва в культура клевера оказалась здесь, осо- 
з  льи бенно в южной части района, ненадежной,
' вследствие частого вымерзавия клевера
ранней весной при обнажении земли из-под снега и при частых 
здесь весенних резких заморозках. Более устойчивым является 
клевер в северной части Камышловского я Ирбитокого районов, 
причем в  этих последних районах клевер, если он хорошо пере­
зимовал, дает отличные результаты.
В связи с этой малоустойчивостыо клевера, а такж е на ос­
новании тщ ательного изучения всех сторон местных природных 
и экономических условий крестьянского хозяйства на опыт­
ных полях  З ауралья , агрономической организацией предла­
гается для широкого распространения четырехпольный сево­
оборот в следующем виде: пар, хлеб, сборный кормовой клин, 
хлеб.
В состав кормового клина вклю чаю тся, как  наиболее устой­
чивые и выгодные, виковая или гороховая смесь с овсом на сено, 
чечевица и бобы на зерно, картофель и корнеплоды.
К ак  видим, и здесь основной целью переорганизации хо­
зяйства является разрешение кормового вопроса путем полу­
чения белковых кормов и корне-клубнеплодов, причем послед­
ние, по условиям почвенным, могут быть помещены в общем 
севообороте на полях .Н о здесь приобретают также особенно важ - 
вое значение следующие обстоятельства, связанные с введением 
в севооборот Посева трав, это: 1) очищение благодаря травам 
чрезвычайно засоренных зауральских потей от сорняков и
2) поддержание структуры  почвы, склонной на легких четшо- 
земах, тэаспространенных в южной части западного З ау р ал ья , 
к  распылению.
Введение указанного четырехпольного севооборота такж е 
требует распаш ки сенокосных, залеж ны х и выгонных угодий.
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Опыты Камышловского опытного поля за 1920 —23 годы дают 
следующие результаты . При трех десятинах пашни и 1 дес. су  ход. 
покосов в трехпольном севообороте н 4-х дес. в четырехпольв с
I l l
превращ ением 1 десятины сенокоса в пашню с посевом виковой 
смеси на сено и при неудобрясмом паре мы имеем:
В с р е д н е м ч а  3 г о д а .





































(II У д о в ) .
98 165 74 78 7 3 ') 537
100 154 105 103 228 824
В трехпольи  . . . 
В четы рехпольи. .
Л и ш няя в четырехпольи затрата семян виковой смеси (8 п. 
вики и 4 п . овса на десягину) возмещ ается значительны м  повы ­
шением сбора овса и увслччЕНИем в 3 р аза  сбора сена, притом 
лучш его по кормовым качествам . Увеличение количества кор­
мов откры вает путь к  улучш ению  и расш ирению  ж ивотновод­
ства.
О кончательная разработка всех вопросов, связан н ы х  с 
переорганизацией зауральского  хозяйства, не может еще счи­
таться законченной, однако, указанны е выше основные полож е­
ния этого переустройства, являю тся достаточно определивш и­
мися .
Д л я  усиления кормовых средств, в связи  с распаш кой за ­
леж ей и вы гоноз, представляется необходимым выделение осо­
бого «выводного» клина, занятого посевами мпоголетпих трав 
в а  укос, а такж е и под выгон, причем травы  сеются до тех  юор, 
вока  зем ля не выродится.
Затем  этот участок поступает Под пашню, а взам ен  под по­
сев трав выделяется соответствующ ая часть пахотны х полей. 
Постепенный переход паш ни под посев трав содействует сохра­
нению структуры  почвы.
И з засухоустойчивы х и долговечных многолетних трав для 
«выводного» клина сравнительно устойчивой оказалась  лю церна. 
В  общем вопросы об организации «вызодяого» кли на требую т еще 
дальнейш ей разработки.
Т аковы  ближайшие перспективы  переорганизации кре­
стьянского хозяйства в П редуральи  и в полосе ближнего 
З ау п ал ья . Изменение условий кормодобывания в хозяйстве, 
особенно в направлении усиления белкового содерж ания кор-
‘ ) П о средним статистическим данным.
мов, крайне важ но такж е и для восточного района развитого 
рыночного скотоводства (К урганский, Ишимский, Тюменский 
округа), с целью дальнейшего- повышения роли животноводства 
в общем строе хозяйства этого район аи  увеличения его доходности..
В этом именно главный смысл предстоящ их изменений в  
крестьянском хозяйстве, долженствующих, помимо повышения 
доходности сельского хозяйства, значительно оздоновить i есь 
отрой крестьянского хозяйства и тем укрепить базу для дальней­
шего его развития.
Однако, осуществление этих верспек- 
Система м ероприятий, тив требует, помимо назреввюй ьеобходи- 
«беспечиваю щ их даль- мости в подобного рода переорганизации, 
нейш ий прогресс еель- т0кж е и  наличия целого рода условий, при 
ского х-ва  на У рале отсутствии которых трудно рассчитывать 
на сколько-нибудь значительный сдвиг в 
ближайшем будущем. Прежде всего переход к более продуктив­
ным формам хозяйствования требует наличия свободных средств 
у самого крестьянского населения, т. к . для приобретения у л у ч ­
шенного скота, удобрений и т . д. без затраты  средств не обой­
дешься. В настоящее время таких свободных средств в деревне­
немного и нуж ен известный срок для и х  накопления. В этом от­
ношении чрезвычайно важным является скорейшее развитие 
кредитных функций сельско-хозяйственной кооперации на базе 
накопления ею собственных средств, а такж е развитие системы 
государственного кредита сельскому хозяйству. К ак  мы в где ли, 
средства, какими располагает с.-х . кооперация в кастоящ ееврем я, 
крайне незначительны однако, быстрое восстановление сел. х-ва, 
которое мы сейчас наблюдаем, определенный сдвиг в сторону 
укрепления системы с.-х. кооперации создают уверенность в 
том, что накопление средств в деревне пойдет более быстрым 
темпом. Кроме того, развитие и укрепление всех форм с.-х. ко­
операции, сплачивая население, повыш ая общий уровень его 
развития, пробудсдая инициативу, является само по себе бла­
гоприятным фактором для перехода к более национальному ве­
дению хозяйства.
а) П е р с п е к т и в ы  к р е д и т о в а н и я  с е л ь  с к.  - х - в а
н а  У р а л е .
Что касается системы государственного кредита сель­
скому хозяйству, то перспективы на ближайшее пятилетие 
1925— 1930 г. г ., согласно перспективного плана Уралсельхоз- 
банка, рисуются в следующем виде:
По плановым предположениям общие размеры кредитова­
ния соль. хоз. Уральсельхозбангом в порятке долгосрочного и 
краткосрочного кредита вы раж аю тся: для 1924-25 г.— 11,5 мил.. 
руб., 1925-26 г .— 16,3 мил. руб., 1926-27 г .—22,0 мил. руб.
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1927-28 г. г . -33 ,5  мил. руб ., 1928-29 г. г. 45 мил. руб. Вег го 
за  п ять  лет предполагается кредитование в разм ере 128,3 мил. 
рублей , распределяемы х по видам кредитования таким  образом:
Н а восстановление и улучш ение ж ивотно­
водства (покупка лош адей , коров безлош . и
безкоровн ., органи зац ия рассадников скота, 
слу ч н ы х  пунктов, теплы х скотны х дворов в 
п р о ч . ) ................................................................ . . .  0895 т. р.
На полеводство (приобретение улучш енных 
сем ян , удобрений и п р о ч . ) ....................................  2300 » »
Н а  м а ш и н о с н а б ж е н и е .............................................. 19735 » »
На землеустройство . . ....................................  1.800 я »
Н а мелиорацию , ог естойкое строительство, 
э л е к т р и ф и к а ц и ю   6500 » »
В основные капиталы  кредитной и масло- 
дельчсской кооперации .    4365 » »
Н а сбытовые операции по реализации про­
дуктов  сельского хозяйства (хлебозаготовки, 
заготовки  клевера заготовки продуктов ж и ­
вотноводства)   68000 » »
Н а  кустарны е промыслы, кооперат. пушной 
и рыбный п р о м ы с л ы   3950 » »
В оборотные средства а р т е л е й   8000 » »
П рочие непредвиденные н у ж д ы ............................ \  3803 » >
При наличия 1 миллиона крестьянских хозяйств общая 
сумма кредитования по всем видам кредита вы раж ается в сред­
нем на хозяйство за пятилетний срок в размере 127,9 рублей. 
В случае серьезного развития кредитных операций низовой 
кооперации, крестьянское население получает значительные 
возможности кредитования, а , следовательно, н развития своего 
хозяйства.
Серьезный сдвиг в сторону повышения
б) О рган изация ры нка общего уровня сельского хозяйства, евд- 
сбы та с.-х. продуктов, занный, как  мы видели, с более широким 
развитием  животноводства, требует при­
нятия государством и союзными кооперативными органами 
необходимых мер по организации рынка для выбрасываемой 
крестьянским  хозяйством продукции, а такж е по снабжению 
сельского населения средствами производства.
Что касается рынка, то, при слабой емкости для продуктов 
животноводства внутриуральского рынка, об‘ясняемой особен
Сельг.яое хояяйсчво У рала
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ностями быта заводского населения У рала, имеющего, как  п р а­
вило, свой скот, ориентироваться приходится на вноураль- 
ский иынок, главным образом на заграничный. В этом отноше­
нии, по крайней мере для главного в настоящее время и еще 
более в будущем рынка молочной продукции, Урал находится в 
благоприятном положении.
Временно порванные связи с заграничным масляным ры н ­
ком уж е восстановлены и энергично укрепляю тся. При экспорте 
85 тыс. пудов масла в 1923 г ., около 400 тыс. пуд. в 1924 году, в 
предстоящую кампанию предположено к заготовке (и вывозу) 
610тыс пудов. По перспективному иятилетнему плану, к  1930 г. 
предположен экспорт в размере до 1,5 мил. пуд., т . е. в размерах 
заметно превышающих довоенные (вывезено в 1913 году 1250 тыс. 
пуд.).
Таким образом, вопрос идет уж е не об установлении вновь 
связи с заграницей и  организации этого сложного дела, а о даль­
нейшем развитии ужо налаженных операций.
Включенный в программу работ на предстоящие пять лет 
план серьезных мероприятий по восстановлению оборудования 
маслодельных заводов и постройке новых, улучшению техники 
производства, повышающей пока очень низкое качество масла 
(лаборатории,. правительственные инспектора по маслоделию, 
экспертные комиссии во приему масла, повышение квалиф ика­
ции мастеров маслоделия),—дает основание предполагать, что 
с этой стороны к  дальнейшему развитию маслоделия, а  следова­
тельно, и крупного рогатого животноводства препятствий не 
встретится.
В целях  стимулирования другой важной в будущем отрасли 
животноводства, именно свиноводства, необходимо теперь же 
приступить к  организации рынка для продуктов свиноводства. 
В этом отношении дело придется ставить почти заново, т. к. 
попытки до войны наладить экспорт свинины и бекона за гр а ­
ницу (К урганский район) были ликвидированы войной в са­
мом начале. Но предварительно необходимо дать возможность 
крестьянскому населению перейти к  более совершенной форме 
разведения свиней. Здесь особенно важное значение приобре­
тают мероприятия земельных органов по снабжению населения 
племенным материалом улучшенных свиней, хорошо оплачи­
вающих корм.
На ближайшее пятилетие земельными о р г а н а м  намечается: 
расширение существующего при Елизаветинской ферме (под 
г. Свердловском) рассадника улучш енных свиней до 20 маток, 
с приданием ему значения центрального; создание такого же 
центрального рассадника на 50 маток в Курганском районе, как  
центре маслодельческой промышленности, обеспечивающей, при 
наличии молочных отбросов и более дешевого хлеба, развитие
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свиноводства; пополнение сети районных рассадни ков, главным 
образом при совхозах, с тем, чтобы в каждом округе было, по 
крайней мере, по одному рассаднику маток на 10. Кроме зало­
женных десяти, предполагается к  открытию еще 8 таких 
рассадников.
В дальнейш ем намечается организация болое мелких рас­
садников при кооперативных мельницах, маслобойнях, масло­
заводах и соть случных пунктов при с.-х . молочных артелях  
и с .-х . кооперативах, в первую  очередь в районе промышлен­
ного м аслоделия.
Одновременно необходимо принимать меры к сбыту продук­
ции свиноводства. Здесь на очереди изучение заграничного 
ры нка в смысле требований, пред‘являемы х к  качеству про­
дукта, налаж ивание соответствующих способов приготовления 
продуктов, постройка боен и  холодильников.
Мы выдели, что в истекш ем 1924 году крестьянство , учи­
ты вая низкие цены на хлеб, обратило уж е свое внимание на 
свиноводство: число свиней всех возрастов за один год увели­
чилось в 2,5 р аза . Отсутствие выгодного ры нка, конечно, нельзя 
признать фактором, содействующим дальнейш ему развитию  этой 
отрасли сельского хозяйства.
Серьезное значение для крестьянского хозяйства имеет 
восстановление экспорта с У рала продуктов птицеводства: 
яиц , п у х а  и пера, С т о й  домаш ней птицы, которые, по некото­
рым районам  У рала, как  мы видели, вывозились в значитель­
ном количестве и  составляли заметную статью дохода в крестьян­
ском хозяйстве. Здесь на очереди: правильная организац ия сор­
тировки , упаковки  и транспорта яиц с целью повы ш ения их 
качества на рынке и восстановление пуха-нероЕого дела на У рале.
В 1923-24 году, к а к  мы выдели, кресть-
в) Перспективы снабже- ЯНСТБ0 У рала получило с.-х . инвентаря 
ния населения с.-х. ин- 1 ,
вентарем. на сумму 2,4 мил. червонных р у б ., т. е.
норму, приближ аю щ ую ся к  предвоенной 
(2,5 мил. рублей), если при нять во внимание, что цены на 
с.-х . инвентарь, сниженные но декрету В .Ц .И .К ., не сильно 
разнятся  от довоенных. Дальнейш ее разверты вание дела снаб­
ж ения уральского крестьянства с.-х . инвентарем (полеводствен- 
ным, не считая других видов: сепараторов, маслобоек и п р .), 
согласно перспективному п лан у  Облзу, представляется в с л е ­
дующем виде:
Предположено распространи ть 
инвентаря на  сумм у:
1924/25 г.  .........................................  3.302 тыс. рубл.
1925/26 г .................................................. 3.9 39  » »
1926/27 г..................................................  4.408 » »
1927 28 г.................................................. 4 7 5 7  » *
1928/29 г..................................................5 1 9 1  ,  ,
8*
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При обостренной потребности с.-х . населения в инвентаре, 
размер предполагаемого удовлетворения крестьянства с.-х. 
машинами и орудиями едва ли  покроет полностью всю потреб­
ность. П рограмма восстановления отечественного машинострое­
ния, предусматриваю щ ая восстановление производства к  1927 г. 
только в размере 65 проц. довоенного и к  1931 г. в размере 80 п ро­
центов, а такя£е ограниченность покупательной способности 
населения заставляю т признать эти осторожные рассчеты более 
соответствующими реальным возможностям. Во всяком  случае 
выполнение пятилетней программы снабжения Урала, с .-х . и н ­
вентарем, если и не позволит значительно расш ирить примене­
ние такового, то обеспечит годдерж анио инвентаря на опре­
деленном уровне, не допуская ухудш ения в этом отношении 
Необходимо отметить особенность в построении плана, 
имеющую большое значение для уральского хозяйства, а именно: 
усиленное внимание машинам, повышающим, качество семен­
ного зерна и сокращ ающ им количество его. Этой стороне дела 
до войны мало уделялось вним ания, и крестьянство приобре­
тало, главным образом, машины, сберегающие труд.
Особенно важ ное значение для района зернового товар­
ного хозяйства (степной и переходный к  степи юго-восток об­
ласти) и вообще для черноземных районов, страдающих от чрез­
вычайной засоренности полей, имеют зерноочистительные ма­
шины, сортировки, куклеотборвики. П ри 2843 шт. сортировок, 
и куклеотботэников, завегистрированны х на всем У рале пере­
писью 1920 г . ,  за пятилетие 1925— 29 г. г. предполагается р а с ­
пространить 13.700 сортировок и 3.000 куклеотборников.
Сеялок предположено за тот же период распространить: ря­
довых-—14.650 и дисковых — 2190, при 15460 всяких сеялок 
но переписи 1920 года.
, В связи с этим необходимо вкратцег) Меры по улучш ению  „ ,  _ 1 ^* остановиться на ближайш их веренектв-
качества зерна. вах зернового хозяйства юго-востока.
П ри наличии земельного простора, сравнительной дешевизне 
производства хлеба в экстенсивном стенном и нолустепном х о ­
зяйстве, этого района, при заметцом восстановлении мвюгопо- 
севности, основой, благосостояния этого района на довольно про­
должительный еще период останется именно зерновая продук­
ция крестьянского хозяйства. Вопрос о качественном улучшении 
и об устойчивости этой отрасли хозяйства приобретает здесь 
особенно важ ное значение.
Если, поэтому, осуществится план снабжения с. х. маши 
нами в части снабж ения зерноочистительными машинами, рядо 
выми сеялкам и, то это, безусловно, должно отразиться на улуч 
шении качества зерновой продукции.
Из других мер по улучшению качества зерна и в связи  с
1 1 ?
о’п ш  по борьбе с засоренностью  полей необходимо отметить, 
к ак  имеющие особенно важ ное значение для дальнейш его р аз­
вития зернового хозяйства, следующие м ероприятия, вклю чен­
ные в пятилетний перспективный план, по полеводству в У раль­
ской области.
1. С н а б ж е н и е  н а с е л е н и я  б о л е е  в ы с о к и м  п о  к а ­
ч е с т в у  с е м е н н ы м  м а т е р и а л о м .  В результате ряда 
критических для сельского хозяйства лет у нас на Урале 
Почти исчез чистосортный, акклим атизированны й семенной 
м атериал. Н ачатую  работу по выведению первосортного сем- 
м атериала на опытных полях  области с репродукцией такового 
в совхозах области предполагается развить в направлении мас­
сового производства улучш енны х семян для дальнейш его вос­
производства таковы х, помимо совхозов, такж е и путем привле­
чения к  этому делу кооперативны х об'единений (артелей , ком­
мун и п р .) с последующим постепенным распространением  сем- 
материала среди ш ироких слоев крестьянства.
Ужо к весне 1925 года предположено получение с опытных 
полей для размещ ения в совхозах  6200 пуд. разны х семенных 
овсов, 3000 пуд. пшеницы и 605 п. семян других культур . Все ука­
занные семена долж ны  дать к  1926 году около 35 тыс. пуд. для 
снабжения населения. При надлежащ ей энергии можно было 
бы сравнительно быстро получить осязательные результаты .
И з ж елательны х для Урала, сортов Пермской опытной стан­
цией выведены и улучш ены, меж ду прочим, следую щие: яровая 
пш еница «голуха», отличаю щ аяся засухоустойчивостью , выше- 
средними мукомольными качествами (с примесью тверды х пш е­
ниц даст круп чатку  первы х сортов), распространена в среднем 
и южном З ау р ал ья  <). Я ровая  пшеница «мохнатуха». старин­
ный сорт уральской  пш еницы, в виду скороспелости (созре­
вает в 76— 85 дней) пригодна для северных рэ.йонов области. 
«Сойотка»—яровая  пш еница, выведенная в хозяйстве В. А. Со­
ловьева, но качеству сходна с «голухой» и пригодна для зау р ал ь ­
ского предстепья. Овес ш ведский «Виктория», ценный торго­
вый сорт, разводится на У рале с 1912 года, отличается скоро­
спелостью, пригоден для средних н горных районов области. 
Более требовательны й к  в л аге  овес «золотой дождь», пригод­
ный для северных и средних районов У рала , ценится населе­
*) Б л агодатн ы е почвенные у слови я  степного и полустепного района 
З а у р а л ь я , вследствие противодействия неблагоприятны х м етеорологиче­
ских  у слови й , именно недостатка влаги , не даю т того эф фекта, н а  который 
можно было бы рассчиты вать: часты е засухи  делаю т хозяй ство  крестья­
нина край не неустойчивым; к а к  р а з  здесь, в чернозем ны х р айонах , мы 
имеем сам ы ! ни зкие  средние у р о ж аи . Поэтому н ел ьзя  переоценить значе­
ние сн аб ж ен и я  населения засухоустойчивы м семенным материалом, 
особенно семенами пш еницы, единственной по сущ еству рыночной культуры  
ю го-востока У р ал а, на которой базируется  местное крестьянское  хозяйство.
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нием в виду его урож айности и за вы сокую  по кормовому кач е­
ству мягкую  солому. Овес «беляк», требовательный к  влаге , но 
менее требовательны й к почве, весьма пригоден для П редуралья. 
Наконец, засухоустойчивым и болео стойким против вредителей, 
что весьма важ но для южных зау р ал ьски х  районов, является  
местный сорт овса, под названием «редко-сев».
Из семян других хлебов необходимо отметить семена ози­
мой ржи «Вятки», испытанной на опытных полях; этот сорт 
ржи отличается при хорошей натуре и вы соких мукомольных 
качествах большей устойчивостью против вредителей, зам ороз­
ков и полегания, чем местные сорта; пригоден для П редуралья 
и северных районов Зауралья . .Н аконец, «сойотское» просо, 
перенесенное на У рал  с  Саянских гор и здесь акклим атизиро­
ванное, будучи устойчивым против головни и засухи, является  
весьма ценным сортом для З ау р ал ь я  Все указанны е главней­
шие сорта хлебов, помимо соответствия природным условиям  в 
разны х рай он ах  У рала , отличаются такж е и повышенной у р о ­
жайностью.
2) Б о р ь б а  с г о л о в н е й .  В борьбе с головней (сильно 
распространенной н а  Урале и наносящ ей большой вред хозяй­
ству) У рал  уж е имеет солидные достиж ения. Так, в 1924 году 
было протравлено по У ралу 1224 тыс. пуд. семенного зерна— 
цифра весьма внуш ительная.
Дальнейш ее развитие этой операции будет способствовать 
постепенному улучш ению качества зерна.
3) У л у ч ш е н и е  о б р а б о т к и  п а р о в .  Улучшение обра­
ботки паров в черноземных район ах  З ау р ал ья  необходимо 
для избавления от сорняков, заполняю щ их крестьянские 
ноля в этих районах. Опыты Ш адринского опытного поля 
указы ваю т на значительное уменьшение сорняков путем боро- 
новки после второй вспаш ки паров, а такж е дополнительной 
обработки культиватором по мере уплотнения почвы. Успех 
этого дела зависит от того, в какой  мере агрономическому пер­
соналу удастся доказать населению необходимость и пользу 
дополнительной обработки путем постановки соответствующих 
наглядны х опытов.
4) Б о р ь б а  с в р е д и т е л я м и .  Н аконец, весьма сущест­
венную роль для перспектив развития зернового хозяйства 
на юго-востоке У рала играет организац ия борьбы о многочи­
сленными вредителями, а главное с «кобылкой», периодически 
с‘сдающей начисто значительную часть крестьянских полей.
Надо сказать, что и в этом деле как  р а з  за последние годы 
очень многое, уж е сделано. Главным завоеванием необходимо 
признать изы скание рационального и дешевого метода борьбы 
с «кобылкой», о недостаток которого разбивались все преж ние 
попытки. Мы говорим о методе борьбы путем «отравленных п р и ­
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манок». П рп чрезвычайной простоте и деш евизне, что чрезвы 
чайно важ н о, этот способ даот наилучш пй эффект по сравнению 
с другими. Н а десятину при этом способе требуется 1— 1,5 ф. 
м ыш ьяку (15— 23 коп.), конский навоз (если нет отрубей или опи­
лок), 1-2всдра воды, корыто или ведро для приготовления смеси 
и больше ничего. Отряд и з  5 человек за день может обработать 
всего Ю Десятин. При защ итном способе разбрасы вания приманки, 
т. е. не сплош ь по всей засеянной  площ ади, а когда н еп о стр а­
давшие поля обсыпаются кругом  только полосой, не дающей воз­
можности кобы лке перейти через эту защ и ту ,—все дело борьбы с 
кобы лкой становится уж е на реальную  почву, что мы и наблю ­
даем за последние годы. Т ак , в 1924 году работа по борьбе с 
кобы лкой велась в 194 селениях  в 6-ти округах  области. В ре­
зультате было обработано полностью  25 тыс. дес., зараж енны х 
обылкой, и  защищено от повреж дения и гибели 41 тыс. дес.я 
Средняя стоимость обработки десятины, считая и стоимость 
работы технического персонала, вы разилась в 31,5 коп. Посте­
пенное ознакомление населения с этим способом, не тре­
бующим ни дорогих материалов, ни слож ны х приборов, ни, на­
конец, Специальных знаний, создает уверенность в том, что и 
этот опасный вр аг  черноземного У рала будет если не побежден 
совсем, то во всяком случае значительно обезвреж ен. А, следо­
вательно, более устойчивым и крепким  станет и  крестьянское 
хозяйство полеводческого ' производящ его юго-востока У рала.
б) В о с с т а н о в л е н и е  и  р а з в и т и е  с е т и  э л е в а т о ­
р о в .  И з экономических мероприятий, содействую щ их р азви ­
тию зернового хозяйства и значительно улучш аю щ их полож е­
ние крестьянин а, как  производителя зерна, отметим необходи­
мость скорейшего восстановления, а затем и расш ирения 
незаконченной перед войной сети элеваторов, с установлением 
хлебозалоговы х операций для крестьян. Это даст возможность 
повысить качество крестьянского зерна путем очистки на 
элеваторах, а следовательно, повысить и цену на него, а 
главное — позволит крестьянству более выгодно использовать 
рыночную ко н ‘ю нктуру, что особенно важ но для необеспечен­
ного крестьянского населения, не могущего вы ж идать хорош их 
цен и вынуж денного реализоватВ  свою продукцию  к а к  р а з  в 
наименее благоприятны й момент массового предлож ения хлеба 
осенью после реализации у р о ж ая .
В опросы элеваторного хозяйства уж е в оставлены п рави тель­
ством в порядок дня, и надо надеяться , что улучш аю щ ееся хо­
зяйственное положение Республики позволит в недалеком  бу 
дущем вы делить на это дело необходимые средства.
И сто ч н и к и  и м а т е р и а л ы .
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